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Lastname
Baber
Firstname
Dunbar Roy
Record #
2315
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1896
Dthdate
July 22, 1960
Nativity
Buffington/Marble Hill
State
GA
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Oklahoma Medical Dept./Univ. of Arkansas, AK
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:760, Sept., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baber
Firstname
George L.
Record #
3991
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1878
Dthdate
Mar. 3, 1937
Nativity
Cherokee County
State
GA
Country Issued Medschl
Emory Univ. Medical Dept., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:66‐7, May, 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro, TX
Specialty
Lastname
Baber
Firstname
W. L.
Record #
1649
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1873
Dthdate
Nov. 28, 1921
Nativity
Cherokee County
State
GA
Country Issued Medschl
Southern Medical Univ, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:505‐06, Feb., 1922.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro, TX
Specialty
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Lastname
Baber
Firstname
William Edwin
Record #
2316
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1920
Dthdate
Feb. 16, 1964
Nativity
Colfax
State
WA
Country Issued
1962
Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bachtel
Firstname
May Bradley
Record #
2498
Sex
F
Race Birthdate
1896
Dthdate
Aug. 24, 1992
Nativity
Pine Valley
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Aug. 26, 1992, p. A‐14.                  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1763 (b&w) 1954
Ref‐2
Faculty, BCM.  Fellow, Amer Coll Surg.  Retired from medicine in 1967.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Bacon
Firstname
Charles M.
Record #
2317
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
July 12, 1945
Nativity
Midland
State
MI
Country Issued
1916
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bacon
Firstname
Robert John
Record #
11822
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 9, 1923
Dthdate
Mar. 14, 2009
Nativity
Taylor Plantn., Como
State
MS
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/19/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2336 (b&w) 1959.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Baden
Firstname
Wayne Franklin
Record #
7957
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 21, 1919
Dthdate Nativity
Lake City
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 30.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg. & Amer Coll Ob & Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Baechtel
Firstname
William Robert
Record #
12404
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 65.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Baer
Firstname
Simon
Record #
2319
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1899
Dthdate
Nov. 17, 1936
Nativity
Windsbach
State Country
Germany
Issued
1936
Medschl
Julius‐Maximilians Univ. Medizinische, Wurzburg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Bagby
Firstname
Roland Orlando
Record #
2320
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1886
Dthdate
Oct. 10, 1945
Nativity
Mound City
State
KS
Country Issued
1921
Medschl
Kansas City College of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bagwell
Firstname
John Spurgeon
Record #
2001
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 3, 1987
Nativity
Mt. Pleasant
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:382, Dec., 1987.
Ref‐2
Fellow at Mayo Clinic in Rochester, MN.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bagwell
Firstname
Robert Wayne
Record #
2321
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1916
Dthdate
May 23, 1955
Nativity
Claude
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:589‐90, Aug., 1955. port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Lastname
Bahr
Firstname
John Valentine
Record #
2322
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1943
Dthdate
Dec. 12, 1970
Nativity
Los Angeles
State
CA
Country Issued
1969
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bailey
Firstname
Charles Ferguson
Record #
2323
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1900
Dthdate
May 21, 1968
Nativity
Bartlett
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:128, Sept. 1968.
Ref‐2
Father of Dr. Charles F. Bailey of Arlington, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ballinger, TX
Specialty
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Lastname
Bailey
Firstname
Charles W.
Record #
10702
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1993.
Ref‐4
** framed portrait.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Bailey
Firstname
Charles William
Record #
11955
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1917
Dthdate
Feb. 17, 2004
Nativity
Aleman
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chron. 2/19/2004.  Port.
Ref‐2
son of Dr. Thomas Bennett Bailey, father of Dr. Charles W. Bailey, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Bailey
Firstname
Cornelius Oliver
Record #
270
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887 ?
Dthdate
Feb. 1, 1953
Nativity
Quinlan
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 13:32, Feb., 1927. Wedding & Port.
Ref‐2
** Bio: Dallas Med J 15:38, Feb., 1929. Port.
Ref‐3
Elected to Royal Society of Arts, London.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Bailey
Firstname
Homer Franklin
Record #
2324
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1889
Dthdate
Jan. 18, 1946
Nativity
Ferris
State
IL
Country Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bailey
Firstname
Joe Weldon
Record #
8307
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1914
Dthdate
May 20, 1999
Nativity
Clyde
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 21, 1999, p. 34A.
Ref‐2
Father was Dr. John Houston Bailey.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bailey
Firstname
John H.
Record #
3226
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1870
Dthdate
Feb. 13, 1932
Nativity
Pittsboro
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:60, May, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clyde, TX
Specialty
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Lastname
Bailey
Firstname
Joseph B.
Record #
2325
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1878
Dthdate
Jan. 3, 1944
Nativity
Big Creek
State
MS
Country Issued
1932
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:556‐7, Feb., 1944. Port. (Nativity‐Hico, TX)
Ref‐2
Moved to Clyde, TX from Mississippi in 1932. Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Brother, Dr. J.H. Bailey of Clyde, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Clyde, TX
Specialty
Lastname
Bailey
Firstname
Oliver Ladbrook
Record #
2326
Sex
M
Race Birthdate
May 18, 1902
Dthdate
Nov. 19, 1960
Nativity
Grand Valley
State Country
Canada
Issued
1953
Medschl
Univ. Toronto School of Medicine
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bailey
Firstname
Robert
Record #
2327
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 28, 1882
Dthdate
July 4, 1958
Nativity
Harrison
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
**Obit:TSJM 54:879, Dec., 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Coleman, TX
Specialty
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Lastname
Bailey
Firstname
Robert Lonial
Record #
2328
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1904
Dthdate
Dec. 31, 1945
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bailey
Firstname
Stanfill William
Record #
2329
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1906
Dthdate
July 15, 1950
Nativity
Bertram
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:729‐30, Sept., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Bailey
Firstname
Thomas Bennett
Record #
2330
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885 ?
Dthdate
June 22, 1956
Nativity
Milam County
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bailey
Firstname
William Marvin
Record #
2331
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1886
Dthdate
Nov. 10, 1969
Nativity
Walton
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no1, p108, Jan. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Bailiff
Firstname
Henry Carroll
Record #
2332
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
May 28, 1923
Nativity
Garden Valley
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baillie
Firstname
Samuel Alexander
Record #
2333
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1873
Dthdate
Sept. 16, 1959
Nativity
Sheffield
State Country
England
Issued
1940
Medschl
McGill Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bain
Firstname
George Piner
Record #
13027
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Jan. 31, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):93, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bain
Firstname
Ruth M.
Record #
11917
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Bio: Doors will open for you: memorable experiences in my life as a doctor ‐  by Baker, M.   Austin, TX: 1997.
Ref‐2
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐3
class of 1940, TWU
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Baine
Firstname
H. E.
Record #
841
Sex
M
Race Birthdate
1854
Dthdate
Mar. 1, 1910.
Nativity
State Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:452, Apr., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Bains
Firstname
L. W.
Record #
1555
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1863
Dthdate
Feb. 15, 1921
Nativity
Fort Bend County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:45, May, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brookshire, TX
Specialty
Lastname
Bains
Firstname
Louis William
Record #
11849
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 65.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2383 (b&w) 1959
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Baird
Firstname
A.J.
Record #
2252
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 12, 1855
Dthdate
Nov. 5, 1925
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:456, Nov., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Coryell County, TX
Specialty
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Lastname
Baird
Firstname
Elwood Erwin
Record #
5713
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate
Sept. 10, 1991
Nativity
Sherwood
State
MI
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p 15.         ** Port: UTMB Blocker archives.
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p 1031.
Ref‐3
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1972.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Baird
Firstname
Hubert Matson
Record #
2334
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1911
Dthdate
Nov. 19, 1967
Nativity
LaFollette
State
TN
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baird
Firstname
J. Byron
Record #
2335
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1906
Dthdate
Jan. 10, 1967
Nativity
Davenport
State
OK
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
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Lastname
Baird
Firstname
Lester White
Record #
2336
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1907
Dthdate
Oct. 6, 1943
Nativity
Edwardsville
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:505, Jan., 1944.  Port.
Ref‐2
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 65.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Baird
Firstname
Oscar Carl
Record #
2337
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1868
Dthdate
June 26, 1950
Nativity
Van Buren County
State
IA
Country Issued
1921
Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baird
Firstname
Raleigh William
Record #
318
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1870
Dthdate
July 13, 1941
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:99‐100, Aug., 1941.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine. Fellow, Amer. Col. Phys.
Ref‐3
** Obit: TSJM 37:510, Nov., 1941. (Nativity‐Coushatta)
Ref‐4
** Obit: Annals Int. Med. 15:943, 1941.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Baird
Firstname
Raleigh William
Record #
11072
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.                                                        ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1110 1954 (b&w).
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Baird
Firstname
Sydney Surratt
Record #
1390
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1898
Dthdate
Mar. 26, 1969
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:112, June 1969.  Port.           ** Obit: Dallas Med J 55:179, Apr., 1969. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg. Member, Amer. Urol. Assn.
Ref‐3
Brother, Dr. W. LeRoy Baird, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Baird
Firstname
Thomas Hardin
Record #
3661
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1859
Dthdate
Sept. 24, 1934
Nativity
Washington
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:485, Nov., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Otto, TX
Specialty
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Lastname
Baird
Firstname
Valliant Clinton
Record #
8223
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1904
Dthdate Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 65.                                                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 18.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1224 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty GSBS, BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Baird
Firstname
Vet S.
Record #
2338
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1878
Dthdate
June 8, 1949
Nativity
Monroe
State
WI
Country Issued
1944
Medschl
Milwaukee Medical College
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baird
Firstname
Wilson Davis
Record #
2339
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1901
Dthdate
June 30, 1955
Nativity
Altus
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Oklahoma Univ. Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Baker
Firstname
Arthur Samuel
Record #
2340
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1882
Dthdate
Apr. 7, 1940
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1939
Medschl
Denver & Gross College of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baker
Firstname
Bryant Orland
Record #
531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1900
Dthdate
July 24, 1957
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:462, Aug., 1957.  Port.
Ref‐2
Father of Dr. Orland Baker, Dallas, TX.  Brother of Drs.
Ref‐3
John O. Baker and James O. Baker, Dallas, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 53:741, Sept., 1957.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Baker
Firstname
Charles Davenport
Record #
10835
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1882
Dthdate
July 27, 1961
Nativity
Carthage
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:800, Sept., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Panola Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carthage, TX
Specialty
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Lastname
Baker
Firstname
Charles E.
Record #
8039
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, Dec. 27, 1996, 50 Plus Section, Ports.
Ref‐2
Team physician for Houston Aeros and Houston Rockets.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Baker
Firstname
Cyrus Rexford
Record #
2341
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1869
Dthdate Nativity
Cohnes(?)
State
NY
Country Issued
1922
Medschl
New York Homeopathic Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
EENT
Lastname
Baker
Firstname
Frederick Arthur
Record #
2342
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1872
Dthdate
May 9, 1968
Nativity
Cookville
State
TN
Country Issued
1945
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Baker
Firstname
George W
Record #
2343
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1873
Dthdate
July 15, 1954
Nativity
Altoona
State
AL
Country Issued
1918
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baker
Firstname
Gordon Pomeroy
Record #
1617
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 2, 1930
Dthdate
Sept. 15, 1978
Nativity
Bastrop
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:473, Oct., 1978.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Orth. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Baker
Firstname
Grear Hill
Record #
609
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 5, 1879
Dthdate
June 15, 1916
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued Medschl
Univ Cincinnati Medical Dept.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:243, Sept., 1916.
Ref‐2
Was Chief Surgeon for San Antonio Traction Company.
Ref‐3
** Obit: JAMA 67:133, July 8, 1916.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Baker
Firstname
Horatio Ulysses
Record #
2344
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1868
Dthdate
Mar. 7, 1940
Nativity
Moscow
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baker
Firstname
James Monroe
Record #
2345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1865
Dthdate
Dec. 21, 1929
Nativity
Jacksonkoro
State
OH
Country Issued
1923
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baker
Firstname
Jesse Frank
Record #
2346
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1897
Dthdate
July 14, 1964
Nativity
Knox County
State Country Issued
1934
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Teague, TX
Specialty
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Lastname
Baker
Firstname
Joel Coleman
Record #
2347
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1870
Dthdate
Aug. 26, 1950
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baker
Firstname
John Clyde
Record #
2348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1914
Dthdate
Nov. 19, 1967
Nativity
Peabody
State
KS
Country Issued
1949
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Baker
Firstname
John Ollen
Record #
1848
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 31, 1904
Dthdate
July 24, 1983
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:267, Sept.‐Oct., 1983.
Ref‐2
Son, Dr. John T. Baker of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Baker
Firstname
Lowell B.
Record #
11392
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Kansas Medical School, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., May 1978                                          ** Port: HCMS 1965 p. 66.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1645 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Baker
Firstname
Lyle Lee
Record #
2349
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1896
Dthdate
Dec. 25, 1956
Nativity
Goldthwaite
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baker
Firstname
William Edwin
Record #
1671
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 17, 1858
Dthdate
May 29, 1920
Nativity
Buena Vista
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:184, Aug., 1920.
Ref‐2
Practiced in Duncanville, TX, 1918‐1920.
Ref‐3
** Obit: JAMA 75:49, July 3, 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Falls, TX
Specialty
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Lastname
Baker
Firstname
William Lafayette
Record #
2686
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 28, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:2078, Dec. 24, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro, TX
Specialty
Lastname
Baker
Firstname
William Thatcher
Record #
81
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1864
Dthdate
Feb. 19, 1935.
Nativity
Lancaster
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 21:25, Mar., 1935.  Port.
Ref‐2
** Bio: Dallas Med J 7:7, Jan., 1920.  Port.  Grad. date 1895?
Ref‐3
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1920.
Ref‐4
** Obit: TSJM 30:812‐3, Apr., 1935.  Grad. Date‐1895.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Balde‐Sarelli
Firstname
Peter C.
Record #
2434
Sex
M
Race Birthdate
May 13, 1869
Dthdate
Jan. 11, 1927
Nativity
Paterzano
State Country
Italy
Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:668, Feb., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Baldi
Firstname
John Batista
Record #
2350
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 24, 1909
Dthdate
Nov. 10, 1960
Nativity
Asti
State Country
Italy
Issued
1948
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baldwin
Firstname
A.P.
Record #
3649
Sex
M
Race
C
Birthdate
1865
Dthdate
July 10, 1934
Nativity
Choctaw Corner
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:363, Sept., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Baldwin
Firstname
Alvin
Record #
2461
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 23, 1988
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:223, June, 1988.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Surg. Member, TX Proctologic Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Proctology
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Lastname
Baldwin
Firstname
Benjamin
Record #
3768
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 17, 1847
Dthdate
Jan. 3, 1929
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 270‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Practiced in Harrison County, TX.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Baldwin
Firstname
Earle Creighton
Record #
2351
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 1, 1902
Dthdate
May 29, 1934
Nativity
Custer City
State
SD
Country Issued
1930
Medschl
Creighton Univ. School of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baldwin
Firstname
Frederick Amos
Record #
5714
Sex
M
Race Birthdate
May 14, 1877
Dthdate
July 13, 1948
Nativity
Kalamazoo
State
MI
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 17.
Ref‐2
Faculty, Baylor, 1907‐11.  Was in General Practice in Kansas City,
Ref‐3
Missouri, 1920‐48.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Baldwin
Firstname
Herbert Irvin
Record #
2352
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1903
Dthdate
1944 ?
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1928
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baldwin
Firstname
J. B.
Record #
791
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1887
Dthdate
June 26, 1952
Nativity
Karnack
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Bio: Tri‐State Med J 2:297, Feb., 1930.  Port.
Ref‐2
Pres, Harrison Co Med Soc, 1930, 1942 and 1943.
Ref‐3
** Obit: TSJM 48:614‐15, Aug., 1952.
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
EENT
Lastname
Baldwin
Firstname
Joseph Faure
Record #
1328
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Aug. 7, 1918
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.  Grad. Date ‐ 1914.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:921, Sept. 14, 1918.
Ref‐3
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 17.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Baldwin
Firstname
Marion Charles Ludy
Record #
13225
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate
Feb. 3, 1977
Nativity
Rock Hill
State
SC
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):96, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Baldwin
Firstname
Russell Earl Gardner
Record #
2353
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 8, 1909
Dthdate
June 15, 1972
Nativity
Memphis
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(8):111, Aug. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Baldwin
Firstname
W.A.
Record #
990
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1872
Dthdate
Jan. 12, 1912
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:316, Mar., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Waverly, TX
Specialty
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Lastname
Baldwin
Firstname
Wilbur Watson
Record #
2354
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1920
Dthdate
Apr. 2, 1960
Nativity
Orange
State
NJ
Country Issued
1947
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baldwin
Firstname
William F.
Record #
3767
Sex
M
Race Birthdate
1816
Dthdate Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1835
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 270.  Came to TX in 1843.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Practiced in Harrison County, TX.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Balfour
Firstname
Harry C.
Record #
2355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1905
Dthdate
Feb. 4, 1962
Nativity
Frankfort
State
IN
Country Issued
1937
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Name changed in 1943 orginal name Harry Cukky Baum.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Baliff
Firstname
H.C.
Record #
2123
Sex
M
Race Birthdate
May 10, 1888
Dthdate
May 28, 1923
Nativity
Garden Valley
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:261‐62, Aug., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Balke
Firstname
John Walter
Record #
6711
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 10, 1886
Dthdate
May 19, 1951
Nativity
Peters
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:610‐11, Aug., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rosenberg, TX
Specialty
Lastname
Ball
Firstname
Andrew J.
Record #
1642
Sex
M
Race
C
Birthdate
1854
Dthdate
Aug. 19, 1921
Nativity
Murfreesboro
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:409, Dec., 1921.  Port.
Ref‐2
Practiced in Cornith, AR, before moving to TX in 1900.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:1037, Sept. 24, 1921.
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah, TX
Specialty
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Lastname
Ball
Firstname
Charles Edward
Record #
2356
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1898
Dthdate
Jan. 22, 1956
Nativity
Ansonville
State
NC
Country Issued
1923
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:270‐1, Apr., 1956.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys & Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ball
Firstname
Ernest
Record #
2357
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882 ?
Dthdate
Sept. 20, 1952
Nativity
State Country Issued
1916
Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ball
Firstname
J. L.
Record #
3725
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1840
Dthdate
Mar. 5, 1936
Nativity
Louisville
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:66, May, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
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Lastname
Ball
Firstname
John Houston
Record #
4069
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 24, 1867
Dthdate
Jan. 19, 1938
Nativity
Hohenlinden
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:788‐9, Mar., 1938.
Ref‐2
Practiced in Breckenridge, TX before 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Ball
Firstname
Samuel C.
Record #
3690
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1865
Dthdate
Jan. 23, 1935
Nativity
New Boston
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:739‐40, Mar., 1935. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Isaac M. Ball, pioneer East TX physician.
Ref‐3
Practiced in New Boston, TX for 30 years and then worked for Swift &
Ref‐4
Comp., Fort Worth, 1918‐1933.
TXStBd
Y
Location
New Boston, TX
Specialty
Lastname
Ball
Firstname
William P.
Record #
2360
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1871
Dthdate
Sept. 24, 1969
Nativity
Greenwood
State
MS
Country Issued
1908
Medschl
University of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no1, p110, Jan. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
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Lastname
Ballados
Firstname
Miguel Hernandez
Record #
3945
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
State Country
Mexico
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
One letter in file, no application for licensure.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Ballantyne
Firstname
Alando Jones
Record #
8092
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1917
Dthdate
Mar. 9, 1998
Nativity
Thatcher
State
AZ
Country Issued Medschl
Columbia Physicians & Surgeons, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 12, 1998, p. 14B.  Port. ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1868 (b&w) 1954; Port: HCMS 1965 p. 66.
Ref‐2
Was first resident at M.D. Anderson Hospital.
Ref‐3
faculty GSBS
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ballard
Firstname
Arthur Elmer
Record #
2359
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1877
Dthdate
Dec. 30, 1944
Nativity
Stockdale
State Country Issued
1923
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:83, June, 1945. (Nativity‐‐Lockhard, TX)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Belton, TX
Specialty
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Lastname
Ballard
Firstname
David Joseph
Record #
12034
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 2, 1956
Dthdate Nativity
Lexington
State
KY
Country Issued Medschl
University of North Carolina School of Medicine
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.13, no.1 p58‐66, Jan.
Ref‐2
wife is Michela Ballard(?), MD oncology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Ballew
Firstname
Charles Harrison
Record #
2361
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1927
Dthdate
Dec. 29, 1965
Nativity
Rising Star
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:112, April 1966.  Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 20.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cisco, TX
Specialty
Lastname
Ballew
Firstname
James M.
Record #
4274
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1862
Dthdate
Aug. 12, 1938
Nativity
Resaca
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:452‐3, Oct., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Memphis, TX
Specialty
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Lastname
Ballew
Firstname
William Horton
Record #
2362
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
July 22, 1967
Nativity
Emory
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Balli
Firstname
Carlos M.
Record #
2363
Sex
M
Race
H
Birthdate
1890 ?
Dthdate
May 25, 1947
Nativity
Reynosa
State Country
Mexico
Issued
1918
Medschl
National School of Medicine, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bamford
Firstname
Charles Line
Record #
2364
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1922
Dthdate Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1963
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Bancroft
Firstname
Charles Edwin
Record #
11531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1922
Dthdate
June 19, 2009
Nativity
Quitman
State
MS
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, 2005.  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1875 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Obit: Corsicana Daily Sun 7/11/2009.  Port.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Banfield
Firstname
Edison Hamilton
Record #
12405
Sex
M
Race
B
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Howard University, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 66.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Banfield
Firstname
Michael DeWitt
Record #
12406
Sex
M
Race
B
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Howard University, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 66.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Banker
Firstname
Harry Wilson
Record #
8224
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 9, 1922
Dthdate Nativity
New Hope
State
OH
Country Issued Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 20.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Bankhead
Firstname
Alexander Jackson
Record #
13174
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Mar. 30, 1976
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(10):113, Oct. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Bankowski
Firstname
Eugene Walter
Record #
2365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1919
Dthdate
Jan. 4, 1972
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1957
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bannan
Firstname
Olivia Martinez
Record #
13468
Sex
F
Race
H
Birthdate
1949
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bannister
Firstname
Jacob Gordon
Record #
2366
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1928
Dthdate
Dec. 7, 1958
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1956
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Channelview, TX
Specialty
Lastname
Bannister
Firstname
James Madison
Record #
3590
Sex
M
Race Birthdate
May 12, 1879
Dthdate
Oct. 12, 1933
Nativity
near Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:545, Dec., 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Snyder, TX
Specialty
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Lastname
Bannister
Firstname
Mortimer Harry
Record #
2367
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 20, 1914
Dthdate
Aug. 30, 1949
Nativity
Del Rio
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barb
Firstname
Kirk Bentley
Record #
2368
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1886
Dthdate
July 22, 1954
Nativity
McBee Landing
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barb
Firstname
Thomas John
Record #
2370
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1910
Dthdate
June 18, 1961
Nativity
Merbel
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barb
Firstname
Thomas John
Record #
6256
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1887
Dthdate
Feb. 24, 1949
Nativity
Flippin
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:328, May, 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Roby, TX
Specialty
Lastname
Barber
Firstname
Charles William
Record #
2371
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 6, 1885
Dthdate
Jan. 13, 1959
Nativity
State
PA
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barber
Firstname
Lyman
Record #
2372
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 14, 1964
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barbour
Firstname
Ben Harold
Record #
2373
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 5, 1911
Dthdate
Dec. 31, 1971
Nativity
Norman
State
OK
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barclay
Firstname
A.P.
Record #
3604
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1866
Dthdate
Jan. 10, 1934
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:714, Mar., 1934.
Ref‐2
Practiced in Beaumont, TX, 1905‐1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
Lastname
Barclay
Firstname
Robert L.
Record #
5899
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 26, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(21):1896, Nov. 18, 1939.  Licensed by Act of 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kennard, TX
Specialty
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Lastname
Barclay
Firstname
Sam Daniel
Record #
2374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1904
Dthdate
Nov. 14, 1957
Nativity
Kennard
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM54:57, Jan., 1958. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1050 1954 (b&w)
Ref‐3
Charter member, American Academy of General Practice
Ref‐4
Pres. Anderson‐Houston‐Leon Med. Soc; District 11 Med. Soc.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Barclay
Firstname
Watt
Record #
2375
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 27, 1897
Dthdate
June 10, 1959
Nativity
Chester
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Tennessee Univ. Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM: 55:785 Sept. 1959. Port.
Ref‐2
mayer of Woodville, TX; Pres. Hardin‐Tyler Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Woodville, TX
Specialty
Lastname
Barclay
Firstname
Will Bower
Record #
2376
Sex
M
Race Birthdate
1896 ?
Dthdate
Mar. 17, 1951
Nativity
Chester
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barcus
Firstname
James Roseman
Record #
2377
Sex
M
Race Birthdate
1896 ?
Dthdate
Feb. 3, 1973
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):107, June 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of William Shelton Barcus MD, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Barcus
Firstname
William Shelton
Record #
2378
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1893
Dthdate
Aug. 24, 1970
Nativity
Vernon
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:112, Oct. 1970.  Port.  Dod Aug. 25.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bardin
Firstname
Jesse S.
Record #
2573
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1876
Dthdate
Sept. 22, 1928
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:515‐16, Nov., 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Barekman
Firstname
William Harold
Record #
1452
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1909
Dthdate
May 24, 1972
Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:247, June, 1972. Port.
Ref‐2
Member, TX Radiological Soc. and Amer. Coll. Radiology.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 20‐1.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Barfield
Firstname
Arthur Z.
Record #
4172
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 8, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:1622, June 1, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Westhoff, TX
Specialty
Lastname
Barfield
Firstname
Frank Todd
Record #
11772
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 67.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2262 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Barfoot
Firstname
John Baxter
Record #
12131
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1931
Dthdate
Dec. 1, 2003
Nativity
Union
State
MS
Country Issued Medschl
Texas Chiropractic College
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Dec. 3, 2003.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Chiropractor
Lastname
Bargen
Firstname
Jacob Arnold
Record #
7958
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1894
Dthdate Nativity
Mountain Lake
State
MN
Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 37.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Barger
Firstname
Marcus Irvin
Record #
2379
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 1, 1915
Dthdate
July 21, 1973
Nativity
Lamar
State
AR
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):121, Nov. 1973.  Port.  listed as Marius.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mexia, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Barham
Firstname
Joel Hamlet
Record #
676
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 27, 1847
Dthdate
June 11, 1915
Nativity
Savannah
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:257, Aug., 1915.  Pres, Nacogdoches Co. Med. Soc.
Ref‐2
Also graduated from Tulane Univ. Medical Dept., 1880.
Ref‐3
Father of Dr. George S. Barham, Nacogdoches, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Barker
Firstname
Ephraim Richard
Record #
2380
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1877
Dthdate
Apr. 2, 1955
Nativity
Tallapoosa
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Eclectic Medical Univ. (?) Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barker
Firstname
Erastus Thomas
Record #
2381
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1870
Dthdate
Oct. 16, 1930
Nativity
Bell Mills
State
AL
Country Issued
1897
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barker
Firstname
Gates Rickard
Record #
2383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1919
Dthdate
Feb. 17, 1973
Nativity
Ranger
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):109, July 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Barker
Firstname
Hampton Morgan
Record #
2382
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1876
Dthdate Nativity
Bell Mills
State
AL
Country Issued
1919
Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barker
Firstname
Nym Lou
Record #
13207
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
May 15, 1977
Nativity
Alexandria
State
LA
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(9):108, Sept. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
President TMA 1975.
Ref‐4
brother of C.D. Barker MD, Paris,TX.
TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Family Prac
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Lastname
Barker
Firstname
Orrin Alex
Record #
2384
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1884
Dthdate
June 13, 1951
Nativity
Mount Pleasant
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barker
Firstname
Robert Eugene
Record #
2385
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1874
Dthdate
Feb. 17, 1931
Nativity
Jumping Branch
State
WV
Country Issued
1930
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barker
Firstname
T.H.
Record #
3573
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1864
Dthdate
May 26, 1933
Nativity
Belfont
State
AL
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:292, Aug., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Colorado, TX
Specialty
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Lastname
Barker
Firstname
W. L.
Record #
1566
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1852
Dthdate
May 1, 1921
Nativity
Upshur County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:186, July, 1921.  His father, Dr. Wm. O. Barker, was
Ref‐2
a pioneer Texas physician.  Practiced in Waco, TX, 1882‐1891.  Was
Ref‐3
superintendent of Southwestern Insane Asylum, 1891‐95 & 1907‐09.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Mental Diseases
Lastname
Barker
Firstname
William Ermon
Record #
2386
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1906
Dthdate
Feb. 5, 1960
Nativity
Gladewater
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:322, Apr., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Barkley
Firstname
Howard T.
Record #
11031
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1901
Dthdate
Jan. 26, 1981
Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia Physicians & Surgeons, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1045 1954 (b&w), N‐2107 (b&w) 1955, P‐2877 (b&w) 1980, P‐2882 (b&w) 1954, P‐2884 (b&w) 1967, P‐2885 1960?, P‐3020 
(b&w) 1935, P‐3021 (b&w) 1956, P&N 3027 1964, P‐3028 (b&w) 196?,
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Father of Howard T. Barkley MD, Houston
Ref‐4
faculty BCM
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Barkley
Firstname
Howard T.
Record #
12407
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
Aug. 10, 1987
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
son of Howard T. Barkley MD, Houston.
Ref‐3
Pres. HCMS 1967.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Barkley
Firstname
Thomas Sessions
Record #
7959
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1885
Dthdate
Feb. 18, 1965
Nativity
Rice
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 38.                          ** Obit: TSJM 61:518, June, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockdale, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Barkman
Firstname
Floyd James
Record #
13287
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate
Feb. 13, 1989
Nativity
Coral
State
MI
Country Issued Medschl
University of Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(2):87, Apr/May 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Industrial Med.
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Lastname
Barlow
Firstname
A.
Record #
1057
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 28, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:36, May, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Willow Hole, TX
Specialty
Lastname
Barnard
Firstname
Albert Leroy
Record #
6407
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1855
Dthdate
Feb. 28, 1952
Nativity
Warren
State
IL
Country Issued
1945
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Barnard
Firstname
Joseph H.
Record #
5089
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
1861
Nativity
State Country
Canada
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 41‐6.
Ref‐2
** Bio: NIXON, Medical Story... (1946), p. 219‐27.  Port.
Ref‐3
Both references discuss Barnard's Journal of 1835‐36.
Ref‐4 TXStBd Location
Goliad, TX
Specialty
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Lastname
Barnard
Firstname
Lundy Nathan
Record #
6406
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 3, 1877
Dthdate
Apr. 29, 1936
Nativity
Clark County
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barnard
Firstname
William Calvert
Record #
10911
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1881
Dthdate
June 17, 1964
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:695, Aug., 1964. Port.
Ref‐2
sons, Drs. James L., Corpus & Cornell Barnard, NY dentist
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Barnebee
Firstname
James Hosea
Record #
6405
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1874
Dthdate
Mar. 31, 1952
Nativity
Mendon
State
MI
Country Issued
1942
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:532, July, 1952. port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mission, TX
Specialty
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Lastname
Barnes
Firstname
Bruce Smith
Record #
558
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1920
Dthdate
Aug. 17, 1958
Nativity
Evansville
State
IN
Country Issued
1947
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:508, Sept., 1958.                         ** Obit: TSJM 54:879, Dec., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Barnes
Firstname
Dorsey King
Record #
717
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1911
Dthdate
June 24, 1961
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:327‐28, July, 1961.  Port.              ** Obit: TSJM 57: 728, Aug., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Barnes
Firstname
Earl Bower
Record #
6404
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1914
Dthdate
Sept. 12, 1959
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barnes
Firstname
Fletcher Marcellus
Record #
3197
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1877
Dthdate
Aug. 19, 1931
Nativity
Fort Valley
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:549‐50, Nov., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Barnes
Firstname
Frank L.
Record #
3138
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1872
Dthdate
Oct. 2, 1943
Nativity
Trinity
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 149.
Ref‐2
Member, So. Surg. Assn. Fellow, Amer. Coll. Surg.  Founder, TX Surg.
Ref‐3
Soc.  Pres., Harris Co. Med. Soc., 1919, Port. HCMS 2005.
Ref‐4
** Obit: TSJM 39:457, Dec., 1943. Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Barnes
Firstname
Frank Lister
Record #
13010
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
son of Johnson Peyton Barnes MD, Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthoped Surg
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Lastname
Barnes
Firstname
George Rankin
Record #
2969
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1874
Dthdate
Feb. 10, 1936
Nativity
Trinity
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:806, Apr., 1936. Port.
Ref‐2
Brother was Dr. F.L. Barnes of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Trinity, TX
Specialty
Lastname
Barnes
Firstname
Hugh D.
Record #
2164
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1886
Dthdate
Mar. 11, 1924
Nativity
Hodginsville
State
KY
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:60, May, 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Lastname
Barnes
Firstname
Johnson Peyton
Record #
10942
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1903
Dthdate
Aug. 11, 1987
Nativity
Trinity
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐102 [1930?] (b&w); N‐1125 1954 (b&w).
Ref‐2
faculty BCM. GSBS
Ref‐3
father of Frank Lister Barnes MD, Houston, TX
Ref‐4
father of J. Peyton Barnes MD, Houston, TX
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Barnes
Firstname
Johnson Peyton
Record #
13009
Sex
M
Race
C
Birthdate
1942
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
son of Johnson Peyton Barnes MD, Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gen. Surgery
Lastname
Barnes
Firstname
L. M.
Record #
760
Sex
M
Race Birthdate
1854
Dthdate
May 25, 1917
Nativity
Coprale County
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Univ. Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:231, Oct., 1917.
Ref‐2
Worked in Milam County, TX for 18 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sharp, TX
Specialty
Lastname
Barnes
Firstname
L.A.
Record #
4235
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1880
Dthdate
Jan. 27, 1938
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:61‐2, May, 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Barnes
Firstname
Livingston
Record #
10917
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1872
Dthdate
July 24, 1964
Nativity
Irving College
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:880, Oct., 1964. Port.
Ref‐2
son of Dr. William Carroll Barnes
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Barnes
Firstname
Louis Roberts
Record #
6403
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1925
Dthdate
Sept. 24, 1969
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1954
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65, no12, p109, Dec. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Barnes
Firstname
Oscar Walter
Record #
6402
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1883
Dthdate
Oct. 27, 1955
Nativity
Graysville
State
GA
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barnes
Firstname
Ralph Edward
Record #
6401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1883
Dthdate
1946 ?
Nativity
DeWitt County
State
IL
Country Issued
1944
Medschl
Keokuk College of Physicians & Surgeons
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Marque, TX
Specialty
Lastname
Barnes
Firstname
Robert Wallace
Record #
6400
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 13, 1869
Dthdate
June 21, 1956
Nativity
Franklin County
State
AR
Country Issued
1907
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Barnett
Firstname
David Wesley
Record #
12914
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1963
Dthdate Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1989
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc 20(3):253‐68, July 2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurol Surgery
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Lastname
Barnett
Firstname
Herman Aladdin
Record #
6399
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 22, 1926
Dthdate
May 29, 1973
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(9):118, Sept. 1973.  Port.  First black physician to graduate from Univ. TX Medical Branch, Galveston
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2380 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Barnett
Firstname
John Bryan
Record #
6398
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1896
Dthdate
May 27, 1962
Nativity
Oletha
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:531, July, 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. W. D. Barnett, Dallas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Barnett
Firstname
John Houston
Record #
6267
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1884
Dthdate
May 29, 1949
Nativity
Coryell
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:527, July, 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Barnett
Firstname
John Lacy
Record #
6397
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1900
Dthdate
July 27, 1958
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM V.54, no.9 Sept. 1958, p. 695.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Barnett
Firstname
Robert Woodard
Record #
6395
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1885
Dthdate
Oct. 1951
Nativity
St. Maurice
State
LA
Country Issued
1916
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barnett
Firstname
Thomas Rowland
Record #
6396
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1899
Dthdate
June 21, 1956
Nativity
Lone Oak
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:620, Aug., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hillsboro, TX
Specialty
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Lastname
Barnett
Firstname
William Carroll
Record #
4828
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1872
Dthdate
Aug. 2, 1942
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physician & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:416, Oct., 1942.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.W. Barnett of Big Spring, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
Lastname
Barnett
Firstname
William Edwin
Record #
693
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1905
Dthdate
Nov. 2, 1959
Nativity
Logansport
State
IN
Country Issued
1945
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Bloomington
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 45:584, Nov., 1959.  Port.                 ** Obit: TSJM 55:987, Dec., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Barnett
Firstname
William Harve
Record #
7478
Sex
M
Race Birthdate
1866
Dthdate
July 18, 1954
Nativity
Guntown
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:736, Oct., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Barnette
Firstname
Solon Slade
Record #
4124
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 21, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1680, Nov. 16, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kilgore, TX
Specialty
Lastname
Barnhart
Firstname
Joseph Monroe
Record #
3848
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1920
Dthdate
May 24, 1993
Nativity
Childress
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, May 25, 1993, p. A‐14.                    ** Port: HCMS 1965 p. 68.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1225 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Barnhill
Firstname
Alexander G.
Record #
1098
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 26, 1907
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:318, Mar., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Minera, TX
Specialty
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Lastname
Barnhill
Firstname
Pleas Daniel
Record #
4128
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 31, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:2012, Dec. 14, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Barnitz
Firstname
Harry Daingerfield
Record #
5197
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 6, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 667:693, Aug. 26, 1916.
Ref‐2
Pres, West TX Medical Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Barnwell
Firstname
H.A.
Record #
1370
Sex
M
Race Birthdate
1858
Dthdate
Jan. 22, 1919
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:371, Mar., 1919.
Ref‐2
Also graduated from New Orleans Polyclinic, 1894.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Oenaville, TX
Specialty
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Lastname
Barnwell
Firstname
James Franklin
Record #
3642
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1874
Dthdate
June 16, 1934
Nativity
Bouden
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:301, Aug., 1934.
Ref‐2
Built Barnwell Sanitarium in Johnson City, TX in 1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Johnson City, TX
Specialty
Lastname
Barr
Firstname
H.A.
Record #
3643
Sex
M
Race
C
Birthdate
1868
Dthdate
July 12, 1934
Nativity
near Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:301‐2, Aug., 1934. Port.
Ref‐2
Son, Dr. H. Buford Barr, Beaumont, TX.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Barr
Firstname
Henry Buford
Record #
6394
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1901
Dthdate
Feb. 1, 1967
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:123, May 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Barr
Firstname
Richard Everett
Record #
6393
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Aug. 14, 1957
Nativity
Sprinkle
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 810, Oct., 1957.  Port.  Born‐July 31, 1888.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Barr
Firstname
Robert H.
Record #
12731
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1985.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Barr
Firstname
Tom
Record #
2469
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 7, 1988
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:328, Dec., 1988.
Ref‐2
Member, TX Otorhinolaryngology Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Barragan
Firstname
Jose
Record #
6392
Sex
M
Race
H
Birthdate
1869 ?
Dthdate
Mar. 13, 1920
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued
1915
Medschl
National Univ. of Medicine
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Barrera
Firstname
Alfonso
Record #
13418
Sex
M
Race
H
Birthdate
1954
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad de Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Barrera
Firstname
Cayetano E.
Record #
6391
Sex
M
Race
H
Birthdate
1894 ?
Dthdate Nativity
Ensinal
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barrett
Firstname
Albert Newton
Record #
6390
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1844
Dthdate Nativity
Lewis County
State
MO
Country Issued
1922
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Barrett
Firstname
Alfred Eugene
Record #
2308
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1869
Dthdate
June 23, 1950
Nativity
New Middleton
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:668, Aug., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Stockton, TX
Specialty
Lastname
Barrett
Firstname
Frank Oliver
Record #
13033
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Apr. 10, 1974
Nativity
State
MD
Country Issued Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):96, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Barrett
Firstname
Geo. L.
Record #
1681
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 28, 1920
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:271, Oct., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:1218, Oct. 30, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Godley, TX
Specialty
Lastname
Barrett
Firstname
Isaac Parino
Record #
6389
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902 ?
Dthdate
Dec. 13, 1972
Nativity
Fredonia
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(3):135, Mar. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Barrett
Firstname
John Henry
Record #
6388
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1906
Dthdate
Feb. 11, 1962
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 40.                          ** Obit: TSJM 58:457, June, 1962. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1495 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Barrett
Firstname
Lawrence C.
Record #
2808
Sex
M
Race Birthdate
May 20, 1879
Dthdate
Apr. 19, 1935
Nativity
Wilkes County
State
GA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:133‐34, June, 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garner, TX
Specialty
Lastname
Barrier
Firstname
Charles Wesley
Record #
5097
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1889
Dthdate
May 3, 1967
Nativity
Marianna
State
FL
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:106, July 1967.                     ** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 103‐4.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Barritt
Firstname
John Lemuel
Record #
6387
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1897
Dthdate
Oct. 20, 1964
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1939
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Barron
Firstname
John Lyon
Record #
6386
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Oct. 3, 1961
Nativity
Oglesby
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winters, TX
Specialty
Lastname
Barron
Firstname
Stanton J. (Jake)
Record #
8332
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1926
Dthdate
June 23, 2000
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 25, 2000, p. 38A.
Ref‐2
Diplomate, Amer. Bd Pediatrics, 1955‐
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Barrow
Firstname
Rex Austin
Record #
1391
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1926
Dthdate
Apr. 2, 1969
Nativity
El Dorado
State
AR
Country Issued
1954
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:111‐2, June 1969.                 ** Obit: Dallas Med J 55:190, Apr., 1969. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Barrow
Firstname
Robert Lawner
Record #
2077
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1888
Dthdate
Sept. 8, 1922
Nativity
Martindale
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:330, Oct., 1922. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Barry
Firstname
David Howe
Record #
13373
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern University School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Humble, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Barry
Firstname
Douglas Joseph
Record #
6385
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1898
Dthdate
Nov. 29, 1967
Nativity
Beacon
State
NY
Country Issued
1947
Medschl
New York Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:133, Feb. 1968.  Port.  Dod Nov. 26.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Urology/Surg.
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Lastname
Barry
Firstname
John Bruce
Record #
13023
Sex
M
Race
C
Birthdate
1943
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurolog. Surg.
Lastname
Barry
Firstname
William Earl
Record #
6384
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1904
Dthdate
Oct. 30, 1973
Nativity
Downs
State
KS
Country Issued
1958
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):115, Mar. 1974.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2411 (b&w) 1960.
Ref‐2 Ref‐3
father of Robert J. Barry MD, Cedar Park, Iowa.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carthage, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Bartell
Firstname
Jack Orvis
Record #
6383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1901
Dthdate
Jan. 2, 1960
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1931
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bartkowiak
Firstname
Edmund Thomas
Record #
6382
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1905
Dthdate
Sept. 30, 1969
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1952
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bartlett
Firstname
Glenn
Record #
5670
Sex
M
Race Birthdate
July 12, 1873
Dthdate
Aug. 27, 1945
Nativity
Conway
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:386‐7, Nov., 1945.
Ref‐2
Son, Dr. G. Bartlett, Jr., of Falfurrias, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Falfurrias, TX
Specialty
Lastname
Bartlett
Firstname
Glenn
Record #
6381
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1904
Dthdate
June 25, 1954
Nativity
Shafter
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:737‐8, Oct., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Falfurrias, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Bartlett
Firstname
Louis Leroy
Record #
4829
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1861
Dthdate
Sept. 24, 1942
Nativity
Brainard
State
IA
Country Issued Medschl
Iowa State Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:471, Nov., 1942.  Port.
Ref‐2
Hw was full‐time health offficer for Dallam County, TX under the
Ref‐3
Rockefeller Foundation in 1918‐22.
Ref‐4 TXStBd Location
Dalhart, TX
Specialty
EENT
Lastname
Bartlett
Firstname
Marvin Harold
Record #
470
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1923
Dthdate
Apr. 8, 1956
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:284, May, 1956.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 52:329, May, 1956.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Bartling
Firstname
Carl H.
Record #
5237
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Barton
Firstname
Frank Remus
Record #
6379
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1869
Dthdate Nativity
Hill County
State
TX
Country Issued
1887
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rio Vista, TX
Specialty
Lastname
Barton
Firstname
Harry Louis
Record #
12408
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Loyola University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 68.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Barton
Firstname
Robert Mitchell
Record #
1402
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1892
Dthdate
Dec. 19, 1967
Nativity
Malakoff
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:129‐30, Mar. 1968.  Port.                ** Obit: Dallas Med J 54:31, Jan., 1968. Port.
Ref‐2
Member, Amer. College Phys. & TX Acad. Int. Med.
Ref‐3
Faculty, Baylor Univ. College of Med.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 61.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Barton
Firstname
Robert White
Record #
4307
Sex
M
Race
C
Birthdate
1860
Dthdate
Dec. 20, 1938
Nativity
Crittenden County
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:805, Mar., 1939.
Ref‐2
Practiced in Arkansas for 35 years before moving to TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Barton
Firstname
Robert Wilson
Record #
3824
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1856
Dthdate
Dec. 27, 1936
Nativity
Burnet County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:718, Feb., 1937. Port.
Ref‐2
Before moving to Temple in 1893, he practiced with his father,
Ref‐3
Dr. W. Barton, in Salado, TX.  Later practiced with his son,
Ref‐4
Dr. Hamblen Barton in Temple, TX.
TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Barton
Firstname
Welborn
Record #
3769
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 25, 1821
Dthdate
May 13, 1883
Nativity
Greenville
State
SC
Country Issued Medschl
Transylvania Univ. Medical Dept., Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1846
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 121‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Salado, TX
Specialty
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Lastname
Barton
Firstname
William Hamblen
Record #
3849
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Ref: AMA Directory, 1938.  (Note‐Not in 1940 AMA Directory)
Ref‐2
Could not locate obituary in TSJM or Q.C.I.M., 1937‐1941.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Barton
Firstname
Y. P.
Record #
4170
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 20, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:869, Mar. 23, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cushing, TX
Specialty
Lastname
Barzune
Firstname
Benjamin
Record #
740
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1908
Dthdate
Aug. 14, 1963
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:438, Sept., 1963.  Port.                ** Obit: TSJM 59:1023, Oct., 1963. Port.
Ref‐2
Pres, Lea Co Med Soc, New Mexico.  Member, Int Coll Surgeons & TX Aca
Ref‐3
Gen Prac.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Basanez
Firstname
Fernando
Record #
5166
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 30, 1895
Dthdate
Nov. 8, 1943
Nativity
Vera Cruz
State Country
Mexico
Issued
1922
Medschl
National Univ. of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:505‐6, Jan., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Bash
Firstname
Vincent Clarence
Record #
11441
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 70.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1727 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bashour
Firstname
Sami
Record #
11302
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1518 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Basil
Firstname
Arthur Aratoon
Record #
6378
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1880
Dthdate
Feb. 25, 1935
Nativity
Julfa
State Country
Armenia
Issued
1928
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baskett
Firstname
Lindsay Wilson
Record #
6377
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1884
Dthdate
Feb. 6, 1962
Nativity
Van Alstyne
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baskett
Firstname
Roy Frederick
Record #
6376
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1898
Dthdate
May 19, 1957
Nativity
Morrill
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Baskin
Firstname
John L.
Record #
1993
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 12, 1987
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:230, Aug., 1987.
Ref‐2
Fellow at Mayo Foundation, Rochester, MN in pediatrics.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Basom
Firstname
William Compere
Record #
7960
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1912
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 42.
Ref‐2
Fellow, Mayo Foundation, Rochester, MN.
Ref‐3
** Oral History: UT El Paso, interview with widow, 57 pages.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Bass
Firstname
J.D.
Record #
1157
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1829
Dthdate
Jan. 7, 1905
Nativity
Warren County
State
GA
Country Issued Medschl
New York Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:242, Jan., 1906.
Ref‐2
Moved to Pittsbury, Tx in 1868.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsbury, TX
Specialty
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Lastname
Bass
Firstname
James William
Record #
2455
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 7, 1988
Nativity
Martin Mills
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:44, Feb., 1988.
Ref‐2
Director, Dallas County Health Dept., 1931‐1965.
Ref‐3
Member, TX Public Health Assn.
Ref‐4
Fellow, Amer. Public Health Assn.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Bass
Firstname
John Henry
Record #
863
Sex
M
Race Birthdate
July, 1839
Dthdate
Nov. 14, 1910
Nativity
Adams County
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:235, Jan., 1911.  Uncle of Dr. Tom Bass with TX State
Ref‐2
Epileptic Colony, Abilene, TX.  Brother, Dr. Sidney Bass, Terrell, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Bass
Firstname
Julia Helen
Record #
172
Sex
F
Race Birthdate
1858 ?
Dthdate
Sept. 25, 1940
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1901
Photo
Ref‐1
Secretary of TX Homeopathic Med. Assn. for many years.
Ref‐2
** Obit: JAMA, p. 1565, Nov., 1940.
Ref‐3
Licensed by years of practice in 1901.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Homoepathy
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Lastname
Bass
Firstname
Robert King
Record #
1769
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1931
Dthdate Nativity
Denton
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 68:12, Jan.‐Feb., 1982.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1982.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bass
Firstname
Thomas Bridgers
Record #
5687
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1865
Dthdate
Dec. 22, 1945
Nativity
Homer
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:554‐5, Feb., 1946. Port.
Ref‐2
Was Superintendent at Abilene State Hospital from 1909‐1943.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), P. 62.
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Bassel
Firstname
Paul M.
Record #
5111
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1901
Dthdate
Feb. 20, 1975
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):103, June 1975.  Port.  ** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 106.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bassett
Firstname
Lewis M.
Record #
985
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 11, 1856
Dthdate
Nov. 7, 1911
Nativity
Grancaton
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:263, Jan., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hearne, TX
Specialty
Lastname
Bassett
Firstname
Thomas Richard
Record #
7465
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1873
Dthdate
Apr. 19, 1954
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:554‐5, July, 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mount Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Bassett
Firstname
Vernon Carlton
Record #
6375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1893
Dthdate
Feb. 4, 1963
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Bassett
Firstname
Wilson Moorman
Record #
2559
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1882
Dthdate
July 13, 1928
Nativity
Leitchfield
State
KY
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:381, Sept., 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Bast
Firstname
Lee
Record #
6374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1876
Dthdate
July 11, 1946
Nativity
Cape Girardeau County
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bates
Firstname
Austin David
Record #
22
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1893
Dthdate
July 18, 1936
Nativity
Scottville
State
MI
Country Issued
1927
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:380, 1936.  Port.  Grad. Date ‐ 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
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Lastname
Bates
Firstname
B. Clary
Record #
8225
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 14, 1920
Dthdate Nativity
Lewisville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 24.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Austin, TX
Specialty
Urology
Lastname
Bates
Firstname
Benjamin C.
Record #
11918
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Bates
Firstname
Harriet Heger
Record #
4778
Sex
F
Race Birthdate
1921
Dthdate
Dec. 14, 1974
Nativity
Danville
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71:115, May, 1975.
Ref‐2
Fellow, Amer Acad Ped.   Husband, Dr. Charles R. Bates.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Bates
Firstname
Isaac Clayton
Record #
6373
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1907
Dthdate
July 31, 1960
Nativity
West
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:962, Dec., 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
EENT
Lastname
Bates
Firstname
J. K.
Record #
610
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 6, 1850
Dthdate
July 4, 1916
Nativity
Greensboro
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:243, Sept., 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lafayette, TX
Specialty
Lastname
Bates
Firstname
Joseph Knox
Record #
6870
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1876
Dthdate
May 8, 1953
Nativity
Pine
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:659‐60, Aug., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., Camp County Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
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Lastname
Bates
Firstname
Richard Dayton
Record #
2451
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1927
Dthdate
Nov. 23, 1987
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:44, Feb., 1988.
Ref‐2
Member, TX Ped. Soc. Fellow, Amer. Acad. Pediatrics.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 24.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Bates
Firstname
Thomas Grant
Record #
3180
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1865
Dthdate
May 9, 1931
Nativity
Rhome
State
TN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:269, July, 1931. Port.
Ref‐2
Pres., Lubbock Co. Med. Soc., 1917‐18.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Bates
Firstname
Willard Asa
Record #
6372
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1877
Dthdate
Feb. 8, 1944
Nativity
Oakland
State
ME
Country Issued
1914
Medschl
Dartmouth Medical School, Hanover
Msstate
NH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bates
Firstname
William A.
Record #
2186
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 17, 1852
Dthdate
Feb. 6, 1925
Nativity
Sparta
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:700, Apr., 1925.
Ref‐2
Studied medicine under his father in Arizona.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Purdon, TX
Specialty
Lastname
Bates
Firstname
William Bartholomew
Record #
11650
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate
1974
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2081 (b&w) 196?, P‐3308 (b&w) 19??
Ref‐2
** Ref: Manuscript Collection in HAM‐TMC Library
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Batmanis
Firstname
Elizabeth
Record #
12409
Sex
F
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 70.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Batsakis
Firstname
John George
Record #
12757
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: Houston Society of Clinical Pathologists 1999?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Batte
Firstname
Leonard Thomas
Record #
2648
Sex
M
Race Birthdate
May 10, 1857
Dthdate
Jan. 6, 1930
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:774, Mar., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
Battenfield
Firstname
John Young
Record #
6371
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1912
Dthdate
Sept. 17, 1957
Nativity
Pryor
State
OK
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:946, Dec., 1957.   Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Snyer, TX
Specialty
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Lastname
Batts
Firstname
Edward Lee
Record #
6146
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 1, 1933
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
the II ** Obit: JAMA 101:1896, Dec. 9, 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Batts
Firstname
Edward Lee
Record #
6370
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1925
Dthdate
Feb. 27, 1966
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baucum
Firstname
James Daniel
Record #
2974
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1889
Dthdate
Feb. 7, 1936
Nativity
Haynesville
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:807‐8, Apr., 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in Louisiana before moving to TX.
Ref‐3
Pres., Gregg Co. Med. Soc., 1935/36.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Baugh
Firstname
William Lev
Record #
10838
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1880
Dthdate
June 15, 1961
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:888, Oct., 1961. Port.
Ref‐2
V. Pres. TMA; Pres. Co. Med. Soc. & Panhandle Dist. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Baum
Firstname
Irving Samuel
Record #
6561
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1914
Dthdate
June 17, 1969
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baum
Firstname
John Dickey
Record #
6560
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1888
Dthdate
Aug. 27, 1972
Nativity
East Liverpool
State
OH
Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Baumhardt
Firstname
Adam John
Record #
5715
Sex
M
Race Birthdate
1863
Dthdate
June 26, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 23.
Ref‐2
Faculty, TX Dental College, 1908.
Ref‐3
Director, Baumhardt's Medical Lab, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Baun
Firstname
Alan C.
Record #
11919
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Baur
Firstname
Paul Schuh
Record #
6559
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1908
Dthdate
Oct. 22, 1962
Nativity
Charleston
State
MO
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hempstead, TX
Specialty
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Lastname
Bausman
Firstname
Charles Henry
Record #
6558
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1928
Dthdate
June 3, 1967
Nativity
Oak Park
State
IL
Country Issued
1957
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:113, Aug. 1967.  Port in Aug was not Dr. CHB, correction noted in Oct. 1967, p122.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Post, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Baxter
Firstname
Jack W.
Record #
11913
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 15, 1918
Dthdate
May 25, 2003
Nativity
Shawnee
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/27/2003.
Ref‐2
founding member Southwest Surgical Conf.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Baxter
Firstname
Marvin V.
Record #
6557
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881 ?
Dthdate
May 18, 1964
Nativity
Jonesville
State
VA
Country Issued
1915
Medschl
College of Osteopathic Physicians & Surgeons, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Baxter
Firstname
Raymond Edwin
Record #
6556
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1907
Dthdate
Oct. 26, 1971
Nativity
Bloomington
State
IL
Country Issued
1938
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baxter
Firstname
Thomas Dugan
Record #
6555
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
1950 ?
Nativity
Rockdale
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Chilton, TX
Specialty
Lastname
Bayer
Firstname
Bernard Hyman
Record #
6554
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1910
Dthdate
Oct. 9, 1959
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 25.                     ** Obit: TSJM 55:922, Nov., 1959. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1245 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Bayles
Firstname
Spencer
Record #
11868
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 70.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2416 (b&w) 1960
Ref‐2
faculty BCM, UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Baylis
Firstname
Henry Eugene
Record #
6553
Sex
M
Race
C
Birthdate
1867 ?
Dthdate
Nov. 29, 1958
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baylor
Firstname
Henry W.
Record #
3771
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 4, 1853
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 331‐2.  Came to TX in 1840.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Baylor
Firstname
J. N.
Record #
3772
Sex
M
Race Birthdate
1828
Dthdate
1903
Nativity
Logan County
State
KY
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 234‐36.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Baynham
Firstname
Charles William
Record #
6552
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1870
Dthdate
Nov. 10, 1952
Nativity
Fulton
State
MO
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Baze
Firstname
Perry Allen
Record #
10797
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1877
Dthdate
Dec. 6, 1959
Nativity
Camp San Saba
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:144, Feb., 1960. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Walter Baze, Chickasha, OK
Ref‐3
Chief of Staff, Mason Memorial Hospital
Ref‐4 TXStBd Location
Mason, TX
Specialty
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Lastname
Beach
Firstname
David Benjamin
Record #
3733
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1884
Dthdate
Mar. 18, 1936
Nativity
Hamilton County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:149, June, 1936. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. W.W. Beach, Shamrock, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hamilton, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Beach
Firstname
Diane Kay
Record #
4741
Sex
F
Race Birthdate
1947 ?
Dthdate
Dec. 19, 1983
Nativity
Upland
State
CA
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 80:80, May, 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Beach
Firstname
Elizabeth Carol
Record #
8095
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1910
Dthdate
Nov. 8, 1997
Nativity
Spartanburg
State
SC
Country Issued Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 71.                                                ** Obit: Houston Chronicle, Nov. 12, 1997, p. 30A.  Port.
Ref‐2
Retired in 1990.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Beach
Firstname
George Corwin
Record #
6550
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1888
Dthdate
1948 ?
Nativity
Topeka
State
KS
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Beach
Firstname
George Paul
Record #
6551
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1911
Dthdate
June 12, 1960
Nativity
Sandersville
State
GA
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Beach
Firstname
Kenneth Harold
Record #
11521
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912?
Dthdate
Feb. 29, 2004
Nativity
Jackson
State
MI
Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle 3/3/2004.  Port.
Ref‐2
Faculty Baylor College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Beach
Firstname
William Walter
Record #
10860
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 8, 1879
Dthdate
Feb, 24, 1962
Nativity
Evant
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:530, July, 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Beakley
Firstname
Bess
Record #
186
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1913
Dthdate
Nov. 11, 1960
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:43, Jan., 1961.  Port.                               ** Port: HCMS 1960 p. 61.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Beakley
Firstname
S. S.
Record #
3241
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1867
Dthdate
July 4, 1932
Nativity
near Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:307‐08, Aug., 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Beal
Firstname
Albert Raymond
Record #
10626
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1867
Dthdate
Dec. 12, 1956
Nativity
Rock Island County
State
IL
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:373, May, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Beal
Firstname
Anthony Wayne
Record #
8303
Sex
M
Race
B
Birthdate
1916
Dthdate
Feb. 22, 1999
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 3, 1999, p. 22A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Beall
Firstname
Arthur Charles
Record #
11864
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2409 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Beall
Firstname
Edward F.
Record #
2940
Sex
M
Race Birthdate
Dec., 1862
Dthdate
Oct. 6, 1935
Nativity
Pleasant Hill
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:481, Nov., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Beall
Firstname
Elias J.
Record #
603
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 15, 1834
Dthdate
Oct. 20, 1914
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:437, Feb., 1915.  Port.
Ref‐2
Founder, Ft. Worth Medical College.
Ref‐3
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 467.  Birth date ‐ Feb. 5th.
Ref‐4
Graduation date given as 1856.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Beall
Firstname
Frank Cooke
Record #
3129
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1880
Dthdate
Feb. 25, 1957
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 151.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Obit: TSJM 53:374, May, 1957.  Port.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Beall
Firstname
J. A.
Record #
870
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 11, 1910
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:295, Mar., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Center Point, TX
Specialty
Lastname
Beall
Firstname
James Frank
Record #
6549
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1911
Dthdate
July 5, 1968
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:113, Aug. 1968.  Port.  Dod July 4.       ** Bio: GP Press, Oct., 1964, p. 4.  Port on Cover.
Ref‐2
Pres, TX Acad General Prac., 1964/65.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Beall
Firstname
John Minton
Record #
6548
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1896
Dthdate
Jan. 23, 1953
Nativity
Liberty
State
MS
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beall
Firstname
Judson Exum
Record #
6686
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1880
Dthdate
Dec. 2, 1950
Nativity
Willis
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:261, Apr., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pearsall, TX
Specialty
Lastname
Beall
Firstname
Khleber Heberden
Record #
5602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1878
Dthdate
Nov. 21, 1946
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:563‐4, Jan., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Beall
Firstname
Wendell Eugene
Record #
6547
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1910
Dthdate Nativity
Summerfield
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beall
Firstname
William Philips
Record #
453
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 20, 1822
Dthdate Nativity
Washington County
State
KY
Country Issued Medschl
St. Louis Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 537‐8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lampasas, TX
Specialty
Lastname
Beam
Firstname
Joshua Phillip
Record #
6546
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1870
Dthdate Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Eclectic Univ. of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Also attended Bell Medical College, Dallas, TX (Graduated, 1906?)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Beamer
Firstname
Otho Felton
Record #
6545
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1902
Dthdate
1942 ?
Nativity
Gladewater
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bean
Firstname
Dorf
Record #
6544
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Feb. 21, 1969
Nativity
Kirbyville
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bean
Firstname
Everett Patterson
Record #
6543
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1901
Dthdate
1943 ?
Nativity
Armstrong
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bean
Firstname
Fred Mumford
Record #
6542
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885 ?
Dthdate
Jan. 1967
Nativity
Buena Vista
State Country Issued
1916
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bean
Firstname
George William
Record #
6541
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1927
Dthdate
May 11, 1967
Nativity
Big Spring
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Temple Univ. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:113, Aug. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Beard
Firstname
Earl Francis
Record #
11316
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 71.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1536 1954 (b&w)
Ref‐2
faculty BCM, GSBS
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Beard
Firstname
J.H.
Record #
6540
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1871
Dthdate
July 8, 1957
Nativity
Benton County
State
AR
Country Issued
1911
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beardsley
Firstname
Herbert Vinton
Record #
6417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1859
Dthdate
Aug. 19, 1937
Nativity
Findlay
State
OH
Country Issued
1920
Medschl
Homoepathic Hospital College, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Beasley
Firstname
Grace A.
Record #
4753
Sex
F
Race Birthdate
1913
Dthdate
Sept. 21, 1987
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 84:80, Feb., 1988.  Husband was Dr. C.H. Beasley.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Beasley
Firstname
W.H. Beasley
Record #
12919
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisville College of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):73.  Port.
Ref‐2
still living in 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Beatle
Firstname
Charles Andrew
Record #
6539
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1872
Dthdate
May 10, 1942
Nativity
Winterest
State
IA
Country Issued
1926
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Beaton
Firstname
Hugh
Record #
13126
Sex
M
Race Birthdate
1896
Dthdate
July 3, 1975
Nativity
Elgin
State Country
Scotland
Issued Medschl
Meddlesex School of Medicine, Waltham
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):115, Oct. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Beaty
Firstname
Clyde Bowden
Record #
6538
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1917
Dthdate
Apr. 25, 1969
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beauchanp
Firstname
F.D.
Record #
1011
Sex Race Birthdate Dthdate
Jan. 14, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:298, Mar., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Beaudet
Firstname
Arthur L.
Record #
13513
Sex
M
Race
C
Birthdate
1942
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Yale University School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pedi/Genetics
Lastname
Beaumont
Firstname
Edgar Chetwyn
Record #
2391
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1882
Dthdate
Apr. 16, 1926
Nativity
Coleman
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:151, June, 1926.
Ref‐2
Father was Dr. G.B. Beaumont of Coleman, TX and brother was Dr. G.A.
Ref‐3
Beaumont of San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Saba, TX
Specialty
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Lastname
Beaumont
Firstname
Fred Higgins
Record #
6537
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1904
Dthdate
July 24, 1973
Nativity
Alexandria
State
IN
Country Issued
1968
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Beaumont
Firstname
G.N.
Record #
1124
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 4, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:119, Sept., 1905.
Ref‐2
Worked as a clerk in General Land Office, Austin, TX after retiring
Ref‐3
from medical practice.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Beaumont
Firstname
Gulie Henry
Record #
1205
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 6, 1912
Nativity
Clarksville
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:104, July, 1912.
Ref‐2
Also practiced in Brenham, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
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Lastname
Beavens
Firstname
Charles Massie
Record #
4003
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1902
Dthdate
Mar. 21, 1937
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:154‐5, June, 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Beaver
Firstname
Norman B.
Record #
1513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1891
Dthdate
Aug. 8, 1975
Nativity
Winfield
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:531, Nov., 1975. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Beavers
Firstname
Alonzo Jefferson
Record #
6536
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1913
Dthdate
Jan. 9, 1968
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beavers
Firstname
George Herbert
Record #
6147
Sex
M
Race
C
Birthdate
1866 ?
Dthdate
Oct. 24, 1950
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 145:101, Jan. 13, 1951.
Ref‐2
Practiced in Benjamin, TX, 1890‐1925.
Ref‐3
Son, Dr. G. Herbert Beavers, Jr. of Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Benjamin, TX
Specialty
Lastname
Beavers
Firstname
George Herbert
Record #
6535
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1898
Dthdate
Jan. 6, 1959
Nativity
Benjamin
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit : TSJM 55:327, Apr., 1959. Port.
Ref‐2
son of Dr. George Herbert Beavers
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Beavers
Firstname
Virgil
Record #
6534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1892
Dthdate
1950 ?
Nativity
Barry
State
IL
Country Issued
1922
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
China, TX
Specialty
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Lastname
Beazley
Firstname
Homer Liston
Record #
10703
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1920
Dthdate
Aug. 8, 2004
Nativity
Grapeland
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/9/2004.  Port.                       ** Framed port: HAM‐TMC Library
Ref‐2
Baylor Faculty, Houston,TX, graduated first in class at Baylor, 1950
Ref‐3
Member of Dr. Denton Cooley's first transplant team.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardio Dis.
Lastname
Beazley
Firstname
William Herbert
Record #
1303
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 31, 1837
Dthdate
May 18, 1919
Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued Medschl
Medical College at New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:168‐9, Aug., 1919.
Ref‐2
Came to TX in 1840. Father was also a physician, Dr. A.G.A. Beazley.
Ref‐3
Practiced in Harris, Liberty, Polk and San Jacinto Counties.
Ref‐4
** Obit: JAMA 72:1858, June 21, 1919.
TXStBd Location
Shepherd, TX
Specialty
Lastname
Beazley
Firstname
William Herbert
Record #
2102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1884
Dthdate
July 11, 1957
Nativity
Harris County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 18:539, Mar., 1923. Port.
Ref‐2
Appointed TX State Health Officer, Feb. 20, 1923.
Ref‐3
Father was also a physician ‐ William Herbert Beazley
Ref‐4
** Obit: TSJM 53:739‐40, Sept., 1957.
TXStBd
N
Location
Spring, TX
Specialty
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Lastname
Beck
Firstname
Dennis Alan
Record #
13382
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Katy, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Beck
Firstname
Emma
Record #
183
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1888
Dthdate
Sept. 25, 1964
Nativity
Williamson County
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Married name, Mrs. Donaldson Rector.
Ref‐2
** Obit: TSJM 60:1044‐45, Dec., 1964.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fredericksburg, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Beck
Firstname
Frank Spurgeon
Record #
6533
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1888
Dthdate
Dec. 1, 1969
Nativity
Canton
State
SD
Country Issued
1957
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beck
Firstname
J.W.E.H.
Record #
4669
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1878
Dthdate
Nov. 28, 1941
Nativity
Dahlonega
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:637‐8, Jan., 1942.
Ref‐2
Pres., TX Public Health Assn., 1940.
Ref‐3
TX State Senator, 1928‐1936. Practiced in De Kalb, TX for 30 years.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Beck
Firstname
Lewis Krams
Record #
3217
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1878
Dthdate
Dec. 22, 1931
Nativity
Glenbeulah
State
WI
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:832‐33, Mar., 1932. Port.
Ref‐2
Charter member, TX Ophthal. & Oto. Soc.  Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Beck
Firstname
Ralph Leslie
Record #
23
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
Nov. 13, 1950
Nativity
Mavernon
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Obit: JAMA 145:336, 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winfield, TX
Specialty
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Lastname
Becker
Firstname
Arthur E.
Record #
4293
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1875
Dthdate
Nov. 15, 1938
Nativity
Frelsburg
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:656, Jan., 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Washington Co. Med. Soc., 1932.
Ref‐3
Father was Dr. Edward F. Becker, a TX Pioneer.
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Becker
Firstname
Ben Edward
Record #
6532
Sex
M
Race Birthdate
June 21, 1935
Dthdate
Apr. 22, 1970
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1969
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Becker
Firstname
Eduard Friedrich
Record #
6306
Sex
M
Race Birthdate
1812
Dthdate
1901
Nativity
Muenster
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. of Berlin (?)
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 34‐5.
Ref‐2
Moved to Texas in 1850's.  Moved to Brenham in 1880 to live with his
Ref‐3
son, Dr. E.F. Becker, Jr.
Ref‐4 TXStBd Location
Frelsburg, TX
Specialty
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Lastname
Beckering
Firstname
Henry H.
Record #
1823
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1907
Dthdate
May 16, 1982
Nativity
Preston
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:205‐06, July‐Aug., 1982. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Orth. Surg. & Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Pres. TX Orthopedic Assn.
Ref‐4
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 48.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Beckler
Firstname
Herbert Sheldon
Record #
6531
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 1, 1875
Dthdate
May 21, 1936
Nativity
Nelsonville
State
OH
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Beckler
Firstname
Jennie Knowlton
Record #
187
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1878
Dthdate
Mar. 12, 1926
Nativity
State
OH
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beckman
Firstname
Albert
Record #
2536
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1862
Dthdate
Aug. 31, 1927
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:701, Feb., 1928.
Ref‐2
Practiced in Oldenburg, TX for twenty years before moving to Yoakum,
Ref‐3
TX.  Son, Dr. M.A. Beckman.
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Lastname
Becton
Firstname
Edwin Pinckney
Record #
3773
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1834
Dthdate
Jan. 14, 1901
Nativity
Gibson County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 278.  Pres, TMA (17th), 1866.
Ref‐2
** Bio: Handbook of TX, Vol. 1, p. 134.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Becton
Firstname
Edwin Pinckney
Record #
5596
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1878
Dthdate
Aug. 7, 1946
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:456, Nov., 1946. Port.
Ref‐2
Father was Dr. E.P. Becton of Sulphur Springs, TX and brother was
Ref‐3
Dr. Joe Becton of Greenville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Becton
Firstname
Joseph D. (#1)
Record #
2044
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1865
Dthdate Nativity
Kilgore
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 18:63‐64, June, 1922.
Ref‐2
Pres., TMA (55th), 1922‐23. Fellow, Amer. Coll. Surg.  Pres., Hunt Co.
Ref‐3
Med. Soc. & Med. Assn. of Southwest.
Ref‐4
Father was Dr. E.P. Becton, Pres., TMA (17th), 1885‐86.
TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Becton
Firstname
Joseph D. (#2)
Record #
1089
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1865
Dthdate
Oct. 14, 1931
Nativity
Kilgore
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Port: TSJM 2:257, Jan., 1907.   Pres, TMA (55th) 1922‐23.
Ref‐2
Pres. TX District Med. Assn., 1906.  Fellow, Amer Coll surg.
Ref‐3
** Obit: TSJM 27:623‐24, Dec., 1931. Port.
Ref‐4
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 25.
TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Becton
Firstname
Joseph Daniel
Record #
6530
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Nov. 17, 1970
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:132, Feb. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of Dr. Becton, Sr., practiced with his father in Greenville.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Beddoe
Firstname
Albert F.
Record #
65
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1853
Dthdate
Jan. 27, 1932
Nativity
Sabinetown
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 18(No. 2):30, Feb., 1932. Port.
Ref‐2
Founder of Univ. of Dallas, Med. Dept. & Baylor Univ.
Ref‐3
College of Medicine.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Beddoe
Firstname
Helen Gartz
Record #
12410
Sex
F
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 72.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Beddoe
Firstname
Robert Earl
Record #
466
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1882
Dthdate
Jan. 18, 1952
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1909
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:32, 1952.  Port.
Ref‐2
Administrator for Sout Memorial Hosptial in Wuchow, China.
Ref‐3
Son of Dr. A.F. Beddoe & Grandson of Dr. R.C. Buckner.
Ref‐4
** Obit: TSJM 48:248, Apr., 1952. port. Fellow, Amer. Coll. of Surgeon
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Missionary
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Lastname
Beddoes
Firstname
Morris Gordon
Record #
6529
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1899
Dthdate
Jan. 13, 1966
Nativity
Rockford
State
IL
Country Issued
1954
Medschl
State Univ. of Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Beddow
Firstname
Leon Donald
Record #
6479
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1912
Dthdate
Sept. 11, 1946
Nativity
Midlothian
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bedford
Firstname
John D.
Record #
986
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1857
Dthdate
Jan. 1, 1912
Nativity
Carthage
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:316, Mar., 1912.
Ref‐2
Practiced in Honey Grove, TX before moving to Amarillo, TX, where he
Ref‐3
established Elmhurst Hospital, later called Bedford Hospital.
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Bedford
Firstname
W.A.
Record #
2625
Sex
M
Race Birthdate
June 15, 1861
Dthdate
July 10, 1929
Nativity
Bald Prairie
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:440, Oct., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Thornton, TX
Specialty
Lastname
Bedri
Firstname
Marcel Rechtman
Record #
6528
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1901
Dthdate
May 28, 1968
Nativity
State Country
Russia
Issued
1948
Medschl
Univ. Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Bedwell
Firstname
Mary G.
Record #
173
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1941
Nativity
State Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
Pres, TX Osteopathic Med. Assn., 1931‐32.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Bedwell
Firstname
Theodore Cleveland
Record #
6527
Sex
M
Race Birthdate
1885 ?
Dthdate
Nov. 22, 1967
Nativity
State Country Issued
1913
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Bee
Firstname
Archie
Record #
6526
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1865
Dthdate
Dec. 5, 1942
Nativity
Pennsboro
State
WV
Country Issued
1923
Medschl
Starling Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Beech
Firstname
George Delos
Record #
5655
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1868
Dthdate
July 5, 1945
Nativity
Mineral Point
State
WI
Country Issued
1927
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:278, Sept., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rio Hondo, TX
Specialty
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Lastname
Beeler
Firstname
Benjamin Rush
Record #
2642
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1865
Dthdate
Oct. 19, 1928
Nativity
Collin County
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:707, Feb., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Beene
Firstname
Bruce Gordon
Record #
6525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1925
Dthdate
Apr. 16, 1967
Nativity
Hereford
State
TX
Country Issued
1957
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hereford, TX
Specialty
Lastname
Beers
Firstname
Mary D. Reckly
Record #
185
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1870
Dthdate
Dec. 29, 1946
Nativity
Hillsbooro
State
OH
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Colorado Medical School, Boulder
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Copy of Marriage Certificate in folder.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beerstecher
Firstname
Ernest
Record #
8041
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1919
Dthdate
Dec. 6, 1996
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Faculty, UT Dental Branch, Houston.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Dec. 10, 1996, p. 10B.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Biochemistry
Lastname
Beets
Firstname
Earl Ray
Record #
6524
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1915
Dthdate
Sept. 16, 1962
Nativity
Leinarts
State
TN
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Behr
Firstname
Thomas Samuel
Record #
11429
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 72.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1707 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Aerospace Med.
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Lastname
Behrens
Firstname
Charles Augustus Berna
Record #
11499
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate
Sept. 18, 1985
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.   ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1833 (b&w) 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
College Station, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Behrns
Firstname
C. L.
Record #
2919
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1868
Dthdate
June 9, 1935
Nativity
Llano County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:305‐06, Aug., 1935.
Ref‐2
Moved to Alice, TX in 1924 after practicing in Cherokee, TX for 20
Ref‐3
years.
Ref‐4 TXStBd Location
Cherokee, TX
Specialty
Lastname
Behrns
Firstname
Charles Lamar
Record #
6523
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1906
Dthdate
Apr. 19, 1961
Nativity
Cherokee
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:460, June, 1961. Port.
Ref‐2
son of Dr. Charles Lee Behrns; Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alice, TX
Specialty
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Lastname
Bell
Firstname
Arthur C.
Record #
5716
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 10, 1866
Dthdate
May 13, 1934
Nativity
Red Rock
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 25‐6.
Ref‐2
Founder, Bell Medical College, Dallas, TX, 1903.
Ref‐3
Faculty, Univ. Dallas, TX.  Pres, Tri‐State Med Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Bell
Firstname
Carlton Bruce
Record #
13274
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1961
Dthdate
Apr. 10, 2008
Nativity
Durant
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1989
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/18/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bell
Firstname
Exter Frank
Record #
11361
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1601 1954 (b&w).
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Bell
Firstname
Frederick Wheeler
Record #
24
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1907
Dthdate
Nov. 21, 1949
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:219, Mar., 1950.  Port.
Ref‐2
Was in U.S. Public Health Service.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Bell
Firstname
Herbert Joseph
Record #
6522
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1902
Dthdate
Nov. 26, 1964
Nativity
Racine
State
WI
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:78, Jan., 1965. Port. (dod 11/22/1964)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Bell
Firstname
James Carroll
Record #
6521
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1924
Dthdate
Sept. 2, 1960
Nativity
Muldoon
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bell
Firstname
James Hall
Record #
3147
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 153.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Bell
Firstname
John French
Record #
2438
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1871
Dthdate
Dec. 28, 1926
Nativity
Blossom
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:728, Mar., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Oakwood, TX
Specialty
Lastname
Bell
Firstname
Joseph Price
Record #
6520
Sex
M
Race Birthdate
June 22, 1920
Dthdate
Oct. 18, 1968
Nativity
Welch
State
OK
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bell
Firstname
Justin Edward
Record #
11556
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Nov. 23, 1976
Nativity
Simsboro
State
LA
Country Issued Medschl
University of Tulane, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 73(9):108, Sept. 1977.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1934 (b&w) 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Bell
Firstname
Marvin DeWitt
Record #
1438
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1889
Dthdate
Aug. 9, 1971
Nativity
Heflin
State
AL
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):128.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:334, Aug., 1971. Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 77.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p26.
Ref‐4
Pres. Texas Soc. Of Pathologists 1934.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Bell
Firstname
Miller Stephens
Record #
13401
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate
July 7, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Ref: BUMC Proc. V.21(2):176‐178.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Bell
Firstname
Robert Bruce
Record #
6059
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1860
Dthdate
Aug. 7, 1947
Nativity
Rapides Parish
State
LA
Country Issued
1908
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:350, Sept., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Bell
Firstname
Walter Adolphus
Record #
2124
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 9, 1851
Dthdate
July 18, 1923
Nativity
Oglethorpe County
State
GA
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:262, Aug., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Farmersville, TX
Specialty
Lastname
Bell
Firstname
William Knox
Record #
6519
Sex
M
Race Birthdate
1878 ?
Dthdate
July 29, 1968
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bell
Firstname
William Sterling
Record #
1449
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1925
Dthdate
Jan. 22, 1972
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Duke Univ. School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:88, Feb., 1972. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern Med. School, 1955‐59.
Ref‐3
Member, Amer. Psych. Assn. & Southwestern Group
Ref‐4
Psychotherapy Society.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Bellamy
Firstname
Charles Howard
Record #
349
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1874
Dthdate
Jan. 9, 1946
Nativity
Toledo
State
OH
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of Indiana
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 32:34, Feb., 1946.  Port.
Ref‐2
Moved to Dallas from Toledo, Ohio in 1907.
Ref‐3
** Obit: TSJM 41:556, Feb., 1946. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Bellamy
Firstname
Charles L.
Record #
3266
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 4, 1874
Dthdate
Dec. 4, 1932
Nativity
Bastrop County
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:729, Feb., 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cranfills Gap, TX
Specialty
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Lastname
Belleggie
Firstname
Philip Augustus
Record #
8329
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
Apr. 28, 2000
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 30, 2000, p. 46A.             ** Port: HCMS 1965 p. 72.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1316 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bellinger
Firstname
Ernest Grant
Record #
6518
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1875
Dthdate
Sept. 26, 1969
Nativity
Williamston
State
MI
Country Issued
1925
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bellini
Firstname
Albert Carl
Record #
6517
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1903
Dthdate
Apr. 27, 1972
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1958
Medschl
Loyola Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bellows
Firstname
W.S.
Record #
11538
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐1894 (b&w) 195?
Ref‐2
Trustee, M.D. Anderson Foundation 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Belote
Firstname
John William Henry
Record #
5469
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1867
Dthdate
Dec. 14, 1944
Nativity
McMinnville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:560‐1, Feb., 1945.
Ref‐2
Pres., Kaufman Co. Med. Soc., 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hiram, TX
Specialty
Lastname
Belyea
Firstname
James Alonzo
Record #
6516
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1881
Dthdate
Apr. 4, 1931
Nativity
Saginaw
State
MI
Country Issued
1921
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Benbow
Firstname
E. Adam
Record #
4816
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1882
Dthdate
May 19, 1942
Nativity
DeWitt County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:304, Aug., 1942.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Luling, TX
Specialty
Lastname
Benbow
Firstname
Sam Hollan
Record #
12813
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Ref: in obit of Thomas Daniel McGown, Houston Chronicle 5/27/2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Benbrook
Firstname
J. T.
Record #
749
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 9, 1850
Dthdate
May 29, 1917
Nativity
Fayetteville
State
AR
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:132, July, 1917.
Ref‐2
Pres, North TX Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockwall, TX
Specialty
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Lastname
Benefield
Firstname
Charles Edward
Record #
6515
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1870
Dthdate
Aug. 6, 1959
Nativity
Douglas County
State
GA
Country Issued
1917
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bengochea
Firstname
Engique Ramon
Record #
11946
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate
Dec. 5, 2003
Nativity
Pinar del Rio
State Country
Cuba
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/8/2003.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Bening
Firstname
Herman
Record #
605
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 13, 1916
Nativity
Hanover
State Country
Germany
Issued Medschl
Eclectic Medical College of City of New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:309, Nov., 1916.
Ref‐2
** Obit: JAMA 67:1243, Oct. 21, 1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cibolo, TX
Specialty
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Lastname
Benitz
Firstname
George William
Record #
6514
Sex
M
Race Birthdate
1879 ?
Dthdate
Nov. 15, 1947
Nativity
Wathena
State
KS
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bennett
Firstname
Alfred Charles
Record #
6513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1906
Dthdate
May 15, 1967
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:128, Sept. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bennett
Firstname
Charles Clifford
Record #
6512
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 26, 1890
Dthdate
Apr. 26, 1934
Nativity
Topeka
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
Kansas City Univ. Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bennett
Firstname
Darwin Elbridge
Record #
6511
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1902
Dthdate
Dec. 29, 1967
Nativity
Walla Walla
State
WA
Country Issued
1966
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:130, Mar. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Marcos, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Bennett
Firstname
Frank Weller
Record #
6510
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1874
Dthdate
Mar. 28, 1958
Nativity
Lathrop
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:458, June, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Bennett
Firstname
Hugh D.
Record #
7961
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 19, 1918
Dthdate Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 53.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1939 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bennett
Firstname
Jacob Travis
Record #
8226
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 10, 1899
Dthdate Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 26.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Bennett
Firstname
James Hallam
Record #
5232
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chcago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 1 (1939), p. 31.  Faculty, UTMB.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Bennett
Firstname
Jesse Carroll
Record #
2766
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1878
Dthdate
Mar. 9, 1930
Nativity
Grapevine
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:62‐63, May, 1930. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Jerrell Bennett of Fort Worth, TX.
Ref‐3
Practiced in Coppill, Dallas, County, 1900‐17.
Ref‐4 TXStBd Location
Grapevine, TX
Specialty
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Lastname
Bennett
Firstname
John
Record #
1329
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1884
Dthdate
May 19, 1918
Nativity
Middlebourne
State
WV
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:1878, June 15, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fowlerton, TX
Specialty
Lastname
Bennett
Firstname
Marion Horton
Record #
6509
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1895
Dthdate
Aug. 25, 1958
Nativity
Cortner
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 54:824, Nov., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
Lastname
Bennett
Firstname
R.B.
Record #
2081
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 2, 1846
Dthdate
Aug. 15, 1922
Nativity
Chickasaw County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384, Nov., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bangs, TX
Specialty
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Lastname
Bennett
Firstname
Robert Marvin
Record #
25
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1874
Dthdate
Oct. 10, 1930
Nativity
Andersonville
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Kentucky Univ. Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Obit: TSJM. 26:615‐16, 1930 ‐‐ Gives birth date, Sept. 28th and
Ref‐2
place of birth as Owensboro, KY.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Bennett
Firstname
Thomas Joshua
Record #
1554
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1854
Dthdate
Mar. 16, 1927
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 17:47‐48, June, 1921.  Port.  Pres, TMA (54th), 1921‐22.
Ref‐2
Member, Amer Public Health Assn. & Amer Railway Surg Assn.
Ref‐3
** Obit: TSJM 23:69‐70, May, 1927. Port. & Eulogy, p. 131, June, 1927.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 321.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bennett
Firstname
W. H.
Record #
3262
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1889
Dthdate
Oct. 21, 1932
Nativity
Florence
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:653‐4, Jan., 1933. Port.
Ref‐2
Father, Dr. H.M. Bennett, Falfurrias, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lamesa, TX
Specialty
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Lastname
Bennett
Firstname
William Henry
Record #
10843
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1881
Dthdate
Mpv. 12, 1961
Nativity
Sabine County
State
TX
Country Issued Medschl
University of Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:57, Jan., 1962. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1682 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Humble, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Bennett
Firstname
William R.
Record #
4852
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1872
Dthdate
Oct. 15, 1942
Nativity
Buffalo
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:630‐1, Feb., 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Benold
Firstname
Douglas M.
Record #
8227
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
Moore
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 27.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Georgetown, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Benson
Firstname
George Henry
Record #
5796
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate
Aug. 6, 1977
Nativity
Jenkintown
State
PA
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:112, Feb., 1978.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Ob‐Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Benson
Firstname
Martin Henry
Record #
6508
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1904
Dthdate
Sept. 12, 1951
Nativity
Abingdon
State
IL
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:849, Dec., 1951. Port.
Ref‐2
Pres., Lubbock‐Crosby Co. Med. Soc., 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Benson
Firstname
Oscar Newal
Record #
6507
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1865
Dthdate
June 29, 1934
Nativity
Memphis
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Columbian Medical College, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Benson
Firstname
Otis O.
Record #
7962
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1902
Dthdate Nativity
Sandstone
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 54.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Aerospace Med.
Lastname
Benson
Firstname
William Franklin
Record #
6506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1919
Dthdate
Apr. 14, 1963
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:732, July, 1963.  Port. (dod 4/16/63)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Benton
Firstname
George W.
Record #
5887
Sex
M
Race Birthdate
1848
Dthdate
Dec. 12, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Deceased Amer Phys, 1804‐1929, Vol. 1, p. 112.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hill County, TX
Specialty
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Lastname
Benton
Firstname
J.W.
Record #
4512
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1861
Dthdate
Sept. 29, 1940
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:526, Nov., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Peniel, TX
Specialty
Lastname
Benton
Firstname
James Hamilton
Record #
6459
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1916
Dthdate
Sept. 16, 1950
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:865, Nov., 1950.  Port.
Ref‐2
Practiced in Galveston, 1942‐46, then moved to Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Benyesh‐Melnick
Firstname
Matilda
Record #
12730
Sex
F
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Hebrew University, Jerusalem.
Msstate
Mscntry
Israel
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Benzon
Firstname
George Henry
Record #
13224
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate
Aug. 6, 1977
Nativity
Jenkintown
State
PA
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(1):112, Feb. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
OB‐gyn
Lastname
Berchelmann
Firstname
Adolph George
Record #
10921
Sex
M
Race
H
Birthdate
1886?
Dthdate
Oct. 28, 1964
Nativity
Muzquiz, Coahuila
State Country
Mexico
Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:77, Jan., 1965. Port.
Ref‐2
sons, Drs. August G., David A. & John A. Bershelmann, all of SATX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Berezin
Firstname
Richard Melvin
Record #
6505
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1930
Dthdate
Apr. 1, 1968
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued
1961
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
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Lastname
Berger
Firstname
Benjamin Johnathan
Record #
6484
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1894
Dthdate
Nov. 2, 1968
Nativity
Franklin
State
IA
Country Issued
1924
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:129, Feb. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Berger
Firstname
Doris
Record #
11878
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2499 (b&w) 1952
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Bergfeld
Firstname
Arthur
Record #
10939
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
July 9, 1965
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:860, Nov., 1965. Port.
Ref‐2
son, Dr. Jack A. Bergfeld, New Baunfels.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Bergman
Firstname
Charlotte
Record #
189
Sex
F
Race
C
Birthdate
1850
Dthdate Nativity
State Country
Sweden
Issued Medschl
Medical College of Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Came to the United States in 1899.  Was registered in Tarrant County,
Ref‐2
Texas, Jan., 1900.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bergman
Firstname
Harry
Record #
2950
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1874
Dthdate
Nov. 20, 1935
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:600, Jan., 1936. Port.
Ref‐2
Owned and operated Bergman Hospital in Livingston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Livingston, TX
Specialty
Lastname
Bergman
Firstname
Sol Harry
Record #
6504
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Dec. 20, 1963
Nativity
Livingston
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Livingston, TX
Specialty
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Lastname
Berk
Firstname
William Robert
Record #
1849
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1912
Dthdate
Aug. 9, 1983
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:267, Sept.‐Oct., 1983.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Berkeley
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
1943
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1875
Dthdate
Oct. 29, 1962
Nativity
Mercer County
State
KY
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, San Francisco
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche, Nov. 1, 1962.  Port.
Ref‐2
** Bio: Alpine Avalanche, Dec. 4, 2008.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Berkman
Firstname
Norman L.
Record #
13383
Sex
M
Race
C
Birthdate
1937
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Berkman
Firstname
Ruth
Record #
190
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1917
Dthdate
Mar. 22, 1966
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Berman
Firstname
Walter I.
Record #
12053
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 27, 1999
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued Medschl
University of Mississippi Medical School
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 1999 V.12, no.4, p276 Oct.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiac Rehab.
Lastname
Bernard
Firstname
Emory D.
Record #
5886
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1873
Dthdate
Dec. 15, 1927
Nativity
Lerena
State
IL
Country Issued Medschl
Saginaw Valley Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Deceased Amer Phys, 1804‐1929, Vol. 1, p. 114.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Bernard
Firstname
Jack A.
Record #
13196
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate
Sept. 4, 1976
Nativity
Rockwood
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(5):132, May 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bernard
Firstname
Lynn Allen
Record #
8331
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1919
Dthdate
June 18, 2000
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle, June 20, 2000, p. 16A.  Port.  ** Port: HCMS 1965.    Framed portrait
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1993 (b&w) 1955.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bernard
Firstname
Richard Charles
Record #
553
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1903
Dthdate
Dec. 29, 1957
Nativity
Hoboken
State
NJ
Country Issued
1936
Medschl
Royal Univ. Florence Academy of Medicine
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:179, Mar., 1958. Port.
Ref‐2
**Obit: TSJM 54:280, Apr., 1958
Ref‐3
TX St. Bd. File under the name, Bernardini, Oddino‐‐name changed
Ref‐4
legally, but never issued a license in TX under new name.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Tuberculosis
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Lastname
Bernardini See Bernard
Firstname
Oddino *See Richard C.
Record #
10578
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Name Change Cross reference
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Bernfield
Firstname
Martin Aaron
Record #
5595
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1892
Dthdate
Aug. 22, 1946
Nativity
Jaffa
State Country
Palestine
Issued
1930
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:455‐6, Nov., 1946.  Port.
Ref‐2
Prior to World War I, he studied at Kiev Univ. Medical School in
Ref‐3
Russia.  His wife was Helen Cannon‐Bernfield, M.D.
Ref‐4
Birth date on licensure record, July 19, 1891.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Bernhardi
Firstname
Louis Anthony
Record #
6503
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1892
Dthdate
Mar. 8, 1959
Nativity
Jamaica
State
NY
Country Issued
1923
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Berninger
Firstname
Adam Isaiah
Record #
6502
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1866
Dthdate
July 22, 1942
Nativity
Lancaster
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Indiana Physio‐Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Berrey
Firstname
Dabney
Record #
2531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1861
Dthdate
Nov. 1, 1927
Nativity
Marietta
State
AL
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:629, Jan., 1928. Port.
Ref‐2
Pres., Bexar County Medical Society, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Berrey
Firstname
Leo Alonzo
Record #
3267
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 15, 1883
Dthdate
Dec. 14, 1932
Nativity
Solitpa
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:729‐30, Feb., 1933.
Ref‐2
Practiced in Simton, TX before moving to Corpus Christi, TX, ca 1929.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Berriesford
Firstname
Gary Michael
Record #
12350
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 25, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/30/05.
Ref‐2
practiced 20 yrs. At Kelsey‐Seybold, Kingwood & St. Luke's.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Berry
Firstname
Charles Richard
Record #
6501
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1883
Dthdate
Mar. 7, 1954
Nativity
Sardis
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:320, May, 1954.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Berry
Firstname
Henry Abram
Record #
1
Sex
M
Race
A
Birthdate
July 9, 1863
Dthdate
Sept. 7, 1931
Nativity
Arkadelphia
State
AR
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:624‐25, Dec., 1931. Port.  (Birth Date ‐ 1864).
Ref‐2
Practiced in Madisonville, TX for 9 years before moving to Waller, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waller, TX
Specialty
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Lastname
Berry
Firstname
John S.
Record #
1359
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 19, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:314, Jan., 1919.
Ref‐2
Had moved to Fort Worth, TX before his death.
Ref‐3
** Obit: JAMA 72:134, Jan. 11, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Berry
Firstname
Lloyd Easum
Record #
8228
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 1, 1923
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Michigan School of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 29.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Berry
Firstname
Marvin Albert
Record #
6500
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1940
Dthdate
Sept. 8, 1971
Nativity
Pampa
State
TX
Country Issued
1965
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):133.  Port.
Ref‐2
brother of Don Wayne Berry, MD, Jackson, Miss.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Berry
Firstname
Phil
Record #
11920
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Jr. ‐ Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Berry
Firstname
William Barton
Record #
11935
Sex
M
Race Birthdate
1935?
Dthdate
Nov. 19, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/19/2003
Ref‐2
faculty BCM, worked under Michael DeBakey
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Heart Surg.
Lastname
Berry
Firstname
William Lafayette
Record #
10833
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1874
Dthdate
May 24, 1961
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:625, July, 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Bertini
Firstname
John E.
Record #
10704
Sex
M
Race
C
Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  **framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Bertinot
Firstname
Chapman Walter
Record #
12411
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 74.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bertner
Firstname
Ernst William (#1)
Record #
4232
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1889
Dthdate
July 28, 1950
Nativity
Colorado City
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 34:65‐6, June, 1938. Port.   Pres. TMA (72nd), 1938/39.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, p10.
Ref‐3
** REF: Manuscripts & Photos available in Archive, HAM‐TMC Library.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 88.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Bertner
Firstname
Ernst William (#2)
Record #
5838
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1889
Dthdate
July 28, 1950
Nativity
Colorado City
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Bio: Dictionary Amer Med Biog (1984), p. 60‐1.            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2993 (b&w) 193?, P‐3426, P‐3428, P‐3429, P‐3432, P&N‐3433, P‐
3434, P‐3436, P‐3710 w. Jesse H. Jones, P‐3711 1911, P‐3713 194?, P‐3714, P‐3715,
Ref‐2
** Bio: TSJM 45:71‐2, Feb., 1949.
Ref‐3
** Obit: TSJM 46:727‐28, Sept., 1950. Port.
Ref‐4
Pres. HCMS 1933, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Bertram
Firstname
Harold Frederick
Record #
6499
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1913
Dthdate
July 2, 1967
Nativity
Memphis
State
MO
Country Issued
1955
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:124, Oct. 1967.  Port.            ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 29‐30.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Berumen
Firstname
Joe F.
Record #
11573
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Mexico, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 74.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1962 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Berumen
Firstname
Thelma Chouest
Record #
12412
Sex
F
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 74.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Berwald
Firstname
James Frederick
Record #
6498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1910
Dthdate
Oct. 13, 1965
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1945
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Berwick
Firstname
David Allen
Record #
6497
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1876
Dthdate
1952 ?
Nativity
near Silsbee
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of South Medical School, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Also, graduated with degree in pharmacy, 1899, from Tulane.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bessire
Firstname
Charles Dewart
Record #
12732
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1988.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Bessonette
Firstname
William Van
Record #
6496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1910
Dthdate
May 24, 1967
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Best
Firstname
Abraham Richard
Record #
1770
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1903
Dthdate
Dec. 26, 1981
Nativity
Amsterdam
State Country
Holland
Issued Medschl
Leiden Univ Medical School
Msstate
Mscntry
Holland
Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:17, Jan.‐Feb., 1982.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Best
Firstname
E. E.
Record #
787
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Grand Rapids Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:430, Apr., 1918.
Ref‐2
Pres, Milam Co Med Soc., 1915.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Best
Firstname
Paul Wesley
Record #
11254
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 74.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1426 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bethea
Firstname
Henry Lawrence
Record #
13494
Sex
M
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Mississippi Medical School
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Spring, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Bethea
Firstname
Louise Huffman
Record #
13495
Sex
F
Race
C
Birthdate
1947
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Mississippi Medical School
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Bethel
Firstname
George Emmett
Record #
2
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1894
Dthdate
Apr. 17, 1935
Nativity
Garland
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 104:1840, 1935.    Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐2
** Obit: TSJM 31:134, June, 1935.  Port.   Dean, UTMB, 1928‐35.
Ref‐3
** Obit: Annals Int Med 9:217, 1935/36.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Tropical Med.
Lastname
Bettis
Firstname
Clair Moody
Record #
3847
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1920
Dthdate
Apr. 14, 1971
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Biog. Directory Amer. Psy. Assn., New York : 1950. p. 68.
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 60.  Faculty BCM.
Ref‐3
** Obit: Texas Med 67:127, July 1971.  Port. [listed as Moody Clair]
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.   Listed as Moody Clair.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Bettis
Firstname
E.J.
Record #
2138
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 28, 1854
Dthdate
Oct. 16, 1923
Nativity
Jefferson County
State
TN
Country Issued Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:469, Dec., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
Lastname
Bettison
Firstname
David L.
Record #
296
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880
Dthdate
May 9, 1930.
Nativity
Evergreen
State
LA
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:103, May, 1930.  Port.  Pres., Dallas
Ref‐2
Co. Med. Soc., 1919.  Elected Pres., North TX Med Assn., 1927.
Ref‐3
** Obit: TSJM 26:266‐67, July, 1930. Port.
Ref‐4
** Bio: Dallas Med J 13:193, Dec., 1927.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Betts
Firstname
Frank Alonzo
Record #
6495
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1893
Dthdate
Dec. 7, 1963
Nativity
Martin County
State
MN
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Betts
Firstname
William Archibald
Record #
11146
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1230 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Pediatrics
Lastname
Betts
Firstname
William H.
Record #
4215
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 19, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Wayne College of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:367, Feb. 4, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Betzner
Firstname
Hugh Lloyd
Record #
6494
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 16, 1886
Dthdate
Apr. 15, 1972
Nativity
Kitchener
State Country
Canada
Issued Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Bevens
Firstname
F.A.
Record #
2484
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 11, 1927
Nativity
State
AR
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:244, July, 1927.
Ref‐2
He was also a registered pharmacist.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pottsboro, TX
Specialty
Lastname
Beverly
Firstname
Albert Fitzhugh
Record #
5419
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1884
Dthdate
Dec. 9, 1943
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:121‐2, June, 1944. Port.
Ref‐2
Member, TX Soc Ob & Gyn.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Bevil
Firstname
Henry Grady
Record #
6493
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1892
Dthdate
May 18, 1964
Nativity
Lun‐Mill
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:697, Aug., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bevil
Firstname
Jack
Record #
5582
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1889
Dthdate
July 24, 1946
Nativity
Warren
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:402, Oct., 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hull, TX
Specialty
Lastname
Bevil
Firstname
Jack Nugent
Record #
11185
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate
Jan. 17, 1977
Nativity
St. Louis
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(10):115, Oct. 1977.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1307 1954 (b&w), N‐1805 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
St. Louis TX or St. Louis MO??
Ref‐4
father practiced medicine in Hull, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bevill
Firstname
Sims Duvall
Record #
6492
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Nov. 5, 1964
Nativity
Windfield
State
AR
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Beyer
Firstname
Alvin
Record #
11221
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1375 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965 p.75.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Beyer
Firstname
August J.
Record #
3633
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 7, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:1458, Nov. 8, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carmine, TX
Specialty
Lastname
Beyer
Firstname
Harry Everett
Record #
6491
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1906
Dthdate
May 6, 1961
Nativity
Sully
State
IA
Country Issued
1937
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Beyt
Firstname
Frank Joseph
Record #
6460
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1898
Dthdate
Aug. 4, 1965
Nativity
Moreauville
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:777, Oct., 1965. Port. (dob 11/23/1898)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Bibb
Firstname
Richard Henry Lee
Record #
388
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 23, 1848
Dthdate
Mar. 2, 1920
Nativity
Granite Hill
State
VA
Country Issued Medschl
Galveston Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 666.  ** Obit: TSJM 16:32‐33, May, 1920.
Ref‐2
City Physician for Austin, TX, ca 1879.
Ref‐3
 Pres., Int. Med. Assn. of Mexico, 1910‐11.
Ref‐4
** Obit: JAMA 74:902, Mar. 27, 1920
TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Bickel
Firstname
Laura Carnell
Record #
4572
Sex
F
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Dec. 15, 1977
Nativity
Shamokin
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:78, June, 1978.                                    ** Ref: HCMS 1965.
Ref‐2
One of the first to link measles and birth defects.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Bickham
Firstname
William S.
Record #
5180
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1876
Dthdate
Nov. 6, 1943
Nativity
San Saba County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:644, Apr., 1944.
Ref‐2
Practiced in San Saba from 1905‐1941, then moved to Paint Rock, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Saba, TX
Specialty
Lastname
Bickley
Firstname
Estill Truett
Record #
13047
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
June 21, 1974
Nativity
Tenaha
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(10):116‐7, Oct. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christ, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Bickley
Firstname
John Wallace
Record #
13062
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
July 17, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(1):116, Jan. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rusk, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Bickley
Firstname
N.H.
Record #
4244
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1864
Dthdate
Apr. 17, 1938
Nativity
Bickley Mills
State
VA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:134‐5, June, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford,TX
Specialty
Lastname
Bicknell
Firstname
George Francis
Record #
2694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1882
Dthdate
Aug. 7, 1968
Nativity
Hot Springs
State
AR
Country Issued
1934
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bidelspach
Firstname
Walter C.
Record #
2695
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1892
Dthdate
Feb. 15, 1942
Nativity
Williamsport
State
PA
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:834‐5, Apr., 1942. Port.
Ref‐2
Member, TX Internists Club and So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bielstein
Firstname
Charles Max
Record #
2696
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1915
Dthdate
May 6, 1965
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Biggar
Firstname
James J.
Record #
10844
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1879
Dthdate
Nov. 16, 1961
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:58, Jan., 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Biggers
Firstname
Lawton Cramer
Record #
2697
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Mar. 12, 1971
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:143, May 1971.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 31.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bonham, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Bigsby
Firstname
Joseph Edgar
Record #
2698
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1904
Dthdate
July 19, 1948
Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued
1944
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Biles
Firstname
Ervin Wiley
Record #
11195
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1329 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965 p.76.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Biller
Firstname
Saul Earl
Record #
2699
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1901
Dthdate
June 8, 1968
Nativity
Milwaukee
State
WI
Country Issued
1948
Medschl
Marquette Univ. Medical School, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Billingslea
Firstname
Charles Clarence
Record #
5888
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
Aug. 16, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Deceased Amer Phys, 1804‐1929, Vol. 1, p. 123.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
Billips
Firstname
James Thomas
Record #
11064
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1096 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgery
Lastname
Bills
Firstname
Elijah Cox
Record #
5418
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 22, 1883
Dthdate
Mar. 5, 1944
Nativity
Baldwyn
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:120‐1, June, 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quinlan, TX
Specialty
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Lastname
Bills
Firstname
Robert C.
Record #
7715
Sex
M
Race Birthdate
1866 ?
Dthdate
Apr. 25, 1945
Nativity
State Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lockhart, TX
Specialty
Lastname
Billups
Firstname
James Thomas
Record #
12413
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1904
Dthdate
Nov. 27, 2008
Nativity
Winters
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/30/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bing
Firstname
Arlys Wayne
Record #
11638
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2062 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Bing
Firstname
Lyndon W.
Record #
11507
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1844 (b&w) 1954                ** Port: HCMS 1965 p.76.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bing
Firstname
Roland Edward
Record #
7945
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 27, 1886
Dthdate
Dec. 22, 1956
Nativity
Sealy
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:297, Apr., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Oakwood, TX
Specialty
Lastname
Binion
Firstname
Warren Telemichus
Record #
4234
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1856
Dthdate
Mar. 21, 1938
Nativity
Calhoun
State
GA
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:61, May, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cumby, TX
Specialty
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Lastname
Binney
Firstname
Charles
Record #
2700
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1923
Dthdate
Feb. 9, 1969
Nativity
Strawn
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:134‐5, Apr. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Bintliff
Firstname
Charles Victor
Record #
2701
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1914
Dthdate
Sept. 13, 1963
Nativity
Los Angeles
State
CA
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1205, Dec., 1963. Port. (dod 9/12/1963)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Birch
Firstname
Elannus R.
Record #
2046
Sex
M
Race Birthdate
July 16, 1850
Dthdate
Feb. 27, 1922
Nativity
Covington
State
IN
Country Issued Medschl
Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:57‐58, May, 1922. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:833, Mar. 18, 1922.  Grad. date ‐ 1879.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Birdsell
Firstname
John Edmund
Record #
11685
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2139 (b&w) 1956.                ** Port: HCMS 1965 p. 76.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Birdsong
Firstname
William Floyd
Record #
2702
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1900
Dthdate
Jan. 1, 1968
Nativity
Petersburg
State
VA
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:124, Apr. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Muleshoe, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Birdwell
Firstname
Joseph Allen
Record #
6843
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1860
Dthdate
Oct. 28, 1952
Nativity
Mount Enterprise
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:122, Feb., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., Rush Co. Med. Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Overton, TX
Specialty
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Lastname
Birmingham
Firstname
P.W.
Record #
3774
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 27, 1867
Nativity
Roscrea
State Country
Ireland
Issued Medschl
Trinty College, Dublin
Msstate
Mscntry
Ireland
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 284.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Birnbaum
Firstname
Richard
Record #
2703
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1910
Dthdate
Mar. 29, 1955
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Vienna Medical School
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Birt
Firstname
John Bunyan
Record #
2704
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1885
Dthdate
Jan. 25, 1970
Nativity
Van Zandt County
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no5, p120, May 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harper, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Bischoff
Firstname
Harold Walter
Record #
2705
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1908
Dthdate
Jan. 1, 1972
Nativity
San Francisco
State
CA
Country Issued
1949
Medschl
Univ. California Medical School
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.31.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dimmitt, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Biscoe
Firstname
Pat
Record #
2706
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1896
Dthdate
Oct. 16, 1945
Nativity
Benoit
State
MI
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:440‐1, Dec., 1945. (Nativity‐‐Benoit, MS)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Bishop
Firstname
Charles Heinz
Record #
2707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1905
Dthdate
Aug. 18, 1942
Nativity
Frankfurt
State Country
Germany
Issued
1937
Medschl
Univ. Frankfurt Medical College
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Changed his name in 1936 from Karl Heinz Bischofs‐Werder.
Ref‐2
His father was also a physicians, Dr. Alfred Bishop, Wichita Falls, TX
Ref‐3
** Obit: TSJM 38:416, Oct., 1942. Port. (Med. School‐Johann Wolfgang
Ref‐4
Goethe Univ. MD 1933)
TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Proctology
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Lastname
Bishop
Firstname
Elmer Wayne
Record #
13148
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
Jan. 5, 1976
Nativity
Lowell
State
AR
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(5):95, May 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Bishop
Firstname
Ida E. Shope
Record #
4768
Sex
F
Race Birthdate
1856
Dthdate Nativity
Ottawa
State
IL
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
Was member of TX Med Assn, 1907(?) ‐ 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Bishop
Firstname
Robert E.
Record #
2708
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1911
Dthdate
Feb. 16, 1964
Nativity
Pierceton
State
IN
Country Issued
1949
Medschl
Northwestern Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Bisland
Firstname
Theodore Wensel
Record #
879
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1924
Dthdate
Mar. 1, 1964
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1953
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: Dallas Med J 50:149, Mar., 1964.                   ** Obit: TSJM 60:617, July, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Bispham
Firstname
William N.
Record #
3155
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Maryland School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 157.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texas City, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bittenbender
Firstname
Glace Edward
Record #
2710
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1912
Dthdate
Apr. 15, 1957
Nativity
Nescopeck
State
PA
Country Issued
1951
Medschl
New York Univ. College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 670‐71, Aug., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Bitting
Firstname
Benjamin Thomas
Record #
2711
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1868
Dthdate
Jan. 26, 1959
Nativity
Rural Hall
State
NC
Country Issued
1925
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bivens
Firstname
Hollis Eugene
Record #
13531
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
university of Colorado Medical School, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Bivens
Firstname
Luther Lee
Record #
2713
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1879
Dthdate
July 25, 1959
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Copperas Cove, TX.
Specialty
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Lastname
Bivings
Firstname
Charles Knox
Record #
2712
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1899
Dthdate
Apr. 3, 1959
Nativity
Jakin
State
GA
Country Issued
1927
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Black
Firstname
Arthur Proctor
Record #
2714
Sex
M
Race Birthdate
June 16, 1900
Dthdate
Apr. 23, 1963
Nativity
Thedford
State
NE
Country Issued
1926
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 97.                 ** Obit: TSJM 59:546, June, 1963.
Ref‐2
Fellow, Amer Acad Pediatrics.
Ref‐3
father of Dr. Craig C. Black
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Black
Firstname
C. C.
Record #
3198
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
Aug. 28, 1931
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Washington & Lee Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:550, Nov., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Black
Firstname
Crawford Harold
Record #
2715
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1909
Dthdate
Dec. 11, 1971
Nativity
Tahoka
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Black
Firstname
Dennis Walls
Record #
7943
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1872
Dthdate
Dec. 11, 1956
Nativity
Bethpage
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:228, Mar., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lampasas, TX
Specialty
Lastname
Black
Firstname
Douglas Baxter
Record #
8229
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 16, 1919
Dthdate Nativity
Savannah
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 33.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Lamesa, TX
Specialty
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Lastname
Black
Firstname
Frank Ray
Record #
2716
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Nov. 20, 1966
Nativity
Red River County
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Mar. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Black
Firstname
Gordon L.
Record #
11996
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Oral History: UT El Paso, one hour.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Black
Firstname
Hardy C.
Record #
2156
Sex
M
Race
C
Birthdate
1858
Dthdate
Feb. 17, 1924
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:706‐07, Apr., 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Black
Firstname
James Harvey
Record #
560
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1884
Dthdate
Nov. 30, 1958
Nativity
Huntington
State
WV
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:689, Dec., 1958.  Port.                  ** Obit: TSJM 55:72, Jan., 1959.  Port.   **Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.33.  Pres. TX Soc 
Pathologists 1922.
Ref‐2
Faculty/Dean, SMU, 1907‐15.  Pres, Amer Soc Clin Path, 1929‐30.
Ref‐3
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 32.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 98.
TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Black
Firstname
John Russel
Record #
2717
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1886
Dthdate
Aug. 11, 1955
Nativity
Washburn
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Black
Firstname
John S.
Record #
1217
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 28, 1845
Dthdate
June 12, 1912
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:155, Sept., 1912.
Ref‐2
Moved to TX in 1878.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lannius, TX
Specialty
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Lastname
Black
Firstname
John William
Record #
4029
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1886
Dthdate
Aug. 27, 1937
Nativity
Huntington
State
WV
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:476, Oct., 1937. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. J.H. Black, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Black
Firstname
R. C.
Record #
763
Sex
M
Race Birthdate
1837
Dthdate
June 22, 1917
Nativity
Barry County
State
MO
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:231, Oct., 1917.
Ref‐2
Moved to Texas in 1869.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Black
Firstname
Thomas William
Record #
2718
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1915
Dthdate
May 9, 1965
Nativity
Bridgeport
State
IL
Country Issued
1944
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:579, July 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Black
Firstname
W. T.
Record #
10739
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1877
Dthdate
Apr. 30, 1958
Nativity
Winston
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:517, July, 1958.  Port.
Ref‐2
Pres. & founder of Wood Cnty Med. Soc., Practiced in Wood Cty 50 yrs.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quitman, TX
Specialty
Lastname
Black
Firstname
Walter Alvin
Record #
2719
Sex
M
Race Birthdate
1888 ?
Dthdate
Apr. 23, 1971
Nativity
Mt. Pleasant
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Black
Firstname
Walter Bacon
Record #
7014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1878
Dthdate
Mar. 31, 1955
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of South, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:404, June, 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Black
Firstname
Wilmer DeWitt
Record #
2720
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1875
Dthdate
Jan. 3, 1960
Nativity
Mount Pleasant
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:257, Mar., 1960.  Port.
Ref‐2
Mayor of Barstow, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pecos, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Blackburn
Firstname
Bill Robert
Record #
8230
Sex
M
Race Birthdate
July 29, 1923
Dthdate Nativity
Denison
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 33‐4.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1565 1954 (b&w), N‐1891 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Blackburn
Firstname
Edward Albert
Record #
11374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1923
Dthdate
Aug. 19, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/23‐24/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1621 (b&w) 1954. ** Port: HCMS 1965, 200
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Blackburn
Firstname
Joel S.
Record #
898
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 27, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Indianapolis Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:139, Sept., 1908.
Ref‐2
Was Pres. of Michgan State Assn. Phys. & Surg.
Ref‐3
Also graduated from Ohio Medical College, columbus, OH, 1889.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Blackmer
Firstname
Loren Guy
Record #
2721
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1881
Dthdate
Aug. 7, 1960
Nativity
Albert Lea
State
MN
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blackmon
Firstname
Herman Isaac Edward
Record #
2722
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 8, 1900
Dthdate
Oct. 1, 1937
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Blackshear
Firstname
Randol Davis
Record #
2723
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 8, 1861
Dthdate
Jan. 20, 1941
Nativity
State
AL
Country Issued
1915
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blackstone
Firstname
Bigelow Putnam
Record #
2724
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1870
Dthdate
Aug. 30, 1935
Nativity
Benton County
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
State Univ. Iowa College of Homeopathic Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blackwell
Firstname
Edward C.
Record #
6841
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1891
Dthdate
Oct. 28, 1952
Nativity
Eastland County
State
TX
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:121, Feb., 1953.
Ref‐2
Established Blackwell Hospital in Gorman, TX in 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gorman, TX
Specialty
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Lastname
Blackwell
Firstname
George Thomas
Record #
7035
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1882
Dthdate
June 13, 1955
Nativity
Eastland County
State
TX
Country Issued Medschl
College of Medicine & Surgery, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:665, Sept., 1955.  Port.
Ref‐2
Founded Blackwell Hospital in Gorman with his brother.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gorman, TX
Specialty
Lastname
Blackwell
Firstname
James H.
Record #
10825
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1882
Dthdate
Nov. 22, 1960
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:186, Mar., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marfa, TX
Specialty
Lastname
Blackwell
Firstname
Miles Frost
Record #
2725
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1904
Dthdate
Aug. 27, 1931
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Blackwell
Firstname
Nan L. Gilkerson
Record #
10898
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1898
Dthdate
Nov. 29, 1963
Nativity
Guthrie
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:194, Feb., 1964.
Ref‐2
wife of Dr. Ben T. Blackwell
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
Lastname
Blackwell
Firstname
Randall Dean
Record #
8315
Sex
M
Race Birthdate
July 9, 1954
Dthdate
Feb. 3, 1999
Nativity
Coudersport
State
PA
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Blackwell
Firstname
Roy Nathaniel
Record #
2728
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1892
Dthdate
Nov. 29, 1956
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Blackwell
Firstname
Thomas Hendricks
Record #
2729
Sex
M
Race Birthdate
1883
Dthdate
Nov. 24, 1966
Nativity
State Country Issued
1903
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Spur, TX
Specialty
Lastname
Blackwell
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
4258
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1872
Dthdate
May 23, 1938
Nativity
State Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:320, Aug., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Blackwell
Firstname
Wess James
Record #
12829
Sex
M
Race
C
Birthdate
1973
Dthdate Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued Medschl
Texas A&M Health Science Center College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
2000
Photo
Ref‐1
** Bio: Fayette County Record 6/19/2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Blackwell
Firstname
William Griffin L.
Record #
2730
Sex
M
Race Birthdate
May 23, 1893
Dthdate
Nov. 4, 1932
Nativity
Durhamville
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blackwood
Firstname
James Quincy
Record #
2731
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1914
Dthdate
Aug. 15, 1963
Nativity
Newport
State
AR
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:1032, Oct., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blaha
Firstname
Frank Johannes
Record #
2732
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1920
Dthdate
Mar. 19, 1965
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:524, June, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Blailock
Firstname
Harry Fitzelon
Record #
2245
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1875
Dthdate
June 12, 1925
Nativity
Cathage
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:269, Aug., 1925. Port.
Ref‐2
Father was Dr. W.R. Blailock of McGregor, TX.
Ref‐3
** Bio: Directory Deceased Amer Phys, 1804‐1929, Vol. 1, p. 132.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Blailock
Firstname
William R.
Record #
1291
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1849
Dthdate
May 22, 1919
Nativity
Bandon
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:199, Sept., 1919. Port.
Ref‐2
Practiced in McGregor, TX from 1882‐1904.  (Graduated ‐ 1876).
Ref‐3
** Bio: Directory Deceased Amer Phys, 1804‐1929, Vol. 1, p. 132.
Ref‐4
Faculty, So Meth Univ. Medical Dept., Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Blair
Firstname
John Marquiss
Record #
1760
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 4, 1859
Dthdate Nativity
Miami County
State
IN
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 191.                                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2484 (b&w) 1892?
Ref‐2 Ref‐3
Pres. Houston Acad. Med, 1915.  Editor of Southwestern Medical
Ref‐4
Record, 1897‐1900.  Founded Blair Sanitarium in 1900.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Blair
Firstname
John Vance
Record #
2733
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1892
Dthdate
Apr. 7, 1966
Nativity
Jalisburg(?)Galesburg?
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62;107, July 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Blair
Firstname
Lyman Curtis
Record #
8017
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Dec. 25, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Bio: GP Press, Dec., 1963.  History of Harris Co General Practice.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1241 (b&w) 1954.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Blair
Firstname
Robert Kendric
Record #
11203
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1912
Dthdate
Dec. 21, 2007
Nativity
Chillicothe
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/27/2007.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1340 (b&w) 1954, P&N 2448 (b&w) 1975?.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.  Pres. HCMS 1961.
Ref‐3
practiced with C. Frank Webber MD, Houston, TX.
Ref‐4
father of Robert Kendric Blair MD, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Blair
Firstname
Robert Kendric
Record #
13016
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
son of Robert Kendric Blair MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthoped. Surg.
Lastname
Blair
Firstname
William McBroom
Record #
2734
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1903
Dthdate
Mar. 14, 1958
Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:460, June, 1958. Port.
Ref‐2
Past President, Wharton‐Jackson‐Matagorda‐Fort Bend Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wharton, TX
Specialty
Lastname
Blake
Firstname
Emerson Millen
Record #
2735
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1903
Dthdate
July 1, 1965
Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued
1937
Medschl
Ohio State Univ. Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:942, Dec., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Blake
Firstname
James Harris
Record #
1008
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1847
Dthdate
Dec. 16, 1907
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:247‐48, Jan., 1908.
Ref‐2
Also graduated from Maryland School of Medicine, 1873.
Ref‐3
Father was Dr. Edmund H. Blake, died 1876.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Blalock
Firstname
W. C.
Record #
1257
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1919
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:27, May, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kosse, TX
Specialty
Surgeon
Lastname
Blanchard
Firstname
Fredrick Horton
Record #
2736
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1900
Dthdate
Jan. 31, 1964
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bland
Firstname
Leonard Fredric
Record #
487
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1877
Dthdate
May 10, 1953.
Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:78, June, 1953.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:659, Aug., 1953.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Blank
Firstname
Oscar Ernst
Record #
2737
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1892
Dthdate Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued
1922
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blanke
Firstname
Otto Theodore
Record #
2738
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1898
Dthdate
Mar. 25, 1963
Nativity
Great Bend
State
KS
Country Issued
1928
Medschl
Kansas Univ. Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Blanke
Firstname
Theodore F.
Record #
3
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1861
Dthdate Nativity
Fosterburg
State
IL
Country Issued
1906
Medschl
Homeopathic Medical College of St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blankenship
Firstname
Walter William
Record #
10890
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 26, 1885
Dthdate
July 2, 1963
Nativity
Coryell City
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:925, Sept., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mosheim, TX
Specialty
Lastname
Blankmeyer
Firstname
H.H.
Record #
2565
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1863
Dthdate Nativity
Portsmouth
State
OH
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 24:447, Oct., 1928. Port. on p. 446.
Ref‐2
He served as Secretary of TX Eclectic Medical Association for many
Ref‐3
years.
Ref‐4 TXStBd Location
Aransas Pass, TX
Specialty
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Lastname
Blanton
Firstname
Atticus Gwynn
Record #
4
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1881
Dthdate
July 27, 1934
Nativity
Jasper
State
AL
Country Issued
1915
Medschl
Grant Univ., Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:425, Oct., 1934.  Port.
Ref‐2
City & County Health Officer, Sonora, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sonora, TX
Specialty
Lastname
Blasingame
Firstname
Francis James Levi
Record #
6266
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1907
Dthdate Nativity
Hot Springs
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 45:459‐60, July, 1949. Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 103.
Ref‐3
** Bio: TSJM 47:660‐1, Sept., 1951.  Port.
Ref‐4
** Bio: TSJM 50:275‐77, May, 1954. Port.  Pres, TMA(89th), 1954/55.
TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Blasser
Firstname
Jacob C.
Record #
7581
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1930
Dthdate
Feb. 17, 1996
Nativity
Santiago
State Country
Panama
Issued Medschl
Univ. Panama Medical School
Msstate
Mscntry
Panama
Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 20, 1996, p. 6C.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Blassingame
Firstname
Addison Ashbury
Record #
5119
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1874
Dthdate
Mar. 1, 1943
Nativity
Elmont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:49‐50, May, 1943. Port.
Ref‐2
Son, Dr. W. Doak Blassingame of Denison, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
EENT
Lastname
Blassingame
Firstname
Weldon Doak
Record #
8231
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 10, 1911
Dthdate Nativity
Denison
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 35.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Blattner
Firstname
Russell John
Record #
7963
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1908
Dthdate Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 66.                          ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2839 (b&w) 1970, P‐2883 (b&w) 1960, P‐3442 (b&w) 1956
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐911 [1948?] (b&w), N‐1827 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965 p. 78.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Bleakney
Firstname
Philip Arnold
Record #
13116
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
June 3, 1975
Nativity
Duncan Falls
State
OH
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):128, Sept. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Urology
Lastname
Bledsoe
Firstname
James Arnold
Record #
2739
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate
Mar. 7, 1942
Nativity
Haughton
State
LA
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bledsoe
Firstname
Murff Franklin
Record #
2162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1879
Dthdate
Mar. 16,1929
Nativity
Quincy
State
LA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 20:65‐67, June, 1924.  Port.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 280‐2.  Pres, TMA (57th), 1924/25
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 15:78, Apr., 1929.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4
** Eulogy: TSJM 25:120‐21, June, 1929.
TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Bledsoe
Firstname
R. B.
Record #
6442
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1870
Dthdate
May 5, 1950
Nativity
Houghton
State
LA
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:727, Sept., 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Bledsoe
Firstname
R.E.B.
Record #
2819
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1873
Dthdate
Feb. 1, 1931
Nativity
Lancaster
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:919, Apr., 1931.
Ref‐2
His father was also a physician.
Ref‐3
Practiced in Taylor, TX from 1911‐1927, then moved to McCamey, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Bledsoe
Firstname
Ralph W.E.
Record #
2740
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 11, 1891
Dthdate
Jan. 25, 1942
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Blend
Firstname
Max Harry
Record #
1857
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1913
Dthdate
Apr. 26, 1984
Nativity
Lodz
State Country
Poland
Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:177, May‐June, 1984.
Ref‐2
Brother, Dr. Sheldon Blend of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
Blevins
Firstname
James Daniel
Record #
2741
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1881
Dthdate
Mar. 8, 1936
Nativity
Nixon
State
TN
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:66‐7, May, 1936. Port.
Ref‐2
Served as Jefferson County Health Officer, 1921‐1933.
Ref‐3
Member, Military Surgeons of the World War.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Public Health
Lastname
Bliem
Firstname
Milton J.
Record #
2572
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1860
Dthdate
Sept. 8, 1928
Nativity
Northampton County
State
PA
Country Issued Medschl
Chicago Homeopathic College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:515, Nov., 1928. Port.
Ref‐2
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 33.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Blim
Firstname
Warren Caldwell
Record #
2742
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1890
Dthdate
Sept. 1, 1964
Nativity
Crete
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blincow
Firstname
Robert D.
Record #
11976
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3211 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Blind
Firstname
Charles A.
Record #
2743
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
Dec. 12, 1961
Nativity
Los Angeles
State
CA
Country Issued
1915
Medschl
College of Osteopathic Physicians & Surgeons, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Blish
Firstname
Eleanor M.
Record #
4430
Sex
F
Race Birthdate
1898
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1733, P‐1733 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Block
Firstname
Cecil
Record #
348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1888
Dthdate
Dec. 7, 1945
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 32:11, Jan., 1946.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 41:556, Feb., 1946. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Block
Firstname
Harold Morris
Record #
1049
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1905
Dthdate
Nov. 18, 1966
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:652, Dec., 1966.  Port.                ** Obit: Texas Medicine 63:125, Jan. 1967.  Port.
Ref‐2
Member, Amer Acad Ophthal. & French Ophthal Soc.
Ref‐3
Son, Dr. Harold M. Block, Teaneck, N.J.
Ref‐4
TX St. Bd File record death date as Nov. 16, 1966.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Block
Firstname
William Joseph
Record #
7964
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 3, 1921
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 67.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Blocker
Firstname
Eugene Burruss
Record #
2082
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1837
Dthdate
Aug. 30, 1922
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384, Nov., 1922.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 266‐7.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Blocker
Firstname
Truman Graves
Record #
7965
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1909
Dthdate
May 17, 1984.
Nativity
West Point
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 67.                          ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3189 (b&w) 1947.
Ref‐2
** Bio: UTMB Quarterly, Vol. 2, NO. 3, (2000).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Blocker
Firstname
W. Webster
Record #
1776
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1937
Dthdate
Oct. 4, 1980
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:338, Nov.‐Dec., 1980.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Bloodwell
Firstname
Robert D.
Record #
11902
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2821 (b&w) 1969
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Bloom
Firstname
Fred Akard
Record #
2744
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Mar. 16, 1960
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:392, May, 1960. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐595 [1930?] (b&w), N‐1713 1954 (b&w).
Ref‐3
Faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Bloom
Firstname
Manuel G.
Record #
11107
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1163 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965 p. 79.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Bloss
Firstname
Charles Lyndon
Record #
1448
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1913
Dthdate
Oct. 10, 1972
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:465, Nov., 1972. Port.  ** Obit: TX Med 69(1):120, Jan. 1973.  Port.
Ref‐2
Member, Amer. Psy. Assn., TX Neuropsychiatric Assn.
Ref‐3
Was on staff and senior consultant for Timberlawn Sanitarium, 1947‐71.
Ref‐4
** Bio: Biog. Directory Amer. Psy. Assn., New York : 1950. p. 82.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Bloss
Firstname
Robert S.
Record #
13022
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pedi Surgery
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Lastname
Blount
Firstname
Edward A.
Record #
52
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1874
Dthdate
Dec. 7, 1930
Nativity
San Augustine
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 17:10, Jan., 1931.  Port.
Ref‐2
Book of his poetry published in 1897.
Ref‐3
** Obit: TSJM 26:768, Feb., 1931.
Ref‐4
Honorary member of Mexican Medical Assn.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Blount
Firstname
Ralph Thomas
Record #
2207
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 15, 1877
Dthdate
Feb. 18, 1925
Nativity
Frankston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:699‐700, Apr., 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wootters, TX
Specialty
Lastname
Blow
Firstname
Frank T.
Record #
2745
Sex
M
Race Birthdate
1876
Dthdate
Oct. 7, 1966
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bloxsom
Firstname
Allen Penny
Record #
8336
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Oct. 12, 1991
Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins University, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 14, 1991.                        ** Port: HCMS 1965 p. 79.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1117 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Blum
Firstname
Morton Aaron
Record #
11713
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
Jan. 8, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2185 (b&w) 1957                 ** Port: HCMS 1965 p. 79.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle 1/9/2006
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4
father of Henry J. Blum MD
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Blumer
Firstname
Max Arthur
Record #
2746
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1891
Dthdate
Nov. 6, 1972
Nativity
State Country
Romania
Issued
1946
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):107, July 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Blundell
Firstname
J. Reese
Record #
11117
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1178 (b&w) 1954, P&N‐2447 (b&w) 1925             ** Port: HCMS 1965 p.79.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Blunt
Firstname
Walter Fraser
Record #
3775
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 28, 1836
Dthdate
June 25, 1903
Nativity
Brunswick County
State
VA
Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 217‐8.  ** Bio: History of Public Health in TX (1950):53.  Port.
Ref‐2
Served as Quarantine Officer in Galveston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Blythe
Firstname
Ellsworth S.
Record #
1682
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 14, 1920
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:271, Oct., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:191, July 17, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Allen, TX
Specialty
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Lastname
Blythe
Firstname
Vernon
Record #
2751
Sex
M
Race Birthdate
July 13, 1876
Dthdate
May 3, 1945
Nativity
Murray
State
KY
Country Issued
1930
Medschl
New York Univ. Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Blythe
Firstname
William Hampton
Record #
1666
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1853
Dthdate
May 6, 1920
Nativity
East Hampton
State
CT
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:93, June, 1920. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:1590, June 5, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mount Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Bobo, Jr.
Firstname
Zack B.
Record #
244
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1897
Dthdate
Oct. 26, 1987
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 259:1737, March 18, 1988.
Ref‐2
** Autobiography: Ramblings of a Country Doctor (Dallas, TX : South‐
Ref‐3
   west Offset, Inc., 1977).
Ref‐4
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX Arlington ‐‐ 1 box.
TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
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Lastname
Boccelato
Firstname
Salvador Leon
Record #
2747
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1889
Dthdate
Nov. 6, 1959
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:67, Jan., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Bockoven
Firstname
William Alonzo
Record #
2748
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 24, 1894
Dthdate
Dec. 30, 1947
Nativity
Cooper
State
MI
Country Issued
1930
Medschl
State Univ. Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bodansky
Firstname
Meyer (#1)
Record #
2749
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1896
Dthdate
June 14, 1941
Nativity
Elizabethgrad
State Country
Russia
Issued
1935
Medschl
Univ. Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Amer. J. Clin. Path. 11:789‐94, Oct., 1941. Includes
Ref‐2
bibliography. Completed his Ph.D. in 1923 in biological chemistry.
Ref‐3
Faculty, Univ. TX Medical Branch, 1919‐1941.  Member, TX Acad. Sci.
Ref‐4
** Obit: TSJM 37:383‐4, Sept., 1941. Port.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Bodansky
Firstname
Meyer (#2)
Record #
7281
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Pioneer Jewish Texans (Dallas, TX : 1989), p. 252‐4.  Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P862 [196?] (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Boehler
Firstname
Clement Conrad
Record #
2750
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1910
Dthdate
June 19, 1970
Nativity
Alma
State
NE
Country Issued
1946
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Boehning
Firstname
Harold Clark
Record #
1853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1930
Dthdate Nativity
State Country
Korea
Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 70:8‐9, Jan.‐Feb., 1984.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1984.
Ref‐3
Father was Dr. Harold Henry Boehning, a medical missionary.
Ref‐4
** Bio: TX Med 85:15‐16, Oct., 1989.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Boehning
Firstname
Harold Henry
Record #
2665
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1893
Dthdate
Aug. 31, 1955
Nativity
Elgin
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 159:1140, Nov. 12, 1955.
Ref‐2
He was a missionary to Korea, before moving to Abilene, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 51:782, Nov., 1955. Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Missionary
Lastname
Boehs
Firstname
Charles John
Record #
2752
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1885
Dthdate
Feb. 24, 1966
Nativity
London
State Country
England
Issued
1919
Medschl
Georgetown Univ. School of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:112, April 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Boelsche
Firstname
ArrNell
Record #
4780
Sex
F
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
Dec. 19, 1975
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(6):90, June, 1976.  Port.  Faculty, UTMB, Galveston.
Ref‐2
Wife of Dr. J.T. Weatherall of Texas City, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texas City, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Boerner
Firstname
Morris Hirshfeld
Record #
3256
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1886
Dthdate
June 25, 1932
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:577‐8, Dec., 1932. Port.
Ref‐2
Also, graduated from Army Medical School, Washington, D.C., 1912.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Charter member, TX Ophthal. & Oto. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Bogart
Firstname
Julius Abram
Record #
2753
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1869
Dthdate
Nov. 17, 1941
Nativity
Ridge Farm
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Boggs
Firstname
Andrew Sterrett
Record #
2754
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1876
Dthdate
May 24, 1962
Nativity
Big Otter
State
WV
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Boggs
Firstname
Eugene O.
Record #
5412
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1866
Dthdate
Mar. 15, 1944
Nativity
Leon County
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:40, May, 1944. Port.
Ref‐2
Father was Dr. DeVotie Boggs who died in 1902.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Spring, TX
Specialty
Lastname
Boggs
Firstname
Horace Whitney
Record #
2755
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1901
Dthdate
July 31, 1937
Nativity
Gauhati
State Country
India
Issued
1937
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Boguskie
Firstname
William Michael
Record #
2756
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1900
Dthdate
Nov. 15, 1947
Nativity
Anniston
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:606‐7, Jan., 1948.  Port.
Ref‐2
Built Hearne's first hospital in 1943.
Ref‐3
Pres, Brazos‐Robertson Co Med Soc., 1940.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hearne, TX
Specialty
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Lastname
Bohannon
Firstname
James Raymond
Record #
2757
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 28, 1899
Dthdate
1948
Nativity
Bradfordsville
State
KY
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bohls
Firstname
Sidney William
Record #
2758
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1898
Dthdate
June 24, 1969
Nativity
Pflugerville
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65(9):122, Sept. 1969.  Port.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 36.  ** Baker: Hist. Pathol Texas (1996), various pp.  
** Ref: Moursund: Med Houston.  ** Ref: Handbook of TX Online.
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1030.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 36‐7.
Ref‐4
Pres. TX Society of Pathologists 1955.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Bohm
Firstname
Wilbur Harrison Smith
Record #
2759
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 8, 1890
Dthdate
Sept. 13, 1971
Nativity
Edwardsville
State
IL
Country Issued
1961
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Boice
Firstname
Edward Henry
Record #
11687
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2144 (b&w) 1956.                 ** Port: HCMS 1965 p. 80.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Boland
Firstname
Clement Richard "Rick"
Record #
12008
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1947
Dthdate Nativity
Johnson City
State
NY
Country Issued Medschl
Yale University School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
19973
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 2004; 17:444‐461.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Boland
Firstname
F. James
Record #
12098
Sex
M
Race Birthdate
1944?
Dthdate
Jan. 27, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
Loyola University Chicago, Stritch School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle, 2/3/2005
Ref‐2
Fellow, Kelsey‐Seybold Clinic 2002
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quail Valley, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Boland
Firstname
Grant Lienhardt
Record #
1540
Sex
M
Race Birthdate
June 24, 1914
Dthdate
Dec. 18, 1975
Nativity
Carbondale
State
PA
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:100, Feb., 1976.
Ref‐2
Member, Cong. of Neurosurgeons.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Boland
Firstname
Joseph John
Record #
2760
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1899
Dthdate
May 27, 1972
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Loyola Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bolch
Firstname
Alfred Price
Record #
8232
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1921
Dthdate Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Who's Who in Texas (1957‐58), p. 37.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Arlington, TX
Specialty
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Lastname
Bolding
Firstname
Homer Franklin
Record #
2905
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1894
Dthdate
May 4, 1963
Nativity
Guntersville
State
AL
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Bolding
Firstname
Terry
Record #
2218
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1875
Dthdate
Aug. 5, 1925
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:332‐33, Sept., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hamilton, TX
Specialty
Lastname
Boldt
Firstname
M. Derick
Record #
8100
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1935
Dthdate
Sept. 8, 1997
Nativity
Bushton
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 9, 1997, p. 16A.
Ref‐2
Moved to San Antonio to work in administration at Santa Rosa Hospital.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Bolen
Firstname
Henry Leonard
Record #
2904
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1889
Dthdate
Jan. 7, 1962
Nativity
Falling River
State
MA
Country Issued
1928
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bolin
Firstname
George
Record #
2903
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1904
Dthdate
Mar. 15, 1962
Nativity
Smith County
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Boling
Firstname
John Stephen
Record #
2902
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1917
Dthdate
July 4, 1973
Nativity
Burke's Garden
State
VA
Country Issued
1956
Medschl
George Washington Univ. School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(9):119‐20, Sept. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Bolton
Firstname
Billy F.
Record #
11938
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1920
Dthdate
Nov. 14, 2003
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/17/2003. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingwood, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bolton
Firstname
Mebane Graham
Record #
8233
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1924
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 37.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Hempstead, TX
Specialty
Lastname
Bolton
Firstname
Patricia O'Rourke
Record #
2901
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1928
Dthdate
Dec. 16, 1971
Nativity
Trinity
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Univ Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Bolyn
Firstname
Robert Taliaferro
Record #
2900
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1873
Dthdate
Mar. 25, 1958
Nativity
Loudoun
State
VA
Country Issued
1922
Medschl
Univ. South. Medical College, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bomar
Firstname
Charles Virgil
Record #
3691
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1882
Dthdate
Jan. 28, 1935
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:813, Apr., 1935. Port.
Ref‐2
Pres., Matagorda Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Newgulf, TX
Specialty
Lastname
Bond
Firstname
Clinton Spencer
Record #
2899
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1909
Dthdate
June 3, 1965
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bolyn
Specialty
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Lastname
Bond
Firstname
George Doherty
Record #
2179
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1860
Dthdate
Dec. 6, 1924
Nativity
Spring Hill
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:524, Jan., 1925. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Thomas B. Bond, Fort Worth, TX.  First Pres, TX Roentgen Soc.
Ref‐3
** Bio: TSJM 49:306‐07, May, 1953. & RED, Medicine Man (1930),p.312‐3.
Ref‐4
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.132‐3.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Bond
Firstname
John Harvey
Record #
2898
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1910
Dthdate Nativity
Sacred Heart
State
MN
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Pennsylvania College of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bond
Firstname
Tom Burke
Record #
2897
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Dec. 7, 1971
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Bondurant
Firstname
Dale Porter
Record #
2896
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
July 20, 1971
Nativity
State Country Issued
1957
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Pract.
Lastname
Bondurant
Firstname
William Walton
Record #
7966
Sex
M
Race Birthdate
July 22, 1905
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 71.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys.  Pres, TX Acad Interanl Med, 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bone
Firstname
Fred W.
Record #
1869
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 7, 1921
Dthdate
Sept. 17, 1984
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:409, Nov.‐Dec., 1984.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Ob‐Gyn. & Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Bone
Firstname
James DeWayne
Record #
2895
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1911
Dthdate
Sept. 12, 1965
Nativity
Grove City
State
PA
Country Issued
1943
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bone
Firstname
James Robert
Record #
2894
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1877
Dthdate
Mar. 28, 1935
Nativity
Larissa
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Photograph in TX St. Bd File is broken into two pieces.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bone
Firstname
John N.
Record #
10740
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1880
Dthdate
Nov. 20, 1957
Nativity
Larissa
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
Son of Dr. Robert Bone; Pres. Cherokee Cnty. Med. Soc.
Ref‐2
**Obit: TSJM 54:211, Mar., 1958. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Bone
Firstname
Robert Donnell
Record #
8234
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 37.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Corsicana, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bonham
Firstname
Russell Farber
Record #
2893
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1901
Dthdate
1968
Nativity
Cordell
State
OK
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 65:144, Mar. 1969.  ** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐188 [1932] (b&w), N‐1251 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, p10.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, 1954.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Bonilla
Firstname
Jaime
Record #
12081
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1925
Dthdate
Oct. 3, 2004
Nativity
Bogota
State Country
Colombia
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/9/2004.
Ref‐2
Total Care Med. Clin., Rosenberg Med. Clin., Washington Ave. Diagnost.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Bonin
Firstname
Wilfred P.
Record #
11450
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1746 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965 p. 80.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bonner
Firstname
William F.
Record #
2892
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1884
Dthdate Nativity
Bastrop
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bonnet
Firstname
Edith Marguerite
Record #
3475
Sex
F
Race Birthdate
1897
Dthdate
Dec. 15, 1982
Nativity
Eagle Pass
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 190.
Ref‐2
** Obit: TX Med 79:82, Apr., 1983.
Ref‐3
** Archive ‐‐ TWU Library, Woman's Collection, Denton, TX.
Ref‐4
** Archive ‐‐ Univ of TX Medical Branch ‐‐ Oral History
TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Bonnstetter
Firstname
Harold John
Record #
8235
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1901
Dthdate Nativity
West Bend
State
IA
Country Issued Medschl
Creighton College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 39.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Kenedy, TX
Specialty
Lastname
Bonte
Firstname
Frederick James
Record #
1773
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1922
Dthdate Nativity
Bethlehem
State
PA
Country Issued Medschl
Case Western Reserve Univ. School of Medicine, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 66:13‐14, Jan.‐Feb., 1980. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1980.  Dean, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Radiology.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Bookatz
Firstname
Allan
Record #
12011
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 23, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl
Western Reserve University, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc: 2004 v.17, p.269, July
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Boone
Firstname
Carroll Leon
Record #
11403
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1662 (b&w) 1954, N‐2020 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.  Pres. HCMS 1984.
Ref‐3
** Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Boone
Firstname
James Byron
Record #
12414
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 81.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Boone
Firstname
James T.
Record #
2890
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 19, 1959
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Boone
Firstname
Malcolm Alvah
Record #
540
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1875
Dthdate
Nov. 23, 1956
Nativity
LaFayette Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:702, Dec., 1956.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:128‐9, Feb., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Boone
Firstname
Richard Franklin
Record #
2891
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1897
Dthdate
Dec. 30, 1965
Nativity
Butler
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Connecticut license revoked in 1924 in connection with possible diploma mill scandal.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Boorman
Firstname
T. G.
Record #
768
Sex
M
Race Birthdate
1864
Dthdate
Sept. 10, 1917
Nativity
Fannin County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:263‐4, Nov., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Princeton, TX
Specialty
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Lastname
Booth
Firstname
George Randolph
Record #
2889
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1873
Dthdate
Dec. 14, 1958
Nativity
Hutto
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Booth
Firstname
Jewyl Arolyn
Record #
2888
Sex
F
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Aug. 30, 1956
Nativity
Rockport
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Boothe
Firstname
Sterling Price
Record #
2887
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
July 25, 1940
Nativity
Dewitt County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:399, Sept., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Borchardt
Firstname
Alvin Lee
Record #
2886
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1905
Dthdate
Jan. 31, 1961
Nativity
Plano
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:316, Apr., 1962. Port. (dod 1/13/62)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bordeaux
Firstname
Louis Ferdinand
Record #
2885
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1936
Dthdate
July 22, 1964
Nativity
Milton
State
LA
Country Issued
1962
Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Borders
Firstname
Arthur Berry
Record #
5390
Sex
M
Race
B
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Mar. 9, 1958
Nativity
Rome
State
GA
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Boren
Firstname
Edgar R.
Record #
3758
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 26, 1890
Dthdate
May 20, 1936
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:316, Aug., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Boren
Firstname
James Stuart
Record #
11578
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tuland, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1970 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Borgstedte
Firstname
Thomas Owen
Record #
12831
Sex
M
Race Birthdate
1970
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
New York College of Osteopathic Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
DO
Graddate
2003
Photo
Ref‐1
** Note in Fayette County Record 6/19/2007 p.1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Boring
Firstname
Clarence William
Record #
2882
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1882
Dthdate
Jan. 5, 1954
Nativity
Homer
State
LA
Country Issued
1925
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:202, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2
He practiced in Breaux Bridge, LA, before moving to TX in 1927.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Bornstein
Firstname
Frederick
Record #
5710
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
Hamburg
State Country
Germany
Issued Medschl
Hamburg Univ. Medical Dept.
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 38‐9.
Ref‐2
Member, Amer Acad Forensic Sci.
Ref‐3
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1031.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Borough
Firstname
Lester Dickey
Record #
2881
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1913
Dthdate
Sept. 24, 1971
Nativity
North Manchester
State
IN
Country Issued
1939
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
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Lastname
Boso
Firstname
Fred M.
Record #
2880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1882
Dthdate
Apr. 9, 1956
Nativity
Parkersburg
State
WV
Country Issued
1930
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:328‐9, May, 1956.  Port.   Death date ‐‐ Feb. 24, 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Bost
Firstname
James Robert
Record #
2879
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1882
Dthdate
Mar. 16, 1950
Nativity
Newton
State
NC
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:340‐1, May, 1950.  Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
Ref‐2
Co‐organizer of Jefferson Davis Hospital & Shriner's Crippled
Ref‐3
Children's Hospital.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐163 [ca.1930‐35] (b&w)
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Boster
Firstname
Raymond Gowdy
Record #
2878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1915
Dthdate
Dec. 10, 1972
Nativity
Centralia
State
IL
Country Issued
1945
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
 ** Obit: TX Med 69(4):128, April 1973.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 40.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Boston
Firstname
Ernest
Record #
1360
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate
Nov. 10, 1918
Nativity
Burnett County
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:314, Jan., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:1932, Dec. 7, 1918.  (Palacios, TX)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
EENT
Lastname
Boswell
Firstname
George Marion
Record #
8236
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1920
Dthdate Nativity
Grand Prairie
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 41.                    ** Bio: BUMC Proc. V.14, no.3 p254‐63, July.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Botas‐Gonzalez
Firstname
Modesto
Record #
13404
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 19, 1927
Dthdate
Jan. 1, 2009
Nativity
Caibarien
State Country
Cuba
Issued Medschl
Universidad de la Habana School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/4/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Botelho
Firstname
Joachin A. de Oliveira
Record #
5
Sex
M
Race
H
Birthdate
Mar. 22, 1864
Dthdate Nativity
Bahia
State Country
Brazil
Issued
1916
Medschl
Faculdad de Medicina de Cidado de Bahia
Msstate
Mscntry
Brazil
Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Full Name : Joachin Antonio de Oliveira Botelho
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Botkin
Firstname
Paul Oliver
Record #
2877
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1894
Dthdate
Mar. 18, 1940
Nativity
Wellington
State
KS
Country Issued
1939
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bottler
Firstname
Lee Morris
Record #
2876
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1905
Dthdate
May 8, 1966
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Boucher
Firstname
Samuel Doid
Record #
2875
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1888
Dthdate
Dec. 1, 1970
Nativity
Dixonville
State
PA
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Pennsylvania College of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Boulafendis
Firstname
Demetrio
Record #
11942
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2
Est. heart/lung pump at Spring Branch Med. Center with Dr. Cora Tucker
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Boulden
Firstname
Cecil Foard
Record #
2874
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1923
Dthdate
Dec. 31, 1967
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bouldin
Firstname
W. Walter
Record #
284
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1866
Dthdate
Mar. 14, 1929
Nativity
Austin County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:62, May, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
Lastname
Bounds
Firstname
John William
Record #
2873
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 22, 1966
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gunter, TX
Specialty
Lastname
Bounds
Firstname
Robert Wiley
Record #
2637
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 7, 1867
Dthdate
Nov. 1, 1929
Nativity
Ripley
State
MS
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:634, Jan., 1930.
Ref‐2
Practiced in Panhandle City, TX before World War I.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Prosper, TX
Specialty
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Lastname
Bourdon
Firstname
Lynn L.
Record #
11197
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1331 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965 p. 81.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bourland
Firstname
Joseph Wilbur
Record #
697
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 21, 1872
Dthdate
Feb. 20, 1960
Nativity
Hannibal
State
MO
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Phys. & Surgeons, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:150, Mar., 1960.  Port.                 ** Obit: TSJM 56:390, May, 1960.    Faculty, Southwestern
Ref‐2
Inventor of incubator for pre‐mature infants.
Ref‐3
Practiced in Dallas, TX, 1897‐1955.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐4
Father of Dr. J.W. Bourland & Dr. John B. Bourland both of Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Bourland
Firstname
Joseph Wilbur
Record #
1785
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1906
Dthdate
June 3, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Phys. & Surg., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:221‐2, July‐Aug., 1980. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Boverie
Firstname
Robert F.
Record #
13069
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Nov. 30, 1974
Nativity
Wellington
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):119, Mar. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Bowden
Firstname
Andrew Mack
Record #
10895
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1876
Dthdate
Sept. 14, 1963
Nativity
Dover
State
AR
Country Issued Medschl
Fort Worth University Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1123, Nov., 1963. Port.
Ref‐2
bro. of Dr. H.C. Bowden, Byrds
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Bowden
Firstname
Homer C.
Record #
2872
Sex
M
Race Birthdate
1887?
Dthdate
Nov. 10, 1969
Nativity
State Country Issued
1913
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Bowden
Firstname
William Kelfra
Record #
2870
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1924
Dthdate
Sept. 29, 1964
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bowen
Firstname
J.K.F.
Record #
2146
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1860
Dthdate
Jan. 19, 1924
Nativity
Clarksdale
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:587‐88, Feb., 1924. Port.
Ref‐2
Practiced in Howe, TX and St. Joseph, MO before moving to Grand Saline
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Saline, TX
Specialty
Lastname
Bowen
Firstname
Lucius Simeon Augustus
Record #
2869
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 27, 1894
Dthdate
Sept. 20, 1938
Nativity
State Country Issued
1928
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brenham, TX
Specialty
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Lastname
Bowen
Firstname
Porter Guy
Record #
5629
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate Nativity
Lingleville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:737‐8, Apr., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Bowen
Firstname
Ralph
Record #
2867
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1930
Dthdate
Dec. 26, 1968
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1955
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:143, Mar. 1969.  Port.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Bowen
Firstname
Ralph
Record #
2868
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1898
Dthdate
Jan. 31, 1956
Nativity
Iowa City
State
IA
Country Issued
1939
Medschl
State Univ. Iowa Medical Dept.
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:271, Apr., 1956.  Port.                           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1741 (b&w) 1954
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐3
Member, Amer Acad Ped & Amer Acad Allergy
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
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Lastname
Bowen
Firstname
Robert Ely
Record #
10786
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1879
Dthdate
Aug. 13, 1959
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: 55:853, Oct., 1959. Port.
Ref‐2
Father of Dr. Robert E. Bowen, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Bowen
Firstname
Shirley Soest
Record #
7967
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1910
Dthdate Nativity
Rolla
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 76.                         ** Port: HCMS 1965 p. 82.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1596 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Bower
Firstname
Daniel Lee
Record #
2866
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1899
Dthdate
July 18, 1961
Nativity
Medora
State
IN
Country Issued
1948
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bowers
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
2865
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1878
Dthdate
July 7, 1963
Nativity
Winchester
State
VA
Country Issued
1930
Medschl
Temple Univ. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bowers
Firstname
Harry Rhodes
Record #
907
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 27, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Ohio
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:140, Sept., 1908.
Ref‐2
Son of Dr. John H. Bowers, early Texas physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
Bowers
Firstname
Henry Millard
Record #
2864
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1883
Dthdate
Feb. 6, 1929
Nativity
Osceola
State
IA
Country Issued
1925
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bowers
Firstname
J.P.
Record #
1193
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 27, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sanger, TX
Specialty
Lastname
Bowers
Firstname
John Henry
Record #
908
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1917
Dthdate
Sept. 4, 1907
Nativity
Alsace
State Country
France
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Red, Medicine Man (1930), pp. 155‐57.
Ref‐2
Moved to TX in 1836.  Practiced in Galveston, Houston, Brownsville &
Ref‐3
Columbus, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
Bowers
Firstname
Ralph Emerson
Record #
2863
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1923
Dthdate
Aug. 21, 1948
Nativity
Watauga Valley
State
TN
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bowers
Firstname
S.
Record #
2079
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 5, 1845
Dthdate
July 31, 1922
Nativity
Gibson County
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:331, Oct., 1922. Port.
Ref‐2
Practiced in Burton, TX for 15 years before moving to Brenham, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Bowie
Firstname
Albert Ely
Record #
11696
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2158 (b&w) 1956                  ** Port: HCMS 1965 p. 82.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bowie
Firstname
Carl Walton
Record #
2862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1920
Dthdate
NOv. 14, 1967
Nativity
Stratford
State
OK
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
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Lastname
Bowlen
Firstname
John Joseph
Record #
2861
Sex
M
Race Birthdate
May 28, 1901
Dthdate
Feb. 19, 1958
Nativity
Souris
State Country
Canada
Issued
1931
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bowles
Firstname
John Dudley
Record #
12415
Sex
M
Race
B
Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 82.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Bowling
Firstname
James Abraham
Record #
2860
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1857
Dthdate
1930
Nativity
Carroll County
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bowman
Firstname
Claude Wallace
Record #
608
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1846
Dthdate
Aug. 16, 1916
Nativity
Fowanda
State
PA
Country Issued Medschl
Univ Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:309, Nov., 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Caddo Mills, TX
Specialty
Lastname
Bowman
Firstname
Jeanne Turner
Record #
4761
Sex
F
Race Birthdate
1923 ?
Dthdate
July 5, 1991
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 87:13, Oct., 1991.
Ref‐2
** Oral History: UT El Paso, one hour.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Bowman
Firstname
Newton Harrison
Record #
1271
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1875
Dthdate
Apr. 11, 1948
Nativity
Kanawha
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio TSJM 15:24, May, 1919.
Ref‐2
Practiced in Seoul, Korea at Severana Univ. Med. College, 1910‐18(?).
Ref‐3
** Obit: TSJM 44:232, July, 1948.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Bowyer
Firstname
Charles Henry
Record #
2859
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1876
Dthdate
Dec. 8, 1961
Nativity
Teeswater
State Country
Canada
Issued
1947
Medschl
Marquette Univ. Medical School, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:317, Apr., 1962. Port. (dob 9/12/1875)
Ref‐2
father of Dr. Charles M. Bowyer
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Bowyer
Firstname
Mack Fisher
Record #
8237
Sex
M
Race Birthdate
July 15, 1916
Dthdate Nativity
Anson
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 42.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Abilene, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bowyer
Firstname
Otis McDonald
Record #
2858
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884 ?
Dthdate
Apr. 27, 1963
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Anson, TX
Specialty
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Lastname
Boyd
Firstname
Adam Napoleon
Record #
11119
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
1979
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1181 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965 p. 83.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Boyd
Firstname
Alexander Easley
Record #
3549
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 7, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1038, Apr. 10, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Lastname
Boyd
Firstname
Barbara Leigh
Record #
1975
Sex
F
Race Birthdate
Aug. 26, 1954
Dthdate
June 21, 1986
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical School, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:289, Oct., 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Psychiatry
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Lastname
Boyd
Firstname
Benjamin Young
Record #
1727
Sex
M
Race Birthdate
May 9, 1859
Dthdate
July 22, 1931
Nativity
Newport
State
KY
Country Issued Medschl
Cincinnati Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 325.
Ref‐2
Practiced in Wichita, KS, Newton, KS, and Bloomington,
Ref‐3
Il before moving to Dallas, TX in 1925.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Boyd
Firstname
Charles Dudley
Record #
11686
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2140 (b&w) 1956, P‐2698 (b&w) 1952                 ** Port: HCMS 1965 p. 83.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Boyd
Firstname
David Brooks
Record #
13343
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1961
Dthdate
Sept. 3, 2008
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1987
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/11/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Boyd
Firstname
Dudley Thomas
Record #
1324
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
Feb. 9, 1918
Nativity
Collin County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:101, June, 1918 and TSJM 14:39, May, 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:948, Mar. 30, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ector, TX
Specialty
Lastname
Boyd
Firstname
Francis Marion
Record #
6
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1885
Dthdate
Mar. 1929
Nativity
Glen Elder
State
KS
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Obit: JAMA 93:1082, 1929.  Death date in obit. is Apr., 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wink, TX
Specialty
Lastname
Boyd
Firstname
Frank Douglas (#1)
Record #
219
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1867
Dthdate
Jan. 4, 1929
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: TSJM 2:258, Jan., 1907. Port. & 10:45, 1914. Port.
Ref‐2
Faculty, TX Christian Univ. Med. Dept. Fellow, Amer Acad Ophth & Oto.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 315‐6.   Member, Amer Coll Surg.
Ref‐4
** Obit: TSJM 24:725‐26, Feb., 1929. Port.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Boyd
Firstname
Frank Douglas (#2)
Record #
7491
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1867
Dthdate
Jan. 4, 1929
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p. 62‐3.
Ref‐2
Includes portrait facing page 62.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Boyd
Firstname
Granberry Davis
Record #
2857
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1901
Dthdate
Jan. 19, 1960
Nativity
Grandview
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 56:325, Apr., 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Boyd
Firstname
J. Newton
Record #
1207
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1842
Dthdate
Apr. 9, 1912
Nativity
Washington County
State
AR
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:104, July, 1912.
Ref‐2
Practiced in Delta County for 40 years, then moved to Kerrville, TX
Ref‐3
and then to Austin, TX in 1910.
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
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Lastname
Boyd
Firstname
J.G.
Record #
12588
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Boyd
Firstname
J.M.
Record #
2171
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: TSJM 20:260, Aug., 1924. Port. of Dr. Boyd and his family.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palacios, TX
Specialty
Lastname
Boyd
Firstname
James Edwin
Record #
10664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1881
Dthdate
Jan. 7, 1957
Nativity
Aquilla
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:375, May, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Hillsboro, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Boyd
Firstname
John M.
Record #
2491
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1871
Dthdate
July 23, 1927
Nativity
Vernon Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:304‐05, Aug., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Boyd
Firstname
John Mack
Record #
2856
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1880
Dthdate
Nov. 30, 1953
Nativity
Hopkins County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Boyd
Firstname
Joseph Lyndon
Record #
1690
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
June 27, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:315, Nov., 1920. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Boyd
Firstname
Virginia Hawkins
Record #
3436
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949. p. 187.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
EENT
Lastname
Boyd
Firstname
W.D.
Record #
2532
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1856
Dthdate
Oct. 31, 1927
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:629, Jan., 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Boyer
Firstname
Lorenzo Alonzo
Record #
1437
Sex
M
Race Birthdate
June 17, 1903
Dthdate
May 20, 1971
Nativity
Shive
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:127, July 1971.  ** Obit: Dallas Med. J 57:246, June, 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Boyer
Firstname
Thomas E.
Record #
974
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 21, 1911
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. South Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:207, Nov., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Shive, TX
Specialty
Lastname
Boykin
Firstname
Solomon Relophard
Record #
2855
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1889
Dthdate
June 28, 1970
Nativity
Gunn
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:141, Jan. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Floresville, TX
Specialty
Lastname
Boyle
Firstname
James William
Record #
2854
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1888
Dthdate
Nov. 23, 1967
Nativity
Throckmorton
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:133‐4, Feb. 1968.  Port.
Ref‐2
practiced in Moulton and Richmond, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Shiner, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Boyles
Firstname
J.M.
Record #
2098
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 29, 1854?
Dthdate
Oct. 25, 1922
Nativity
Tensaw
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:534, Feb., 1923.  Charter member, Harris Co Med Soc.
Ref‐2
Served as City Health Officer for Houston, TX.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 255‐6.  Birth date‐Mar. 1, 1858.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Boyles
Firstname
T. J.
Record #
3770
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 12, 1850
Dthdate Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 254‐5.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Boylston
Firstname
Bedford Forrest
Record #
2853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1916
Dthdate
Mar. 22, 1958
Nativity
Aiken
State
SC
Country Issued
1950
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
**Obit TSJM 54:515, July 1958. Port.  Pres. Hou. Orthopedic Club.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2044 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Boyne
Firstname
Walter William
Record #
2852
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1889
Dthdate
June 23, 1948
Nativity
St. Clair County
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Boynton
Firstname
Samuel Warren
Record #
916
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1836
Dthdate
Oct. 31, 1908
Nativity
State
OH
Country Issued Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:212, Dec., 1908.
Ref‐2
Also graduated from Univ. Louisville, KY.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Boysen
Firstname
Arthur Eitel
Record #
8238
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Feb. 25, 1976
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(9):118, Sept. 1976.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 43.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bozeman
Firstname
James D.
Record #
3689
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1887
Dthdate
Jan. 21, 1935
Nativity
Campbell
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Alabama School of Medicine
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:739, Mar., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Mental Diseases
Lastname
Bozone
Firstname
Richard Travis
Record #
13430
Sex
M
Race Birthdate
1952
Dthdate
Dec. 30, 1990
Nativity
Albuquerque
State
NM
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):84, Feb. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedic Surg
Lastname
Braastad
Firstname
Fred W.
Record #
7928
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1915
Dthdate
Aug. 25, 1996
Nativity
Ishpeming
State
MI
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 28, 1996, p 26A.  Port.   ** Port: HCMS 1965 p. 83.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
** Portrait: #N‐1467 (b&w, 1954) ‐ HAM‐TMC Library.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Braasted
Firstname
Fred W.
Record #
11273
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1467 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bracey
Firstname
Arthur W.
Record #
13310
Sex
M
Race
B
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Georgetown University School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Pathology
Lastname
Brackeen
Firstname
Thomas Calvin
Record #
2851
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 27, 1886
Dthdate
Mar. 1, 1961
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. West Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brackmeyer
Firstname
William Frederick
Record #
2850
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1903
Dthdate
Oct. 31, 1967
Nativity
Batesville
State
IN
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bradbrook
Firstname
Henry
Record #
2849
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 7, 1958
Nativity
State Country Issued
1902
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Westhoff, TX
Specialty
Lastname
Bradbrook
Firstname
James A.
Record #
2139
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1886
Dthdate
July 9, 1923
Nativity
Chester
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Kansas City Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:414‐15, Nov., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Asherton, TX
Specialty
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Lastname
Braden
Firstname
Albert Henry
Record #
2848
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1886
Dthdate
July 22, 1953
Nativity
Bernardo
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1032.  ** Obit: TSJM 49:734, Sept., 1953.  ** Port: HAM‐TMC Library N‐1406 (b&w) 1954.  ** Ref: Baker: hist 
path TX var. pp.
Ref‐2
Pres, TX Society of Pathologists 1944.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 40, 606.
Ref‐4
Father of Albert Henry Braden, b. 1915, grandfather of A.H. Braden III
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathol/Allergy
Lastname
Braden
Firstname
Albert Henry
Record #
11240
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1406 1954 (b&w).               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Son of Dr. Albert Henry Braden, b.1886.
Ref‐3
Father of Dr. Albert Henry Braden III, b.1948, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Braden
Firstname
Albert Henry
Record #
12916
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
son of Dr. Albert Henry Braden b.1915.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Braden
Firstname
Charles Frederick
Record #
616
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 15, 1856
Dthdate
July 6, 1916
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Pulte Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:202‐03, Aug., 1916.  Port.
Ref‐2
Helped establish the Red Cross Chapter in El Paso, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 67:370, July 29, 1916.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Braden
Firstname
David Jean
Record #
11700
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2163 (b&w) 1956                  ** Port: HCMS 1965 p. 83.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bradenstein
Firstname
Luise Charlotte
Record #
3469
Sex
F
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
Wessel
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Berne
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 187.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Bradfield
Firstname
John Lawrence
Record #
13252
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate
Jan. 31, 1990
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(2):84, Mar/Apr 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bradfield
Firstname
John Stephen
Record #
12016
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 30, 1941
Dthdate
Aug. 19, 2003
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 2004 v.17, p.8, Jan.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiation Oncol
Lastname
Bradford
Firstname
Andrew Leonard
Record #
10878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1879
Dthdate
Ocr. 8, 1962
Nativity
Marble Falls
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:165, Feb., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Bradford
Firstname
Bernard McAuley
Record #
2847
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1889
Dthdate
Nov. 19, 1937
Nativity
Huntersville
State
NC
Country Issued
1926
Medschl
North Carolina Medical College
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bradford
Firstname
Charles Cabell
Record #
2846
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1879
Dthdate
Dec. 1, 1967
Nativity
near Mansfield
State
TX
Country Issued
1910
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.197‐8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Godley, TX
Specialty
Lastname
Bradford
Firstname
Francis Keith
Record #
2845
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1909
Dthdate
Apr. 15, 1971
Nativity
Newport News
State
VA
Country Issued
1939
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 67:114, June 1971,  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1512 1954 (b&w).
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 44.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 79
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Bradford
Firstname
Harry M.
Record #
727
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1869
Dthdate
Nov. 1, 1962
Nativity
Mills Spring
State
KY
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:554, Nov., 1962.  Port.                  ** Obit: TSJM 59:69, Jan., 1963. Port.
Ref‐2
Member, Amer Acad Gen Prac. & So Med Assn.
Ref‐3
Son, Dr. William H. Bradford of Dallas, TX.
Ref‐4
Practiced in Greenville, TX, 1911‐1951.
TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Bradford
Firstname
Jerome Callaway
Record #
2844
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1898
Dthdate
Dec. 17, 1954
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:178, Mar., 1955. Port.
Ref‐2
Pres., McLennan Co. Med. Soc., 1942.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mart, TX
Specialty
Lastname
Bradford
Firstname
W.A.
Record #
1260
Sex
M
Race Birthdate
1854
Dthdate
July, 1913
Nativity
Homer
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:264‐65, Dec., 1913.
Ref‐2
Moved to TX in 1887. Son, Dr. C.T. Bradford of Klondike, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Birthright, TX
Specialty
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Lastname
Bradford
Firstname
William H.
Record #
1476
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 7, 1901
Dthdate
Nov. 16, 1973
Nativity
Howland
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:567, Dec., 1973.  ** Obit: TX Med 70(2):124, Feb. 1974.
Ref‐2
Fellow, Amer. Acad. Pediatrics and Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
Member, TX Ped. Soc.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Bradish
Firstname
Jay Durkee
Record #
2843
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1894
Dthdate
Apr. 21, 1951
Nativity
Clarksfield
State
OH
Country Issued
1945
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bradley
Firstname
C.H.
Record #
4845
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 20, 1878
Dthdate
Oct. 12, 1942
Nativity
Troy
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:579, Jan., 1943.
Ref‐2
Pres., Trinity Co. Med. Soc., 1933.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Groveton, TX
Specialty
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Lastname
Bradley
Firstname
James Albert
Record #
2841
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1900
Dthdate Nativity
Jacksonville
State
FL
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bradley
Firstname
James T.
Record #
2842
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
1939 ?
Nativity
State
IN
Country Issued
1902
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bradley
Firstname
Raymond Leslie
Record #
2840
Sex
M
Race Birthdate
July 9, 1892
Dthdate
Dec. 24, 1957
Nativity
Battle Creek
State
MI
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:276, Apr., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Bradley
Firstname
Raymond Leslie
Record #
13475
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1923
Dthdate
Mar. 24, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/27/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Bradshaw
Firstname
Major William
Record #
12600
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
faculty BCM, interim founding Dean, U. Botswana School of Med.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Infec. Dis.
Lastname
Bradshaw
Firstname
Raymond Watson
Record #
2839
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1892
Dthdate
June 10, 1959
Nativity
Clearfield
State
PA
Country Issued
1954
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brady
Firstname
Eben Leon
Record #
2838
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1880
Dthdate
Sept. 25, 1966
Nativity
Marion County
State
OH
Country Issued
1960
Medschl
Ohio Medical Univ., Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brady
Firstname
Milo James
Record #
2837
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Feb. 15, 1962
Nativity
Gretna
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brady
Firstname
Randle James
Record #
5219
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate Nativity
Yoakum
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.               ** Port: HCMS 1965 p. 84.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1603 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, Texas
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Bragg
Firstname
William J.
Record #
11379
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1917
Dthdate
Oct. 11, 1970
Nativity
Memphis
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 66:141, Jan.1971.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1628 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Braithwaite
Firstname
Alfred Theophilus
Record #
13082
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate
Sept. 30, 1974
Nativity
State Country
British Guiana
Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(4):131, April 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Brake
Firstname
Ira Fyke
Record #
2836
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1905
Dthdate
May 26, 1952
Nativity
Carrollton
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: 48:535, July, 1952. port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Augustine, TX
Specialty
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Lastname
Braly
Firstname
Donnell Bone
Record #
4581
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1877
Dthdate
Apr. 21, 1940
Nativity
Mixon
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:159, June, 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Troup, TX
Specialty
Lastname
Braman
Firstname
Daniel H.
Record #
3810
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 15, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1094, Apr. 12, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Brame
Firstname
Jim Bob
Record #
11921
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Branch
Firstname
George Robert
Record #
8240
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1917
Dthdate Nativity
Teague
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 45.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Branch
Firstname
William M.
Record #
8241
Sex
M
Race Birthdate
June 28, 1918
Dthdate Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 45.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Brandau
Firstname
George Henry
Record #
11220
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tulane, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1372 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965 p. 84.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Brandau
Firstname
George McMillan
Record #
2835
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1894
Dthdate
Jan. 6, 1952
Nativity
Clarksville
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Obit: TSJM 48:193, Mar., 1952. port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Brandau
Firstname
John Alston
Record #
7
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1899
Dthdate
May 1933
Nativity
Clarksville
State
TN
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brandau
Firstname
William Haller
Record #
2834
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1889
Dthdate
Apr. 21, 1973
Nativity
Clarksville
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):108, June 1973.  Port.  ** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 81.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Brandau
Firstname
William Walker
Record #
357
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1871
Dthdate
Feb. 4, 1947
Nativity
Perryville
State
TN
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 33:41, Mar., 1947.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 42:737, Apr., 1947. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Brandenberger
Firstname
M.B.
Record #
4664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1882
Dthdate
June 27, 1941
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:330, Aug., 1941. Port.
Ref‐2
Pres., Guadalupe Co. Med. Soc., 1930, 1938 & 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seguin, TX
Specialty
Lastname
Brandes
Firstname
Emanuel B.
Record #
7575
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Apr. 22, 1988
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
Death date given by B. Rozak, TCH, History Project.       ** Port: HCMS 1965 p. 86.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1216 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Brandon
Firstname
Ben Bernard
Record #
7016
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1878
Dthdate
Feb. 6, 1955
Nativity
Lamar County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:288‐89, May, 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, VanZandt Co Med Soc., 1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Edgewood, TX
Specialty
Lastname
Brandon
Firstname
George Alexander
Record #
2833
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1874
Dthdate
Feb. 26, 1947
Nativity
State
MS
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brandon
Firstname
Sylvan
Record #
7529
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1910
Dthdate
Dec. 13. 1996
Nativity
Montpelier
State Country
France
Issued Medschl
Univ. of Wilno
Msstate
Mscntry
Poland
Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1482 (b&w) 1954                 ** Port; HCMS 1965 p. 86.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Dec. 15, 1996, p. 18B.  Port.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Brandt
Firstname
Donald Harvey
Record #
8239
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1920
Dthdate Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 45.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Denison, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Brandt
Firstname
Mary L.
Record #
12867
Sex
F
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pedi. Surgery
Lastname
Brandt
Firstname
Otto
Record #
12433
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Ref. TMA 1966, p.24
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Brannin
Firstname
Edward Bacon
Record #
526
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 19, 1886
Dthdate
Sept. 13, 1955
Nativity
Cisco
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:526, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 51:781, Nov., 1955. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Brannon
Firstname
Edward Carroll
Record #
4281
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1882
Dthdate
July 23, 1938
Nativity
Conway
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:514, Nov., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Brannon
Firstname
Harvey Oliver
Record #
4061
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1882
Dthdate
Dec. 7, 1937
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:723, Feb., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Brannon
Firstname
Jack Gordon
Record #
11409
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1675 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, 1954.
Ref‐2
faculty BCM.  Associate of Joe B. Foster, MD.
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brant
Firstname
Maurice Victor
Record #
2832
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1881
Dthdate
Apr. 19, 1966
Nativity
Buffalo Mills
State
PA
Country Issued
1930
Medschl
Medico‐Chirurgical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Braselton
Firstname
B.E.
Record #
1661
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 9, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:33, May, 1920.
Ref‐2
Had moved to Miami, Oklahoma before his death.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bridgeport, TX
Specialty
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Lastname
Brask
Firstname
Holger Kermit
Record #
2761
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1910
Dthdate
Dec. 7, 1960
Nativity
Lacon
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:321, Apr., 1961. Port. (dob 12/10/10)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Brassell
Firstname
Theodore C.
Record #
2525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1858
Dthdate
Oct. 14, 1927
Nativity
Fayetteville
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:558, Dec., 1927. Port.
Ref‐2
Father, Dr. Phillip Haddox, practiced in Yorktown, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Braswell
Firstname
Radford O.
Record #
3237
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1873
Dthdate
May 5, 1932
Nativity
Decatur
State
AL
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of Indiana, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:249‐50, July, 1932. Port.
Ref‐2
Opened the Braswell Sanitarium, Mineral Wells, TX in 1921.
Ref‐3
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p. 31‐2.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Bratteng
Firstname
Elizabeth
Record #
4437
Sex
F
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1738 (b&w) 1954 ‐ listed as Pediatrics                  ** Port: HCMS 1965 p. 86.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Brau
Firstname
John Gilmore
Record #
1597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1905
Dthdate
July 14, 1977
Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:384, Aug., 1977. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Med.
Ref‐3
Member, TX Derm. Soc. and Amer. Acad. Derm.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Brauer
Firstname
Raymond O.
Record #
11437
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1721 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965 p. 86.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Braun
Firstname
Harry Edgar
Record #
8
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1880
Dthdate
Nov. 9, 1935
Nativity
Quincy
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Medical College at Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:660, Feb., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Braun
Firstname
Howard Edward
Record #
12416
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Feb. 25, 1971
Nativity
LaGrange
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:142, Apr. 1971.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Braunberger
Firstname
Gerald Oliver
Record #
2981
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1911
Dthdate Nativity
Creston
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Braunnagel
Firstname
Jules L. A.
Record #
2415
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1857
Dthdate
Sept. 1, 1926
Nativity
Strausburg
State Country
Germany
Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:482, Nov., 1926. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys.  Member, AAAS.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Braunnagel
Firstname
Julius
Record #
8200
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Men of Texas: Collection of Portraits.  Houston, TX: Houston Post, 1903.  page 418.
Ref‐2
** Bio: Twentieth Century History of Southwest Texas.
Ref‐3
Chicago: Lewis, 1907.   Vol. 2, p. 43.   Port.
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Brazda
Firstname
Adolph William
Record #
2982
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1899
Dthdate
May 20, 1959
Nativity
Dodge
State
NE
Country Issued
1939
Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 45.
Ref‐2
** Obit: TSJM 55:554, June, 1959. Port.
Ref‐3
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ranger, TX
Specialty
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Lastname
Breath
Firstname
Marshall Burt
Record #
2983
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1915
Dthdate
July 15, 1957
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:741, Sept., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Breath
Firstname
Walter P.
Record #
1335
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 26, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:238, Oct., 1918.
Ref‐2
Faculty, UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Breck
Firstname
Louis William
Record #
7968
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 24, 1909
Dthdate
1993
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 82.
Ref‐2
** Oral History: UT El Paso, 45 min., 26 pages.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Breckenridge
Firstname
Carlyle George
Record #
11536
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Mar. 30, 1975
Nativity
Elvins
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 71(7):108, July 1975.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1889 (b&w) 1954.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bredehoft
Firstname
Julius Curt
Record #
2984
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1877
Dthdate
May 14, 1956
Nativity
Sweet Springs
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Medical College of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Breeden
Firstname
Roy Fred
Record #
2985
Sex Race Birthdate
Aug. 25, 1890
Dthdate
Aug. 10, 1967
Nativity
Richland Center
State
WI
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Breihan
Firstname
Ernest Winfred
Record #
1531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1883
Dthdate
May 7, 1976
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:314‐15, June, 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(12):112, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2
Pres., Soc. of Life Insurance Medical Directors of TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Breitling
Firstname
Joseph Cushman
Record #
2986
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1874
Dthdate
Feb. 6, 1954
Nativity
Randolph
State
MA
Country Issued
1916
Medschl
Bowdoin Medical School, Brunswick
Msstate
ME
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brelsford
Firstname
Harold John
Record #
11697
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1922
Dthdate
Mar. 21, 2008
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/22/2008.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2160 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Bremner
Firstname
John Edward
Record #
5786
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate
Mar. 22, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Ottawa Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 85:15, June, 1989.  Moved to Fort Worth, TX in 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Brener
Firstname
Daniel Michael
Record #
13464
Sex
M
Race
C
Birthdate
1949
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Brener
Firstname
Lazard Samuel
Record #
11050
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Jan. 24, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1077 1954 (b&w), N‐2401 (b&w) 1960.
Ref‐2
Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Brener
Firstname
Zidella S.
Record #
4438
Sex
F
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Apr. 9. 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/11/2009.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1631 (b&w) 1954, listed as Ch. Psychiatry
Ref‐3
One of 3 women in her class at UTMB.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, 2005.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Child Psychol.
Lastname
Brenham
Firstname
Richard Fox
Record #
3776
Sex
M
Race Birthdate
1810 ?
Dthdate
Feb. 11, 1843
Nativity
Woodford County
State
KY
Country Issued Medschl
Transylvania College, Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 328‐30.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Washington County, TX
Specialty
Lastname
Brenner
Firstname
Milton Louis
Record #
2987
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 24, 1893
Dthdate
June 21, 1938
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:387‐8, Sept., 1938.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Brereton
Firstname
Gilbert Elliott
Record #
339
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1887
Dthdate
Nov. 3, 1973
Nativity
Dane County
State
WI
Country Issued
1919
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(2):124, Feb. 1974.  Port.  ** Bio: Dallas Med J 31:2, Jan., 1945.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1945.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 29:518‐19, Nov., 1973. Port.
Ref‐4
Fellow, Amer. Coll. Phys.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Bressler
Firstname
Jacob Louis
Record #
2988
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1887
Dthdate
Dec. 7, 1965
Nativity
State Country
Austria
Issued
1935
Medschl
New York Univ. Bellevue Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1355 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965 p. 87.
Ref‐2
retired to Santa Monica, CA
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Breuer
Firstname
Roland George
Record #
2989
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 4, 1894
Dthdate
June 22, 1954
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1927
Medschl
Nebraska State Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brewer
Firstname
C.P.
Record #
2189
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1856
Dthdate
Apr. 12, 1924
Nativity
Harrisburg
State
VA
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:144‐45, June, 1924. Port.
Ref‐2
Served as editor of TX Courier of Medicine and book note editor for
Ref‐3
TX State Journal of Medicine.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Brewer
Firstname
D.H.
Record #
1182
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 20, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:284, Feb., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Brewer
Firstname
Earl Johnson
Record #
12417
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
** Ref: May Owen, M.D.: the authorized biography.  Stafford, 1990.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Brewer
Firstname
J. Elwood
Record #
8185
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ Family papers.
Ref‐2
Dr. Brewer was a druggist and physician in Brownwood, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Brewer
Firstname
James Franklin
Record #
2990
Sex
M
Race Birthdate
June 27, 1899
Dthdate
Dec. 30, 1963
Nativity
Tate County
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brewer
Firstname
Joel Runnels
Record #
2991
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1885
Dthdate
Jan. 15, 1954
Nativity
Edom
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brewer
Firstname
John Campbell
Record #
1660
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1847
Dthdate
Feb. 23, 1920
Nativity
Montgomery
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical School, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:32, May, 1920. Port.
Ref‐2
Moved to Lytton Springs, TX in 1875 from Dallas, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 74:817, Mar. 20, 1920.  Death date ‐ Feb. 3, 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Lytton Springs, TX
Specialty
Lastname
Brewer
Firstname
Joseph McDowell
Record #
9
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1860
Dthdate Nativity
Butler County
State
MO
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brewer
Firstname
Raymond Larry
Record #
7530
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2059 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965 p. 88.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Brewer
Firstname
Thomas Wayne
Record #
2992
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1908
Dthdate
Feb. 15, 1973
Nativity
Doniphan
State
NE
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Nebraska Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(10):134, Oct. 1973.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1223 1954 (b&w).
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Brewer
Firstname
William J.
Record #
4011
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 26, 1871
Dthdate
May 1, 1937
Nativity
Murfreesboro
State
AR
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:279, July, 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Perryton, TX
Specialty
Lastname
Brewton
Firstname
Isaac H.
Record #
868
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 23, 1836
Dthdate
Dec. 9, 1910
Nativity
Spartanburg
State
SC
Country Issued Medschl
State Medical College of Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:265, Feb., 1911.  Served as Quarantine Officer at
Ref‐2
Eagle Pass, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floresville, TX
Specialty
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Lastname
Breyer
Firstname
Amy Leonora
Record #
193
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 11, 1912
Dthdate
Sept. 7, 1960
Nativity
Dunellen
State
NJ
Country Issued
1946
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Directory of Med. women, 1949. Newport, KY : 1949. p. 189.
Ref‐2
** Obit: TSJM 56:963, Dec., 1960. Port. (Name spelled as above)
Ref‐3
Name misspelled ‐ Brever.
Ref‐4
Moved to Brownsville, TX after practicing in Houston, TX.
TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Brian
Firstname
M.W.
Record #
2135
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate
Aug. 9, 1923
Nativity
Independence
State
MO
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:311, Sept., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Brice
Firstname
John H.
Record #
2643
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1877
Dthdate
1929
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:708, Feb., 1930. Port.
Ref‐2
Established a hospital in Lamesa, TX before World War I.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
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Lastname
Bridgefarmer
Firstname
D. E.
Record #
5893
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 22, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(18):1657, Oct. 28, 1939.  Licensed by Act of 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Bridges
Firstname
William H.
Record #
11466
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tulane, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1775 (b&w) 1954                ** Port: HCMS 1965 p. 88.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Brierty
Firstname
Charles Thomas
Record #
2993
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1929
Dthdate
Sept. 26, 1973
Nativity
Boone
State
IA
Country Issued
1962
Medschl
Creighton Univ. Medical School, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(12):127, Dec. 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Briggs
Firstname
Guy Young
Record #
2994
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1877
Dthdate
May 17, 1959
Nativity
East Newbern
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Briggs
Firstname
Harry Arthur
Record #
2995
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1886
Dthdate
June 15, 1951
Nativity
Cowley County
State
KS
Country Issued
1913
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:787, Oct., 1953.  (Born ‐ Apr. 2, 1888)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Albany, TX
Specialty
Lastname
Briggs
Firstname
John Raleigh
Record #
1020
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate
Dec. 28, 1907
Nativity
Meggs County
State
TN
Country Issued Medschl
Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:248, Jan., 1908.
Ref‐2
Moved to TX in 1874 and to Dallas, TX in 1882.
Ref‐3
Established Briggs Sanitarium in Oak Cliff.
Ref‐4
Member of Dallas City Council.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Tuberculosis
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Lastname
Briggs
Firstname
Willington B.
Record #
1180
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:284, Feb., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Easterly, TX
Specialty
Lastname
Brin
Firstname
Alfred Ross
Record #
2996
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1915
Dthdate Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brindley
Firstname
Claunch Goldthwaite
Record #
2997
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1908
Dthdate
Oct. 22, 1958
Nativity
Maypearl
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:142, Feb., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
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Lastname
Brindley
Firstname
George Valter
Record #
6232
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1886
Dthdate
Oct. 7, 1970
Nativity
Ellis Co, Maypearl
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Dec. 1970.  Port.  ** Bio: TSJM 45:333‐4, June, 1949. Port.  Fellow, Amer. Coll. Surg.    ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), 
p.47.   Father of George Valter Brindley Jr. MD
Ref‐2
Pres TMA, father of Clyde O. Brindley MD, Hanes H. Brindley MD.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 137.
Ref‐4
** Bio: TSJM 47:660‐1, Sept., 1951.  Port.
TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brindley
Firstname
George Valter
Record #
7969
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1914
Dthdate Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio:  Amer Med Medicine (1961), p. 85.
Ref‐2
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brindley
Firstname
Paul
Record #
2999
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1896
Dthdate
Dec. 28, 1954
Nativity
Maypearl
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:105‐6, Feb. 1955.  Port.   ** Ref: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 44.  ** Ref: Handbook of TX Online.
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1031.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 137.
Ref‐4
** Port: Koch, Reflections: path Houston/Galv. (1998):9.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Briner
Firstname
Barbara Haden George
Record #
12502
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1952
Dthdate
Mar. 28, 2006
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/31/2006 nickname "Sissy".  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Humble, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bringas
Firstname
Irineo Blanco
Record #
2998
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 15, 1900
Dthdate
1967
Nativity
Bangued
State Country
Philippines
Issued
1962
Medschl
Univ. Nebraska Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brinker
Firstname
Karl R.
Record #
12359
Sex
M
Race Birthdate
1947?
Dthdate
Jan. 22, 2005
Nativity
Mount Pleasant
State
MI
Country Issued Medschl
McGill University, Montreal
Msstate
Mscntry
Quebec, Canada
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.2, April 2005 p.178.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Brinkley
Firstname
John Richard
Record #
3000
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1885
Dthdate
May 25, 1942
Nativity
Knoxville
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
Eclectic Medical Univ. Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: JAMA 115:1655, Nov. 9, 1940.
Ref‐2
** Bio: "Roguish World of Doctor Brinkley"  New York : 1960.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
Brinsmade
Firstname
Alan Bruce
Record #
13516
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1925
Dthdate
July 11, 2009
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued Medschl
University of Lausanne
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/19/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Brinson
Firstname
Marcus Warland
Record #
10
Sex
M
Race
A
Birthdate
Aug. 9, 1869
Dthdate Nativity
Live Oak
State
FL
Country Issued
1908
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Briscoe
Firstname
Hugh Alan
Record #
3001
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1891
Dthdate Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in Ohio from 1918‐1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Briscoe
Firstname
John O.
Record #
5894
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 24, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical college, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(18):1657, Oct. 28, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weslaco, TX
Specialty
Lastname
Briscoe
Firstname
William R.
Record #
931
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 29, 1909
Nativity
Dublin
State Country
Ireland
Issued Medschl
Clinton College
Msstate
Mscntry
Ireland
Degree Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:305, Mar., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Archer City, TX
Specialty
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Lastname
Brister
Firstname
Samuel
Record #
11
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1872
Dthdate Nativity
Kiev
State Country
Russia
Issued
1916
Medschl
Baltimore Univ. School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bristow
Firstname
Pentice
Record #
5434
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1877
Dthdate
June 12, 1944
Nativity
Clinton County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:267, Aug., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stanton, TX
Specialty
Lastname
Bristow
Firstname
W.C.
Record #
4863
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1874
Dthdate
Jan. 6, 1943
Nativity
Troy
State
AL
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:698, Mar., 1943. Port.
Ref‐2
Pres., Navarro Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Emhouse, TX
Specialty
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Lastname
Brittain
Firstname
Elmore Glenn
Record #
3002
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
June 27, 1959
Nativity
Bremond
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brittain
Firstname
Wallace Linn
Record #
3003
Sex
M
Race Birthdate
June 23, 1904
Dthdate
Sept. 4, 1945
Nativity
Bee Branch
State
AR
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
Britton
Firstname
Bloyce Hill
Record #
3004
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1902
Dthdate
Aug. 25, 1967
Nativity
Lineville
State
AL
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:133‐4, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Britton
Firstname
Howard Arthur
Record #
12114
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1926
Dthdate Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.48.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Britton
Firstname
James Madison
Record #
4585
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1866
Dthdate
Feb. 9, 1941
Nativity
Lineville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:850‐1, Apr., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
Lastname
Britton
Firstname
William  Arthur
Record #
8242
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1926
Dthdate Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 48.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Britton
Firstname
William Wilkes
Record #
3005
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1878
Dthdate
Dec. 4, 1961
Nativity
near Waco
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:140, Feb., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Broaddus
Firstname
John Oliver
Record #
3006
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1915
Dthdate
Apr. 12, 1956
Nativity
Moberly
State
MO
Country Issued
1948
Medschl
Wayne Univ. College of Medicine, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Broadman
Firstname
Nathaniel
Record #
3007
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 28, 1878
Dthdate
Mar. 22, 1954
Nativity
State Country
Austria
Issued Medschl
Cincinnati Eclectic Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Broadstreet
Firstname
Samuel C.
Record #
2979
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1864
Dthdate
Oct. 12, 1934
Nativity
Titus County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Univ. of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 103:1554, Nov. 17, 1934.
Ref‐2
Past president and secretary of the Titus County Medical Society.
Ref‐3
Died in the Paris Sanitarium.
Ref‐4
** Obit: TSJM 30:550, Dec., 1934. Port.  Born Mount Pleasant, TX.
TXStBd
Y
Location
Mount Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Broadwell
Firstname
Anita Maurine Ward
Record #
8089
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Feb. 3, 1998
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 6, 1998, p. 36A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Angleton, TX
Specialty
Lastname
Brock
Firstname
Charles LeRoy
Record #
3008
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1884
Dthdate Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1923
Medschl
George Washington Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in New Mexico.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brock
Firstname
Elias J.
Record #
5205
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 8, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:2029, Dec. 30, 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Brock
Firstname
Roy Lee
Record #
3009
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1922
Dthdate
Dec. 15, 1967
Nativity
McCalister
State
OK
Country Issued
1951
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Granbury, TX
Specialty
Lastname
Brock
Firstname
William Henry
Record #
3010
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1874
Dthdate
Mar. 11, 1960
Nativity
Napier
State Country
Canada
Issued
1929
Medschl
Saginaw Valley Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brockman
Firstname
Hiram Leroy
Record #
7970
Sex
M
Race Birthdate
May 24, 1921
Dthdate Nativity
Greer
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. South Carolina Medical School
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 86.                         ** Port: HCMS 1965 p. 88.  ** Port: HCMS 1965 p. 88.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brockman
Firstname
James Oliver
Record #
1569
Sex
M
Race Birthdate
1867
Dthdate
May 10, 1921
Nativity
Johnstown
State
MO
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:227, Aug., 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Breckenridge, TX
Specialty
Lastname
Brocks
Firstname
Herbert Thomas
Record #
5718
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 2, 1882
Dthdate Nativity
Walton
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 606.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Broderick
Firstname
Blanche Barton
Record #
194
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1876
Dthdate
Apr. 11, 1930
Nativity
Latrobe
State
CA
Country Issued
1923
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Broderick
Firstname
John D.
Record #
1870
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 12, 1939
Dthdate
Oct. 6, 1984
Nativity
State Country
England
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:409, Nov.‐Dec., 1984.
Ref‐2
Known for specialty in corneal surgery.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Member, TX Ophthal. Assn.  Fellow, Royal Coll. Surgeons (U.K.).
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Ophthalmology
Lastname
Broders
Firstname
Albert Compton
Record #
3011
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1885
Dthdate
Mar. 26, 1964
Nativity
Springfield
State
VA
Country Issued
1951
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Sr., ** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1033.       ** Obit: TSJM 60:618, July, 1964. Port.
Ref‐2
Staff, Mayo Clinic Rochester, MN, before moving to TX.
Ref‐3
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 187‐9.  Port. & Bib.
Ref‐4
sons, Drs. A.C., Jr. & C.W. Broders both of Temple, TX
TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Brodie
Firstname
William Washington
Record #
3012
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1879
Dthdate
Dec. 15, 1926
Nativity
Anderson
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Brodsky
Firstname
Alexander E.
Record #
11238
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1403 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965 p. 89.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Brodsky
Firstname
James W.
Record #
12368
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
at BUMC, Dallas, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Brogan
Firstname
William Patrick
Record #
2977
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 7, 1871
Dthdate
Jan. 6, 1939
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:805, Mar., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Brohn
Firstname
Alfred J.
Record #
11358
Sex
M
Race Birthdate
1891
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1598 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Broman
Firstname
D.H.
Record #
1375
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 15, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:405, Apr., 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
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Lastname
Bromberg
Firstname
Leon
Record #
7971
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 22, 1899
Dthdate
May 4, 1985
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 87.
Ref‐2
** Obit: TX Med 81:73, Sept., 1985.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Bronson
Firstname
Arthur Scott
Record #
6129
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1879
Dthdate
Sept. 25, 1948
Nativity
Metropolis
State
IL
Country Issued Medschl
Homeopathic Medical College of Missouri, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:558‐9, Nov., 1948.  Diplomate, Amer Bd Otolaryn.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Bronwell
Firstname
Alvin Wayne
Record #
7972
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 30, 1917
Dthdate Nativity
De Kalb
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Cincinnati Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 87.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Brook
Firstname
Clarence Loe
Record #
3013
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1910
Dthdate Nativity
Smithville
State
MS
Country Issued
1939
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brook
Firstname
Daniel Heard
Record #
3543
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 22, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:265, Jan. 24, 1920.  Licensed in TX in 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Travis, TX
Specialty
Lastname
Brook
Firstname
Winston Marshall
Record #
13219
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate
Oct. 4, 1977
Nativity
Collin County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(12):86, Dec. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lampasas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Brookes
Firstname
Robert Courts
Record #
5471
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1864
Dthdate
Oct. 16, 1944
Nativity
Pontocola
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:561, Feb., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waelder, TX
Specialty
Lastname
Brooking
Firstname
Mary Caroline
Record #
195
Sex
F
Race Birthdate
Oct. 5, 1865
Dthdate
1936
Nativity
Chanengo County
State
NY
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Licensed in Obstetrics only.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Star, TX
Specialty
Midwife
Lastname
Brooks
Firstname
Benjy Frances
Record #
4431
Sex
F
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
Apr. 2, 1998
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐189 [1932] (b&w), P‐2501 (b&w) 1971    ** Port: HCMS 1965 p. 89.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 4, 1998, p. 32A. Port.
Ref‐3
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 5, 1998, p. 46A.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery, Ped.
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Lastname
Brooks
Firstname
Edna E.
Record #
4573
Sex
F
Race
B
Birthdate
1923
Dthdate
Jan. 14, 1980
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 244:1150, Sept. 5, 1980.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Brooks
Firstname
Ernest J.
Record #
736
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
Mar. 22, 1963
Nativity
Heber Springs
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:281, June, 1963.                          ** Obit: TSJM 59:541, June 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Brooks
Firstname
Gaius Fabius
Record #
3014
Sex
M
Race
C
Birthdate
1855?
Dthdate Nativity
Kenton
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in Mexico for twenty‐five years before returning to United
Ref‐2
States.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brooks
Firstname
Henry
Record #
2978
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1878
Dthdate
June 5, 1946
Nativity
Augusta
State
GA
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Georgia Medical School, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 131:1450, Aug. 24, 1946.
Ref‐2
Died in Pineville, KY.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Boerne, TX
Specialty
Lastname
Brooks
Firstname
William Frederick
Record #
12
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1862
Dthdate
June 29, 1930
Nativity
Platt City
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:394, Sept., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bagwell, TX
Specialty
Lastname
Brooks
Firstname
William Henry
Record #
3017
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1916
Dthdate
May 4, 1956
Nativity
Rome
State
GA
Country Issued
1950
Medschl
Bowman Gray School of Medicine, Wake Forest
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brooks
Firstname
William Wilkerson
Record #
3018
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1895
Dthdate
Mar. 24, 1955
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:289‐90, May, 1955. Port.
Ref‐2
Also, practiced in Phillips, TX.
Ref‐3
Pres., Gray‐Wheeler‐Hansford‐Hemphill‐Lipscomb‐Roberts‐Ochitree‐
Ref‐4
Hutchinson‐Carson Co. Med. Soc, 1932, 1938, 1947, and 1949.
TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Lastname
Brooksaler
Firstname
Fred S.
Record #
1467
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1901
Dthdate
Mar. 25, 1973
Nativity
Buehl
State Country
Germany
Issued
1938
Medschl
Univ. Heidelberg Medical School, 1924
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:215, May, 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(7):108, July 1973.  Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, Dallas, TX, 1961‐1971.
Ref‐3
Pres. TX Ped. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Brophy
Firstname
Edmond Michael
Record #
1629
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1923
Dthdate
July 4, 1979
Nativity
Peoria
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:189, July‐Aug., 1979. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Ob‐Gyn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Broun
Firstname
Howard Edward
Record #
1425
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1923
Dthdate
Feb. 25, 1971
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J 57:121, Mar., 1971. Port.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1968.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Broussard
Firstname
Joseph Aurelie
Record #
3019
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1884
Dthdate
Mar. 19, 1944
Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued
1918
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:122, June, 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Abner
Record #
382
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:105, 1958,   Lived in Lufkin, TX in 1900.
Ref‐2
Was physician in Titus County, TX, 1877‐80.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Adelbert Bryan
Record #
8243
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 20, 1921
Dthdate Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 50.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Crockett, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Alexander A.
Record #
12698
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1881
Dthdate
Nov. 23, 1965
Nativity
Elizavetgrad
State Country
Ukraine, Russia
Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:108, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
Lastname
Brown
Firstname
Alexander Porter
Record #
952
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1832
Dthdate
June 20, 1907
Nativity
East Feliciana Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:86, June, 1907.  Pres, TMA (15th), 1883?
Ref‐2
Moved to Fort Worth, TX in 1883 from Jefferson, TX.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 310.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Arthur
Record #
10829
Sex
M
Race Birthdate
July 10, 1884
Dthdate
May 17, 1961
Nativity
Everman
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:618, July, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Brown
Firstname
Arthur Stuart
Record #
1361
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 9, 1918
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:314, Jan., 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Aubrey Kenna
Record #
3020
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1880
Dthdate
Mar. 25, 1955
Nativity
Frederick
State
MD
Country Issued
1925
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
B.S.
Record #
2104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1868
Dthdate
Jan. 13, 1923
Nativity
McLennan County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:586, Mar., 1923. Port.
Ref‐2
He wrote a large number of poems.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerens, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
1005
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 2, 1859
Dthdate
Oct. 17, 1907
Nativity
Bellville
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:202, Nov., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elkhart, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Brian Tuck
Record #
3021
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1893
Dthdate
Mar. 14, 1958
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:461, July, 1958.  Port.     Pres. Tom Green‐Eight County Med. Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
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Lastname
Brown
Firstname
Charles Arthur
Record #
3022
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 24, 1882
Dthdate
Jan. 11, 1959
Nativity
Sedalia
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Charles Frank
Record #
1462
Sex
M
Race Birthdate
July 21, 1894
Dthdate
Nov. 12, 1967
Nativity
Hughes Springs
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:134, Feb. 1968.  Port.           ** Obit: Dallas Med J 53:653, Dec., 1967.  Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 143.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Brown
Firstname
Charles Percy
Record #
6240
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1875
Dthdate
Nov. 20, 1948
Nativity
Charleston
State
IL
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:118, Feb., 1949. Port.
Ref‐2
Practiced with his brother, Dr. W.L. Brown.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Brown
Firstname
Charles T.
Record #
8244
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
Nashville
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 50‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Brown
Firstname
Clarence A.
Record #
11618
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2026 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Brown
Firstname
Clarence Baxter
Record #
3023
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 2, 1900
Dthdate
1967
Nativity
Aberdeen
State
SD
Country Issued
1930
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Fellow at the Mayo Clinic, Rochester, MN, 1926‐30.
Ref‐2
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 191‐2.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Urology
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Lastname
Brown
Firstname
David B.
Record #
3024
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Dec. 13, 1929
Nativity
State Country Issued
1903
Medschl
Physio‐Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Dor W.
Record #
8245
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1920
Dthdate Nativity
Mason
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 51‐2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fredericksburg, TX
Specialty
EENT
Lastname
Brown
Firstname
Edgar William
Record #
751
Sex
M
Race
C
Birthdate
1859
Dthdate
June 16, 1917
Nativity
Ringgold
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:164, Aug., 1917.
Ref‐2
Retired from medical practice in 1900.  Was Vice‐President of Yellow
Ref‐3
Pine Paper Mill and had other business interests.
Ref‐4
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY : Amer Hist Soc, 1930) p.336‐8. Port.
TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Edna Whitcomb
Record #
196
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1873
Dthdate
Jan. 23, 1951?
Nativity
Jackson
State
MI
Country Issued
1946
Medschl
Hahnemann College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in Louisiana and came out of retirement in 1941 to help
Ref‐2
during World War II.  Practiced in Waco, Tx and in Freeport, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 47:318, May, 1951.  (Death date ‐ Jan. 24, 1951)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Freeport, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Brown
Firstname
Edwin Henry
Record #
3025
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1911
Dthdate
Apr. 14, 1961
Nativity
Sharon
State
PA
Country Issued
1952
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Eli E.
Record #
3026
Sex Race Birthdate
1892 ?
Dthdate
Feb. 19, 1969
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Elmer Joseph
Record #
3027
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1883
Dthdate
Oct. 7, 1969
Nativity
Mansfield
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Floyd Harris
Record #
3028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1892
Dthdate
Dec. 23, 1943
Nativity
Winchester
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
George F.
Record #
2966
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1870
Dthdate
Feb. 4, 1936
Nativity
Rockwood
State
TN
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:734, Mar., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
George Van Amber
Record #
3029
Sex
M
Race Birthdate
May 27, 1870
Dthdate
Sept. 19, 1943
Nativity
Leamington
State Country
Canada
Issued
1931
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:410‐11, Nov., 1943.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐2
He moved to TX in 1931 after practicing in Michigan.
Ref‐3
Pres., Amer. Assn. Ob/Gyn & Abdominal Surgery, 1928.
Ref‐4
** Obit: Trans. Amer. Assn. Ob. Gyn. & Ab. Surg 56:271‐2, 1944. Port.
TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brown
Firstname
Glynne
Record #
3046
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1901
Dthdate
Jan. 19, 1960
Nativity
Potts Camp/Benton Co.
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:140, Feb., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Smith Co. Med. Soc., Pres. Mother Frances Hosp. Tyler
Ref‐3
practiced in Tyler from 1929.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Brown
Firstname
Harry Henderson
Record #
3030
Sex
M
Race Birthdate
1888 ?
Dthdate
Oct. 18, 1944
Nativity
Packsaddle
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  His father, Dr. H.H. Brown, was also a physician in Yoakum, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Yoakum, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Harry Henderson
Record #
5477
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1860
Dthdate
Oct. 18, 1944
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennesse School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:616, Mar., 1945.
Ref‐2
Father was Dr. John Duff Brown.  Son, Dr. H.H. Brown, Jr., of Yoakum,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Harry W. (#2)
Record #
1009
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 10, 1827
Dthdate
Nov. 26, 1907
Nativity
Savannah
State
GA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:248, Jan., 1908. Port.  Pres, TMA (7th), 1875.
Ref‐2
Moved to TX in 1865, then moved to Waxo, TX in 1868.
Ref‐3
Faculty, Atlanta Medical College before the Civil War.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 295.  Birth date ‐ 1828 ?
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Henry W. (#1)
Record #
383
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 10, 1827
Dthdate
Nov. 26, 1907
Nativity
Savannah
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. of City of New York Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:105, 1958.  Practiced in Georgia and helped
Ref‐2
found Atlanta Med. College, 1855‐61.  Came to Texas in 1865.
Ref‐3
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 335.
Ref‐4
** Bio: Hdbk TX, Vol. 1, p. 224.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Herbert Eddes
Record #
4123
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 25, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1679, Nov. 16, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Horace Marshall
Record #
224
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1857
Dthdate
Dec. 16, 1922
Nativity
Union
State
WV
Country Issued
1918
Medschl
Coll. of Physicians & Surg., Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 9:12‐13, Jan., 1923. Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 18:533, Feb., 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Howell Houston
Record #
3031
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1879
Dthdate
Jan. 13, 1946
Nativity
Johnson County
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:152, June, 1946. Port. (Med. School‐‐Vanderblt Univ.
Ref‐2
Medical School, Nashville; Grad. Date‐‐1904; Nativity‐‐Coal Hill)
Ref‐3
Son, Dr. L. Houston Brown of Temple, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Hubert Lee
Record #
3032
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate
Dec. 27, 1966
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:127, Feb. 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brown
Firstname
I.Z.
Record #
2778
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1865
Dthdate
Apr. 27, 1930
Nativity
Versailles
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:328, Aug., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lueders, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
J. Baud
Record #
3033
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Jan. 27, 1929
Nativity
Richland
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
J. Duff
Record #
2558
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1856
Dthdate
June 9, 1928
Nativity
Oakland
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:380‐81, Sept., 1928. Port.
Ref‐2
He practiced with his father, Dr. J. Duff Brown in Oakland and Llano,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Llano, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Jack Ross
Record #
11604
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2004 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965 p. 89.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Brown
Firstname
James Albert
Record #
11115
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1172 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, 1954.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Brown
Firstname
James Dowling
Record #
3034
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1902
Dthdate
June 12, 1960
Nativity
Middletown
State
OH
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Jesse Benjamin
Record #
13144
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate
Sept. 22, 1975
Nativity
McGregor
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(1):128, Jan. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
John Francis
Record #
3035
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1903
Dthdate
Dec. 2, 1968
Nativity
Clifton
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
John Harrold
Record #
12422
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p.89.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Brown
Firstname
John Robert
Record #
11708
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2176 (b&w) 1956.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Brown
Firstname
John William
Record #
5841
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1885
Dthdate
Aug. 18, 1952
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:730, Oct. 1952.  Port.
Ref‐2
Health Officer, El Paso, TX, 1920‐26 and State of Texas, 1933‐37.
Ref‐3
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):82.  Port.
Ref‐4
** Bio: Who's Who…Physicians… (1938):146.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Brown
Firstname
Joseph Hyal
Record #
3036
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1901
Dthdate
Oct. 19, 1953
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:62, Jan., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Joseph Murice
Record #
3037
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1872
Dthdate
Dec. 27, 1917
Nativity
Beaver County
State
PA
Country Issued
1914
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Louis Raymond
Record #
3016
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1878
Dthdate
Jan. 8, 1950
Nativity
Putnam
State
CT
Country Issued
1943
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
He was Superintendent for Galveston State Psychopathic Hospital,
Ref‐2
from 1937 ‐ ?  Correspondence in file.  See letter from C. Leake.
Ref‐3
** Obit: TSJM 46:278, Apr., 1950.  Also practiced in San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
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Lastname
Brown
Firstname
M.L.
Record #
2228
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1867
Dthdate
Dec. 2, 1925
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:626, Feb., 1926. Port.
Ref‐2
Practiced in Goldthwaite, TX for 21 years before moving to Brownwood,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Marion Martin
Record #
5842
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1884
Dthdate
Apr. 20, 1949
Nativity
Groesbeck
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 146.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
** Obit: TSJM 45:527‐8, July, 1949. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Mexia, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brown
Firstname
Montelle Irwin
Record #
13127
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
June 24, 1975
Nativity
Charleston
State
IL
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):115, Oct. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Olen Edwin
Record #
3038
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Jan. 30, 1962
Nativity
Lorena
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
P.H.
Record #
4671
Sex
M
Race Birthdate
1865
Dthdate
Jan. 19, 1942
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:836, Apr., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Polk Duncan
Record #
3039
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 8, 1875
Dthdate
Dec. 22, 1956
Nativity
Hartsville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Reuben Alec
Record #
11423
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1700 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965 p.90.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Brown
Firstname
Richard Wayne
Record #
12745
Sex
M
Race
C
Birthdate
1959
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1986
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists 2002.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Brown
Firstname
Robbert Albert
Record #
3040
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1871
Dthdate
Mar. 23, 1953
Nativity
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brown
Firstname
Roderick Franklin
Record #
3041
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1887
Dthdate
Dec. 21, 1965
Nativity
Brandenburg
State
KY
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P769 [19??] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Samuel Leroy
Record #
3042
Sex
M
Race
B
Birthdate
1880 ?
Dthdate
Jan. 2, 1962
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Samuel Roland
Record #
1985
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1913
Dthdate
Dec. 8, 1986
Nativity
Tenaha
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:44, Feb., 1987.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Brown
Firstname
Thomas Cisel
Record #
11034
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1051 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Radiology
Lastname
Brown
Firstname
Walter Carroll
Record #
3043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1910
Dthdate
Sept. 5, 1972
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(12):113‐4, Dec. 1972.  Port.
Ref‐2
brother of R. Alec Brown MD, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Brown
Firstname
Walter D.
Record #
10927
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 31, 1878
Dthdate
Feb. 4, 1965
Nativity
York
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane University , New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:448, May, 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Brown
Firstname
Walter T.
Record #
5167
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1867
Dthdate
Oct. 19, 1943
Nativity
Austin County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:506, Jan., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wallis, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Warner E.
Record #
2675
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 6, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1119, Oct. 1, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
Warren T.
Record #
6149
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: TX Hospitals 4:11, Apr., 1949.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Brown
Firstname
Wilbert O.
Record #
3992
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1870
Dthdate
Feb. 24, 1937
Nativity
Knoxville
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:67, May, 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Benito, TX
Specialty
Lastname
Brown
Firstname
William Knox
Record #
8246
Sex
M
Race Birthdate
July 21 , 1920
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
U. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 53.                     ** Port: HCMS 1965 p.90.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1699 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Brown
Firstname
William Launcelot
Record #
3125
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1873
Dthdate
Dec. 28, 1942
Nativity
Coffeyville
State
KS
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 169.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg. Member, West. Surg. Assn.  Founder of
Ref‐3
"Southwestern Medicine", medical publication.
Ref‐4
** Obit: TSJM 38:695‐6, Mar., 1943. Port.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Brown
Firstname
William Marion
Record #
3044
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1880
Dthdate
Nov. 5, 1959
Nativity
Hilham
State
TN
Country Issued
1918
Medschl
Lincoln Memorial Univ. Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brown
Firstname
William Porter
Record #
3045
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1896
Dthdate
Mar. 19, 1965
Nativity
McGregor
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:523‐24, June, 1965. Port.  Also dermatology.
Ref‐2
Donated gold headed cane to Tarrant Cty Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Brown
Firstname
Wilson G.
Record #
459
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
1990
Nativity
Bosworth
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.            ** Port: HCMS 1965 p.90.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1054 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Browne
Firstname
William Claiborne
Record #
481
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1874
Dthdate
May 15, 1957
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:401, July, 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:672, Aug., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Browning
Firstname
Carroll Welles
Record #
7973
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1916
Dthdate Nativity
Springfield
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 92.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Browning
Firstname
George Emmett
Record #
3047
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1887
Dthdate
Aug. 28, 1957
Nativity
Ogden
State
UT
Country Issued
1950
Medschl
Columbia Univ. Medical Dept., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Browning
Firstname
Helen E. Gray
Record #
4707
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1896
Dthdate
Apr. 3, 1969
Nativity
Paxico
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Kansas School of Medicine, Lawrence
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 65:8, p124, Aug., 1969.  Port.
Ref‐2
Was first and only woman physician in Junction, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Junction, TX
Specialty
Lastname
Browning
Firstname
Louis Allan
Record #
3048
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1911
Dthdate
Sept. 3, 1971
Nativity
Bloomington
State
IL
Country Issued
1965
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Brownlee
Firstname
Charles Hansford
Record #
10883
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889?
Dthdate
Jan. 1, 1963
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:380, Apr., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Brownlee
Firstname
John Samuel
Record #
934
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 9, 1852
Dthdate
Feb. 8, 1909
Nativity
Cedar County
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:306, Mar., 1909.  Pres, Burnet Co Med Soc.
Ref‐2
Was County Health Officer, 1895‐1909.  First licensed to practice in
Ref‐3
Texas in 1878.
Ref‐4 TXStBd Location
Burnet, TX
Specialty
Lastname
Broyles
Firstname
George Dilley
Record #
11347
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1915
Dthdate
Sept. 15, 2009
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/17/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1579 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Broyles
Firstname
Samuel Kenneth
Record #
3049
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1898
Dthdate
Dec. 23, 1957
Nativity
Chuckey
State
TN
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TXJM 54:210, July, 1958. Port.
Ref‐2
brother of Dr. I. E. Broyles
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Urology
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Lastname
Bruce
Firstname
Elmer Ivan
Record #
7974
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 20 ,1917
Dthdate Nativity
Center
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 92.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Bruce
Firstname
George Draper
Record #
3050
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1908
Dthdate
Aug. 25, 1960
Nativity
Webster
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:897, Nov., 1960. Port.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1772 (b&w) 1954
Ref‐2
Chief of Staff at San Jacinto Memorial Hospital.
Ref‐3
Pres. East Harris Cty. branch of Harris Cty. Med. Soc.
Ref‐4
practiced in Baytown from 1936
TXStBd
Y
Location
Baytown, TX
Specialty
Urologist
Lastname
Bruce
Firstname
Grover Cleveland
Record #
3051
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1887
Dthdate
1949
Nativity
Diamond
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bruce
Firstname
Jerald Joy
Record #
3052
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1895
Dthdate
Oct. 13, 1959
Nativity
Nevada
State
IA
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Nebraska Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bruce
Firstname
Robert Grady
Record #
1542
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1909
Dthdate
Jan. 17, 1976
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:99, Feb., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(6):90, June 1976.  Port.
Ref‐2
Practiced in Greenville, TX, 1950‐1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Bruch
Firstname
Hilde
Record #
4436
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1904
Dthdate
Dec. 15, 1984
Nativity
Duelken
State Country
Germany
Issued Medschl
Albert Ludwig Univ. Medical School, Freiburg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3706, P‐2957 (b&w) 1974, P‐3402 (b&w) 1978.   Finding aid at HAM‐TMC Library.  Port: P‐3706 (B7W) 1973,
Ref‐2
** Obit: TX Med 81:87, Apr., 1985.
Ref‐3
** Obit: Houston Post, Dec. 19, 1984.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Bruder
Firstname
Wood Harlan
Record #
3053
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1901
Dthdate
Nov. 13, 1952
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:121‐2, Feb., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Bruhl
Firstname
Charles Emil
Record #
3054
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1873
Dthdate
Aug. 6, 1968
Nativity
Ottawa
State
IL
Country Issued
1908
Medschl
Georgetown Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:139, Oct. 1968.                      ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1211 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Instructor at nurses training school, St. Joseph's Hospital, Houston.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bruhl
Firstname
Charles Kennedy
Record #
11003
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical University of Vienna
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1006 1954 (b&w)                   ** Port: HCMS 1965 p.91.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bruhl
Firstname
Dan E.
Record #
11649
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2080 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Brumbaugh
Firstname Record #
13322
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
see Greer, Jeannette Marie
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Brumby
Firstname
William McDuffie
Record #
941
Sex
M
Race
C
Birthdate
1866
Dthdate
Nov. 29, 1959
Nativity
Delhi
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Port: TSJM 3:19, 1907.  State Health Officer.                 ** Obit: TSJM 56:68, Jan., 1960.
Ref‐2
** Bio: Diseases of the Chest 7:130, Apr., 1941.  Port.
Ref‐3
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):58.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Brunazzi
Firstname
Richard Rouse
Record #
3117
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1918
Dthdate
Feb. 24, 1969
Nativity
Heavener
State
OK
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.9, p121, Sept. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Brune
Firstname
Robert Joe
Record #
3116
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1922
Dthdate
Jan. 13, 1956
Nativity
Tekamah
State
KS
Country Issued
1947
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brunn
Firstname
John T.
Record #
3115
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1916
Dthdate
Oct. 10, 1972
Nativity
Salt Lake City
State
UT
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Utah Medical School
Msstate
UT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brunner
Firstname
George
Record #
3114
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1884
Dthdate
Nov. 20, 1967
Nativity
Bradford
State
PA
Country Issued
1908
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:134, Feb. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Bruns
Firstname
Dennis Henry
Record #
3113
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1889
Dthdate
Mar. 10, 1955
Nativity
Buke
State Country
Germany
Issued
1935
Medschl
Univ. of Cologne
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Brust
Firstname
Edmund George
Record #
3112
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1893
Dthdate
Jan. 23, 1972
Nativity
Addison
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Brustad
Firstname
L.A.
Record #
3184
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1870
Dthdate
Apr. 30, 1931
Nativity
State Country
Norway
Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:335‐36, Aug., 1931. Port.
Ref‐2
Practiced in North Dakota before moving to San Antonio about 1908.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Bruton
Firstname
Emmett B.
Record #
3111
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1892
Dthdate
Nov. 27, 1964
Nativity
Mesquite
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:158, Feb., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Bryan
Firstname
C.O.
Record #
2421
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1867
Dthdate
Nov. 5, 1926
Nativity
Panola County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:544, Dec., 1926. Port.
Ref‐2
Faculty, Dallas Medical College, 1901‐04.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Center, TX
Specialty
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Lastname
Bryan
Firstname
Charles Franklin
Record #
3110
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1874
Dthdate
July 5, 1939
Nativity
Murray
State
IA
Country Issued
1907
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Bryan
Firstname
Herman Lawrence
Record #
3109
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1922
Dthdate
Dec. 4, 1958
Nativity
Ranger
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bryan
Firstname
John Joseph
Record #
11742
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2220 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Bryan
Firstname
Louis A.
Record #
3777
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1826
Dthdate
Oct. 30, 1890
Nativity
Newburn
State
NC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 244‐6.
Ref‐2
Member, TX Legislature, 1851.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Bryan
Firstname
Nelson Augustus
Record #
1459
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1889
Dthdate
May 23, 1967
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 53:346, June, 1967.  Port.
Ref‐2
Member, Chinese Medical Assn.  Was a medical missionary in China,
Ref‐3
1920‐42 and 1946‐1950.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Missionary
Lastname
Bryan
Firstname
Otis J.
Record #
5124
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1880
Dthdate
Apr. 28, 1943
Nativity
Boston
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:121‐2, June, 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pecos, TX
Specialty
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Lastname
Bryan
Firstname
Robert Trimble
Record #
3108
Sex
M
Race Birthdate
July 19, 1923
Dthdate
May 18, 1971
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bryan
Firstname
Thomas Ford
Record #
10810
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1874
Dthdate
Sept. 18, 1960
Nativity
Whitney
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:894, Nov., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
practiced in Iredell 1901‐07, Dublin 1907‐60
Ref‐4
partners with Dr. J.R. Sessums 1907‐28
TXStBd Location
Dublin, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Bryan
Firstname
William Juel
Record #
3107
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
July 4, 1956
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bryan
Firstname
Wirt Gold
Record #
1759
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1882
Dthdate
1978
Nativity
Shop Spring
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 162.                                     ** Port: HCMS 1965 p.91.
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine, July 1978
Ref‐3
before moving to Houston, TX.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1335 1954 (b&w)
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Bryant
Firstname
Alexander Joshua
Record #
3106
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 19, 1884
Dthdate
Dec. 20, 1950
Nativity
Bradford
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bryant
Firstname
B.T.
Record #
2957
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 24, 1867
Dthdate
Jan. 9, 1936
Nativity
Van Zandt County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:659, Feb., 1936.
Ref‐2
Was health officer for Smith County, TX.
Ref‐3
Attended Gate City Medical College in Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Bryant
Firstname
Felix V.
Record #
3105
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1871
Dthdate
Aug. 1951
Nativity
Henderson County
State
TN
Country Issued
1912
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bryant
Firstname
William Howard
Record #
13226
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 15, 1977
Nativity
Carroll
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):96, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Brymer
Firstname
William Gerald
Record #
3104
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1872
Dthdate
Aug. 12, 1944
Nativity
Brymer
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:353, Oct. 1944. Port. (Nativity‐Burleson County, TX)
Ref‐2
Licensed also by TX State Bd of Pharmacy in 1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bandera, TX
Specialty
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Lastname
Bryon
Firstname
G. Thomas Lee
Record #
4360
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1876
Dthdate
July 28, 1939
Nativity
Osage County
State
MS
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:383, Sept., 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Palo Pinto Co. Med. Soc., 1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
EENT
Lastname
Bryson
Firstname
Edward Everett
Record #
2220
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 4, 1859
Dthdate
May 31, 1925
Nativity
Gainesville
State
NC
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine of Central Univ., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:333, Sept., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
Lastname
Bryson
Firstname
James Gordon
Record #
3103
Sex
M
Race Birthdate
1885 ?
Dthdate
Aug. 2, 1968
Nativity
State Country Issued
1910
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Bio: One Hundred Dollars & A Horse... NY: Morrow, 1965.  272 pages.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bastrop, TX
Specialty
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Lastname
Bryson
Firstname
James Gordon
Record #
8247
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1914
Dthdate Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 55.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Bubblis
Firstname
John Lacey
Record #
3102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1898
Dthdate
Nov. 1957
Nativity
State Country
Lithuania
Issued
1930
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bublis
Firstname
Mary Elizabeth Davis
Record #
5869
Sex
F
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
Salt Lake City
State
UT
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, Feb. 27, 1994, p. 2D.
Ref‐2
See folder in Harris County Medical Archive.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Bucci
Firstname
Robert J.F.
Record #
12423
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p.91.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Buchan
Firstname
William Hector
Record #
4615
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1876
Dthdate
June 2, 1941
Nativity
Smyrna
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:264, July, 1941.
Ref‐2
Father was Dr. W.H. Buchan, Smyrna, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gilmer, TX
Specialty
Lastname
Buchanan
Firstname
Alfred Patten
Record #
6799
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1882
Dthdate
Mar. 22, 1952
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48: 412, June, 1952.  Port.
Ref‐2
Grandson of Dr. Adolphus L. Patten, 1st Railroad Surgeon in Mineola.
Ref‐3
Member, Amer Assn Railway Surgeons.  Pres, Wood Co Med Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Mineola, TX
Specialty
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Lastname
Buchanan
Firstname
Edwin Berry
Record #
3101
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1883
Dthdate
Sept. 10, 1971
Nativity
Blue Mountain
State
MS
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Buchanan
Firstname
James Forest
Record #
367
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1896
Dthdate
Jan. 24, 1948
Nativity
Jarrell
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:37‐38, Feb., 1948.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 43:741, Mar., 1948.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Buchholz
Firstname
Emil Albert
Record #
3100
Sex
M
Race Birthdate
May 14, 1863
Dthdate
Dec. 6, 1939
Nativity
State Country
Germany
Issued
1913
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Buck
Firstname
Charles Bentley
Record #
7442
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1869
Dthdate
Dec. 20, 1953
Nativity
Buckfield
State
ME
Country Issued Medschl
Kansas Medical College, Topeka
Msstate
KS
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:203, Mar., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mercedes, TX
Specialty
Lastname
Buck
Firstname
Roger
Record #
3099
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1907
Dthdate
Feb. 4, 1968
Nativity
Fall River
State
MA
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Pennsylvania College of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:124, Apr. 1968.  Port.  Dod Feb. 3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Buckles
Firstname
Joseph H.
Record #
3098
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1875
Dthdate
May 11, 1958
Nativity
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Buckley
Firstname
Embry Allen
Record #
3097
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1884
Dthdate
July 14, 1945
Nativity
Oakland
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Buckley
Firstname
Madison Henry
Record #
3096
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1899
Dthdate
July 14, 1951
Nativity
Palmersville
State
TN
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Buckner
Firstname
Benjamin F.
Record #
181
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 11832
Dthdate
July 11, 1895
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Wise County HIstory: A Link with the Past, edited by R. Gregg.
Ref‐2
Decauter, Tx : Nortex Press, 1975. (p. 240).  Dr. Buckner and his wife
Ref‐3
Rachel Kinerdine Buckner practiced medicine and dentistry in Alvord,
Ref‐4
TX until their deaths.
TXStBd Location Specialty
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Lastname
Buckner
Firstname
Kathryn
Record #
197
Sex
F
Race
C
Birthdate
1903 ?
Dthdate
Dec. 28, 1959
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Buckner
Firstname
Kossie Long
Record #
4820
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1880
Dthdate
July 5, 1942
Nativity
Martinsville
State
IN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:360, Sept., 1942.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. Thomas J. Buckner who came to TX in 1884.
Ref‐3
Practiced in Bridgeport, TX until 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Buckner
Firstname
R. C.
Record #
467
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Founder of Buckner Orphans Home.  Died before 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Budd
Firstname
Wilbur Quinten
Record #
13108
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
May 22, 1975
Nativity
Lawton
State
OK
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(8):107, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo
Specialty
Radiology
Lastname
Budwig
Firstname
Ira  J.
Record #
8248
Sex
M
Race Birthdate
June 9, 1923
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 55‐6.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Buehler
Firstname
Eugene
Record #
3095
Sex
M
Race Birthdate
June 28, 1874
Dthdate
Aug. 6, 1930
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Central College of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Buehler
Firstname
John Benjamin
Record #
3094
Sex
M
Race Birthdate
June 9, 1880
Dthdate
June 13, 1932
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1916
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Buehler
Firstname
Martin Stowell
Record #
8249
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1910
Dthdate Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who’s Who in Texas (1957‐58), p. 56.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Buencamino
Firstname
Alice Jane
Record #
13537
Sex
F
Race Birthdate
Feb. 10, 1936
Dthdate
Nov. 15, 2009
Nativity
Toledo
State
OH
Country Issued Medschl
University of the East, Quezon City
Msstate
Mscntry
Phillipines
Degree
MD
Graddate
1984
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/20/2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Spring, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Buford
Firstname
Ben Ragsdale
Record #
1532
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1895
Dthdate
Apr. 7, 1976
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:264, May, 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(12):112, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, 1943‐53.
Ref‐3
Member, Amer. Rheum. Assn., TX Rheum. Assn, & So. Med. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Rheumatology
Lastname
Buford
Firstname
Talma Wooton
Record #
6281
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1874
Dthdate
June 2, 1949
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:665, Sept., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Minter, TX
Specialty
Lastname
Buie
Firstname
James Morgan
Record #
8250
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1920
Dthdate Nativity
Mertens
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 57.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Whitney, TX
Specialty
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Lastname
Buie
Firstname
James Shaw
Record #
2764
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1879
Dthdate
Nov. 11, 1953
Nativity
Hill County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:61‐62, Jan., 1954.  Port.
Ref‐2
Member, TX Acad Gen Practice.
Ref‐3
Worked with the TX State Hospital System for 13 years.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Mertens, TX
Specialty
Lastname
Buie
Firstname
John
Record #
3734
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 24, 1854
Dthdate
May 3, 1936
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:149, June, 1936.
Ref‐2
Graduation date ‐ 1884 in TX St. Bd. File.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Buie
Firstname
Neil Dugald
Record #
2567
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1879
Dthdate
Jan. 9, 1948
Nativity
Union County
State
AR
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Bio: TSJM 24:448, Oct., 1928. Port. on p. 446.    ** Obit: Dallas Morning News, Feb.(Jan.?) 10, 1948, p. 4.
Ref‐2
** Bio: TSJM 37:73‐4, June, 1941. Port. Pres., TMA (77th), 1941/42.
Ref‐3
** Obit: Annals Int Med 28:1071, 1948.  Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐4
** Obit: TSJM 43:799‐800, Apr., 1948.  Port.
TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Buja
Firstname
Louis Maximilian
Record #
12743
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1942
Dthdate Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005, 2007.
Ref‐2
** Ref: Baker, History of pathology in Texas, p 305, 310.
Ref‐3
** Port: Koch,Reflections: hist perspec path Houston/Galv. 1998:57.
Ref‐4
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1998.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Bujosa
Firstname
Carlos M.
Record #
13456
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 31, 1925
Dthdate
Feb. 8, 2009
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued Medschl
Universidad de Habana, Ciensas Medicas
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/10/2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Bukowski
Firstname
John James
Record #
7531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1924
Dthdate
July 4, 2004
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2079 (b&w) 1955                  ** Obit: Houston Chronicle 7/8/2004.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965 p.92.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Bukowski
Firstname
Lucian Merian
Record #
8098
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
Sept. 21, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 22, 1997, p. 20A.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1712 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Buldain
Firstname
Martha
Record #
4439
Sex
F
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2067 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965 p.92.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Bulger
Firstname
Roger J.
Record #
11885
Sex
M
Race Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2677 (b&w) 197?
Ref‐2
President of UT Health Science Center Houston, 1978‐‐
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Bull
Firstname
John Horace Beverley
Record #
3093
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1900
Dthdate
Sept. 28, 1954
Nativity
Holland Center
State Country
Canada
Issued
1937
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:838, Dec., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Bullard
Firstname
Chester C.
Record #
3092
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1887
Dthdate
July 9, 1962
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:965, Nov., 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Bullen
Firstname
Bernard Christie
Record #
3091
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1892
Dthdate Nativity
Stillwater
State
OK
Country Issued
1952
Medschl
Columbia Univ. Medical School, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bullington
Firstname
Stephen Davis
Record #
4056
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1864
Dthdate
Nov. 2, 1937
Nativity
Cookeville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:669, Jan., 1938. Port.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX ca1901‐1924.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Bullock
Firstname
Bernard Eugene
Record #
3089
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1912
Dthdate Nativity
Minco
State
OK
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bullock
Firstname
Charles Ross
Record #
3088
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1882
Dthdate
Mar. 24, 1934
Nativity
Dallas
State
GA
Country Issued
1916
Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bullock
Firstname
Claudius Franklin
Record #
3087
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1886
Dthdate
May, 1928
Nativity
Lumberton
State
NC
Country Issued
1926
Medschl
North Carolina Medical College
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bullock
Firstname
Elza V.
Record #
11608
Sex Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2010 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965 p.92.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Bullock
Firstname
William Arthur
Record #
3086
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1874
Dthdate Nativity
Summerfield
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bulson
Firstname
Glenn Allen
Record #
3085
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1883
Dthdate
June 29, 1929
Nativity
Bredhead
State
WI
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bumpus
Firstname
John Franklin
Record #
3084
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1874
Dthdate
Apr. 18, 1939
Nativity
Adair County
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bundy
Firstname
David Thomas
Record #
13175
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877
Dthdate
Mar. 19, 1976
Nativity
Lindale
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian University School of Medicine, Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(10):113, Oct. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Bundy
Firstname
Z. T.
Record #
757
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1849
Dthdate
June 1, 1917
Nativity
Olice Hill
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:196, Sept., 1917.
Ref‐2
Father of Dr. O.T. bundy of Hutto, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Milford, TX
Specialty
Lastname
Buning
Firstname
Eric
Record #
13164
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate
Feb. 20, 1976
Nativity
State Country
Indonesia
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Netherlands
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):112, Aug. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
Lastname
Bunker
Firstname
Joseph Edward
Record #
3083
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1895
Dthdate
Jan. 23, 1968
Nativity
Otego
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bunkley
Firstname
E.P.
Record #
10840
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1882
Dthdate
July 26, 1961
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:952, Nov., 1961. Port.
Ref‐2
nephew of Dr. W. N. Bunkley, father of Dr. Tom Bunkley, Stamford
Ref‐3
Pres. TX Surg. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
Lastname
Bunkley
Firstname
John Forney
Record #
6726
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1862
Dthdate
Aug. 6, 1951
Nativity
Greenville
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:731, Oct., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Baylor‐Knox... Co Med Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seymour, TX
Specialty
Lastname
Bunkley
Firstname
Thelbert Forney
Record #
3082
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1890
Dthdate
June 24, 1972
Nativity
Raynor, Stonewall Co
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(8):111, Aug. 1972.  Port.  ** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 161.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Bunkley
Firstname
William Shep
Record #
3081
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Apr. 22, 1942
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bunting
Firstname
John James
Record #
7975
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1913
Dthdate Nativity
Sunbury
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 98.                         ** Port: HCMS 1965 p.92.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 58.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1078 1954 (b&w)
Ref‐4
faculty BCM
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Burbank
Firstname
Reginald
Record #
10992
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
1972
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐872, N‐872 [ca 1970] (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Rheumatology
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Lastname
Burch
Firstname
Bernard Owen
Record #
3080
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1900
Dthdate
May 17, 1966
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burch
Firstname
J.D.
Record #
1120
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1864
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:84, Aug., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Aurora, TX
Specialty
Lastname
Burch
Firstname
Neil Robinson
Record #
12424
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p.94.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Burdeaux
Firstname
Billie Dee
Record #
8251
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 30, 1920
Dthdate
June 9, 2005
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 58.                   ** Obit: Houston Chronicle 6/12/05.  ** Port: HCMS 1965 p94.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1196 1954 (b&w)
Ref‐3
father of Dr. Bill Burdeaux, Augusta, GA
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Burden
Firstname
Alfred Lionel
Record #
11821
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2335 (b&w) 1959                  ** Port: HCMS 1965 p.94.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Burdette
Firstname
Walter James
Record #
12530
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1915
Dthdate
Apr. 18, 2006
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Yale University, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/20/2006.  Port.
Ref‐2
faculty UT MDA Cancer Center, UTHSC
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Genetics
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Lastname
Burdick
Firstname
Jesse Gordon
Record #
11644
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Loma Linda University
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2070 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965 p.94.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupation. Med
Lastname
Burditt
Firstname
Bucky Lee
Record #
7976
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1915
Dthdate Nativity
Uvalde
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 99.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 58‐9.
Ref‐3
Owner of Nightingale Mem. Hospital, Del Rio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Del Rio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Burditt
Firstname
Jesse B.
Record #
684
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate
Jan. 24, 1916
Nativity
Caldwell County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 569, Feb., 1916.
Ref‐2
** Obit: South TX Medical Record 9(11):16 & 21, Mar., 1916.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Burditt
Firstname
Jesse Newton
Record #
8252
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1898
Dthdate Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Abilene, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Burford
Firstname
Jesse M.
Record #
3079
Sex
M
Race
C
Birthdate
1861 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1894
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burford
Firstname
T.S.
Record #
987
Sex
M
Race Birthdate
Aug., 1987
Dthdate
Dec. 18, 1911
Nativity
Catoosa County
State
GA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cookville, TX
Specialty
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Lastname
Burg
Firstname
Abner Danford
Record #
8053
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Aug. 27 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 29, 1997, p. 40A.            ** Port: HCMS 1965 p.95.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1190 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BMC
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Burg
Firstname
Abner Danforth
Record #
12425
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Burg
Firstname
Beatrice Victoria
Record #
198
Sex
F
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
Apr. 4, 1936
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Burg
Firstname
Edward Moses
Record #
3078
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1891
Dthdate
June 19, 1969
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p126, Oct. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Burg
Firstname
Sigmund Schulem
Record #
5468
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1860
Dthdate
Dec. 25, 1944
Nativity
Brody
State Country
Austria
Issued Medschl
Univ. Vienna Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Austria
Degree Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:560, Feb., 1945. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Edward M. Burg, of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Burge
Firstname
Curtis Hunter
Record #
7977
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 7, 1911
Dthdate
Sept. 11, 2002
Nativity
Everett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1824 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965 p.95.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 60.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 99.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Burger
Firstname
Robert A.
Record #
5723
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1032.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Burgess
Firstname
George Allen
Record #
3077
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1909
Dthdate
Jan. 2, 1966
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burgess
Firstname
Jack Ray
Record #
11783
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2275 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Burgess
Firstname
John Louis
Record #
1708
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876
Dthdate
Jan. 6, 1921
Nativity
Denmark
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:460, Feb., 1921. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Burgess
Firstname
Neal Lorimer
Record #
629
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1877
Dthdate
Nov. 1, 1916
Nativity
Middleton
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:373, Jan., 1917.
Ref‐2
** Obit: JAMA 67:1539, Nov. 18, 1916.  Graduation date ‐ 1909.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sumner, TX
Specialty
Lastname
Burk
Firstname
William Edward
Record #
12950
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
May 7, 1972
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(9):124, Sept. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Joseph Edward Burk MD, San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Burke
Firstname
Francis Marion
Record #
3076
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1896
Dthdate
June 8, 1969
Nativity
Groveton
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Coleman, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Burke
Firstname
Thomas Jerome
Record #
3075
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1868
Dthdate
Aug. 3, 1953
Nativity
DeWitt
State
IA
Country Issued
1921
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burke
Firstname
Thomas Walker
Record #
6907
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1906
Dthdate
Apr. 25, 1995
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 26, 1995, p. 10‐B.            ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1711 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Burkett
Firstname
Howard McReynolds
Record #
1830
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1916
Dthdate
Feb. 9, 1982
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:101, Mar.‐Apr., 1982.
Ref‐2
Practiced at Timberlawn Psychiatric Hosp., Dallas, 1948‐82.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 100.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Burkhalter
Firstname
Archie Herman
Record #
11606
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2007 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965 p.95.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Burkhardt
Firstname
William Lincoln
Record #
3074
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1918
Dthdate
Dec. 1, 1957
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1948
Medschl
Northwestern Univ. Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:210, Mar., 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
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Lastname
Burkhart
Firstname
Fred Loftin
Record #
11777
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2267 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Burleson
Firstname Record #
2910
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1875
Dthdate
Apr. 5, 1935
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:134, June, 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Burleson
Firstname
John Hill
Record #
2906
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1867
Dthdate
Mar. 8, 1959
Nativity
Travis County
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 31:67‐8, June, 1935. Port.  Pres, TMA (69th), 1935/36.  ** Obit: TSJM 55:554, June 1959. Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 164.
Ref‐3
Pres., TX Opthalmology Soc.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4
** Bio: TSJM 45:71, Feb., 1949.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Burlingame
Firstname
Henry Orville
Record #
7503
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1888
Dthdate Nativity
Iroquois
State
SD
Country Issued
1914
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Burnet
Firstname
Edward Louis
Record #
11836
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2356 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Burnett
Firstname
Edgar Wills
Record #
523
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1871
Dthdate
Oct. 3, 1951
Nativity
Ladonia
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:156, Dec., 1956.
Ref‐2
Staff member at Rusk State Hospital, 1929‐1946?
Ref‐3
Brother of Dr. Tom R. Burnett of Mission, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 48:59, Jan., 1952. port.
TXStBd Location
Carrollton, TX
Specialty
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Lastname
Burnett
Firstname
Edmund Louis
Record #
7576
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
College of Medical Evangelists, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library, #N‐2356, b&w, 1959.                ** Port: HCMS 1965 p.96.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Burnett
Firstname
Edward Jesse
Record #
3073
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1879
Dthdate
July 18, 1946
Nativity
Terre Haute
State
IN
Country Issued
1917
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burnett
Firstname
James H.
Record #
4372
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1872
Dthdate
Aug. 22, 1939
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:519, Nov., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kopperl, TX
Specialty
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Lastname
Burnett
Firstname
Jesse McShann
Record #
3072
Sex
M
Race
B
Birthdate
Feb. 1, 1909
Dthdate
Aug. 5, 1972
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burnett
Firstname
John Albert
Record #
3071
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1872
Dthdate
Oct. 6, 1936
Nativity
Greenwood
State
AR
Country Issued
1917
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burnett
Firstname
Mathew D.
Record #
11001
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
1993
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1004 (b&w) 1954, P‐3442 (b&w) 1956,       ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
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Lastname
Burnett
Firstname
Samuel Hampton
Record #
5719
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877
Dthdate
Sept. 27, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. of Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):119, Mar. 1974.  Port.  **Ref: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 50.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Burnett
Firstname
Thomas Raynes
Record #
3070
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1883
Dthdate
Apr. 3, 1960
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:544, June, 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mission, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Burney
Firstname
James E.
Record #
3069
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 9, 1877
Dthdate
July 12, 1957
Nativity
Madison County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
North Zulch, TX
Specialty
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Lastname
Burns
Firstname
Arthur
Record #
4607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1896
Dthdate
Apr. 8, 1941
Nativity
Cuero
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:155‐6, June, 1941. Port. Fellow, Mayo Foundation,
Ref‐2
Rochester, MN. 1924‐26.  Father was Dr. John W. Burns.
Ref‐3
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 226‐7. Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Burns
Firstname
Beaury Cook
Record #
13117
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate
Apr. 11, 1975
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):128, Sept. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Burns
Firstname
Beryl Iles
Record #
3067
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1889
Dthdate
Jan. 3, 1970
Nativity
Unionville
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in TX from 1946‐49.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Burns
Firstname
Charles Oscar
Record #
3066
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1943
Dthdate
Aug. 16, 1972
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1971
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(10):135, Oct. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Valley Mills, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Burns
Firstname
Chester R.
Record #
12674
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1937
Dthdate
Dec. 27, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Galveston County Daily News, 1/4/2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Burns
Firstname
Edward Jackson
Record #
6052
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1877
Dthdate
May 23, 1947
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:297, Aug., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bangs, TX
Specialty
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Lastname
Burns
Firstname
Herbert V.
Record #
12922
Sex
M
Race Birthdate
May 30, 1918
Dthdate
May 21, 1970
Nativity
Gloucester
State
MA
Country Issued Medschl
Tufts University School of Medicine, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:111‐2, Oct. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Burns
Firstname
John Gillett
Record #
3065
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1894
Dthdate
Mar. 9, 1959
Nativity
Cuero
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of the Mayo Clinic...(1937), p. 227.  Port.  ** Obit: TSJM 55:393, May, 1959
Ref‐2
Son of Dr. John W. Burns
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Burns
Firstname
John W.
Record #
2765
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1866
Dthdate
May 1, 1939
Nativity
DeWitt County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 26:67‐68, June, 1930. Port.     Father of Dr. John Gillett Burns
Ref‐2
Pres, TMA (64th), 1930/31. Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Opened the Burns Hospital, Cuero, TX in 1911.
Ref‐4
** Obit: TSJM 35:151‐2, June, 1939. Port.
TXStBd Location Specialty
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Lastname
Burns
Firstname
Robert Abe
Record #
3064
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1875
Dthdate
Sept. 2, 1943
Nativity
State
AL
Country Issued
1921
Medschl
Vanderbilt Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Burns
Firstname
Thomas Jackson
Record #
3063
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1918
Dthdate
Sept. 30, 1971
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1964
Medschl
Univ. Utah School of Medicine
Msstate
UT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Burns
Firstname
William Arthur
Record #
2620
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1890
Dthdate
July 4, 1929
Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:318, Aug., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Moran, TX
Specialty
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Lastname
Burnside
Firstname
Pierre P.
Record #
2925
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1908
Dthdate
July 6, 1935
Nativity
Parsons
State
KS
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:423, Oct., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Burnside
Firstname
Ronald Malcolm
Record #
1827
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1914
Dthdate
Feb. 13, 1982
Nativity
Parsons
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:105, Mar.‐Apr., 1982. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Ophthal. & Oto. & Amer. Ophthal. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Burnside
Firstname
Samuel Hiatt
Record #
1330
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1855
Dthdate
Mar. 28, 1918
Nativity
Lancaster
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical Dept., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
Member, Amer. Assn. Railway Surgeons. Pres. Northwest TX Med. Assn.
Ref‐3
** Obit: JAMA 70:1878, June 15, 1918.
Ref‐4
** Bio: Directory Deceased Amer Phys, 1804‐1929, Vol. 1, p. 219.
TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Burpo
Firstname
Robert Patrick
Record #
13433
Sex
M
Race Birthdate
1948
Dthdate
Feb. 3, 1991
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(3):126, Mar. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Burr
Firstname
Harry Bunyan
Record #
10962
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate
Sept. 28, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐186 [1932] (b&w); N‐1107 1954 (b&w), P&N‐2446 (b&w) 1944?, P‐3375 (b&w) 193?,
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Burross
Firstname
Cliff
Record #
11922
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Burroughs
Firstname
J. J.
Record #
810
Sex
M
Race Birthdate
May 1, 1831
Dthdate
May 2, 1909
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
New Orleans School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:90, June, 1909.  Practiced in Woodville, TX before
Ref‐2
the Civil War.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Burroughs
Firstname
Samuel Raymond
Record #
384
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 3, 1842
Dthdate
1922
Nativity
Tuscaloosa County
State
AL
Country Issued Medschl
Soule Univ. Medical Dept., Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:107, 1958.  ** Obit: TSJM 18:427‐28, 1922/23.  Port.
Ref‐2
Pres, TMA (19th), 1877.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 113‐4.
Ref‐4
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 289.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Burrow
Firstname
Oscar Sayle
Record #
3061
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1873
Dthdate
1950
Nativity
Morrilton
State Country Issued
1925
Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Burrows
Firstname
Hiram A.
Record #
804
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1865
Dthdate
Feb. 1, 1910
Nativity
Williamson County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:22, May, 1910.  Port.
Ref‐2
Pres, Bowie Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Boston, TX
Specialty
Lastname
Burrows
Firstname
John B.
Record #
11044
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1067 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965 p.96.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Burrus
Firstname
Madison Cooper
Record #
3060
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1865
Dthdate
1943
Nativity
New Franklin
State
MO
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Burrus
Firstname
Robert E. Lee
Record #
12466
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 11, 1879
Dthdate
Jan. 5, 1949
Nativity
Aplin
State
AK
Country Issued Medschl
College of Medicine & Surgery, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:p410, June 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mt. Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Bursey
Firstname
Ernest Harmon
Record #
3118
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1887
Dthdate
May 14, 1954
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 169.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:636, Aug., 1954.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Burt
Firstname
Jacques Carringer
Record #
3059
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1918
Dthdate
1957
Nativity
Hamestown
State
NY
Country Issued
1942
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Burt
Firstname
Jefferson Davis
Record #
6727
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1861
Dthdate
Aug. 24, 1951
Nativity
Dawsonville
State
GA
Country Issued Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:731, Oct., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Collin Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Farmersville, TX
Specialty
Lastname
Burt
Firstname
William Jefferson
Record #
389
Sex
M
Race Birthdate
June 15, 1838
Dthdate Nativity
Lumpkin County
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 264.   Moved to Austin, TX in 1874.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Burton
Firstname
Bernard Allen
Record #
3058
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1921
Dthdate
Mar. 26, 1961
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1952
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Burton
Firstname
E. B.
Record #
888
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 2, 1892
Dthdate
Nov. 27, 1964
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:611, Dec., 1964.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Burton
Firstname
Edwin Lee
Record #
5693
Sex
M
Race
C
Birthdate
1865
Dthdate
Jan. 19, 1946
Nativity
Millageville
State
GA
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:616‐7, Mar., 1946. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Edwin Lee Burton of Grayson County, TX.
Ref‐3
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 39.
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
EENT
Lastname
Burton
Firstname
Edwin Weisman
Record #
3057
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
1946
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Burton
Firstname
Gerald Lynn
Record #
3056
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1932
Dthdate
Nov. 19, 1966
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:127, Feb. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Burts
Firstname
William Paxton
Record #
3779
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 27, 1827
Dthdate Nativity
Washington County
State
TN
Country Issued Medschl
Geneva Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 306‐7.
Ref‐2
Was the first mayor of Ft. Worth, TX.
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Univ. CA Berkeley ‐‐ Dictation, 3 leaves.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Burwell
Firstname
Enoch A.
Record #
3055
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1856
Dthdate
Jan. 27, 1934
Nativity
Carmichaels
State
PA
Country Issued
1915
Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Burzynski
Firstname
Stanislaw R.
Record #
8207
Sex
M
Race
C
Birthdate
1943
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Lublin Univ.
Msstate
Mscntry
Poland
Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Bio:  The Burzynski Breakthrough.  Los Angeles : General Pub. Group, 1997.  286 pages.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Busch
Firstname
Lloyd Ambrose
Record #
3323
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1919
Dthdate
Sept. 18, 1964
Nativity
Turtle Creek
State
PA
Country Issued
1948
Medschl
New York Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Busch
Firstname
Sylvan
Record #
1039
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1929
Dthdate
Aug. 28, 1966
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Kansas School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:447, Sept., 1966.  Port.               ** Obit: Texas Medicine 62:129, Oct. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Bush
Firstname
Howard Marion
Record #
3322
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Mar. 9, 1968
Nativity
Benton
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:93‐4, July 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Bush
Firstname
Ira Jefferson  (#1)
Record #
2599
Sex
M
Race Birthdate
1865
Dthdate
Mar. 10, 1939
Nativity
Lawrence
State
MS
Country Issued Medschl
Lousiville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Ref: Pecos : A History of the Pioneer West (Seagraves, TX : Pioneer
Ref‐2
Book Publishers, 1978).  p. 356 (Vol. 1 ?) and portrait.
Ref‐3
** Ref: Hist. of TX & Texans (Chicago : 1914) Vol. 4, p. 1652.
Ref‐4
** Obit: TSJM 35:64, May, 1939.  Chief surgeon for Pancho Villa's Army
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Bush
Firstname
Ira Jefferson  (#2)
Record #
4319
Sex
M
Race
C
Birthdate
1865
Dthdate
Mar. 10, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: "Gringo Doctor"  Caldwell, ID : The Caxton Printers, 1939.
Ref‐2
   261 pages & port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Bush
Firstname
Kirkland Anntone
Record #
3321
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1905
Dthdate
Oct. 1964
Nativity
Sedalia
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Bush
Firstname
Leonard Ewing
Record #
3320
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1902
Dthdate
May 7, 1963
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Worked for TX Prison System.
Ref‐2
** Obit: TSJM 59:731, July, 1963. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
Lastname
Bush
Firstname
Leonard Holmes
Record #
4666
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1865
Dthdate
May 14, 1941
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:384, Sept., 1941. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Son, Dr. L.E. Bush of Huntsville, TX.
Ref‐3
Was chief surgeon for TX Prison System.
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Bush
Firstname
Walter Holloway
Record #
3319
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1910
Dthdate
June 6, 1971
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Bush
Firstname
William Leslie
Record #
1043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1906
Dthdate
Sept. 8, 1966
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:525, Oct., 1966.  Port.                 ** Obit: Texas Medicine 62:128‐9, Oct. 1966.  Port.
Ref‐2
Practiced in San Angelo, TX before WW II. Pres., Tom
Ref‐3
Green Eight County Med Soc.  Moved to Dallas, TX in 1949.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Bushman
Firstname
Louis Bernard
Record #
3318
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1877
Dthdate
Dec. 30, 1958
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1944
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bussell
Firstname
Emily
Record #
10976
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐724 [1907] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Bussey
Firstname
Charles Dan
Record #
1463
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1908
Dthdate
Dec. 19, 1972
Nativity
Longview
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:22,29, Jan., 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(3):134, Mar. 1973.  Port.
Ref‐2
Fellow, Mayo Clinic, Rochester, MN, 1935‐39.
Ref‐3
son of D.C. Bussey, MD, grandson of John B. Bussey MD.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Bussey
Firstname
James Everett
Record #
3317
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1895
Dthdate
Apr. 10, 1964
Nativity
Longview
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Bussey
Firstname
William Joseph
Record #
3316
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1871
Dthdate Nativity
L'Erable
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Eagle Pass, TX
Specialty
Lastname
Buster
Firstname
A. Orlando
Record #
894
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 7, 1872
Dthdate
Apr. 25, 1908
Nativity
Denton County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:92, July, 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pilot Point, TX
Specialty
Lastname
Buster
Firstname
Oliver C.
Record #
1702
Sex
M
Race Birthdate
1846
Dthdate
Oct. 1, 1920
Nativity
Albany
State
KY
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:412, Jan., 1921.  Pres, North TX Med. Assn.
Ref‐2
** Obit: JAMA 76:125, Jan. 8, 1921.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pilot Point, TX
Specialty
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Lastname
Buswell
Firstname
Calvin Ezra
Record #
3315
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
June 18, 1951
Nativity
Arena
State
WI
Country Issued
1928
Medschl
Columbia Univ. College of Physicians & Surgeons, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Butaud
Firstname
Russell Sterling
Record #
3314
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1903
Dthdate
Dec. 24, 1955
Nativity
Abbeville
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:115, Feb., 1956.
Ref‐2
After retirement, he moved to Bay City, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Butera
Firstname
James Michael
Record #
11438
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
Jan. 12, 1984
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1722 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Butin
Firstname
Fredrick Hurney
Record #
3313
Sex
M
Race Birthdate
1885 ?
Dthdate
Sept. 14, 1959
Nativity
Fredonia
State
KS
Country Issued
1915
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Butlak
Firstname
Francis Joseph
Record #
3312
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1892
Dthdate
Sept. 28, 1962
Nativity
Province of Posen
State Country
Poland
Issued
1956
Medschl
Univ. Buffalo Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Butler
Firstname
Arthur Howard
Record #
7333
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Feb. 2, 1950
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:1228, Apr. 15, 1950.
Ref‐2
Superintendent of El Paso City‐County Hospital, 1928‐1940.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Butler
Firstname
Charles Frank
Record #
12977
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Nov. 28, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(1):104, Jan. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Butler
Firstname
Charles William
Record #
3311
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Nov. 15, 1966
Nativity
Augusta
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Butler
Firstname
Donald Betram
Record #
11005
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1919
Dthdate
Oct. 23, 2005
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Northwestern U. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/25/2005                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1009 1954 (b&w)
Ref‐2
faculty BCM, UTHSC Houston
Ref‐3
Assoc. chief of surgery St. Luke's
Ref‐4
LISTED as Bertrand ** Port: HCMS 1965 p.97.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Butler
Firstname
Fonzie William
Record #
3310
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1898
Dthdate
July 18, 1962
Nativity
Trenton
State
TN
Country Issued
1935
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Butler
Firstname
George Little
Record #
3309
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1910
Dthdate
July 21, 1944
Nativity
Ulmer
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:504‐5, Jan., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Butler
Firstname
James Johnson
Record #
11960
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1926
Dthdate
Apr. 28, 2004
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 4/30/2004.  Port.
Ref‐2
Faculty, M.D. Anderson Cancer Center.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Butler
Firstname
John F.
Record #
2045
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1836
Dthdate
Mar. 11, 1922
Nativity
Roane County
State
TN
Country Issued Medschl
New Orleans Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:58, May, 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1071, Apr. 8, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wylie, TX
Specialty
Lastname
Butler
Firstname
John Lee
Record #
3308
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1932
Dthdate
Sept. 28, 1966
Nativity
Clovis
State
NM
Country Issued
1957
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Butler
Firstname
Max C.
Record #
10967
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐252, N‐252 [1963] (b&w).
Ref‐2
Pres. Texas Medical Assoc. ‐  oral history at TMA.
Ref‐3
** Port: HCMS 2005.
Ref‐4
Pres. HCMS 1987, Port HCMS 2005 Past Presidents.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Butler
Firstname
T.E.
Record #
1265
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1852
Dthdate
1914
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:361, Mar., 1914.
Ref‐2
He was a railroad surgeon and had served as county health officer.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ballinger, TX
Specialty
Lastname
Butler
Firstname
Thomas Bentley
Record #
3307
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1902
Dthdate
Mar. 24, 1952
Nativity
Leaton
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Jr.   Member, Amer. Acad. General Practice
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:533, July, 1952. port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Butler
Firstname
W. R.
Record #
6752
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1866
Dthdate
Oct. 21, 1941
Nativity
Tecumseh
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Moved to Crystal City, TX in 1924.
Ref‐2
** Bio: "Now and Then in Zavala County" [Crystal City, TX : Zavala
Ref‐3
County Historical Commission, 1986), p. 179.  Port.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Crystal City, TX
Specialty
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Lastname
Butler
Firstname
William T.
Record #
10705
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Case Western Reserve, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Butt
Firstname
William Alvin
Record #
3306
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1882
Dthdate Nativity
Forrest
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Butte
Firstname
Felix Lattimore
Record #
718
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1901
Dthdate
Dec. 28, 1962
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 47:20, Jan., 1961.  Port.                   ** Obit: TSJM 59:169, Feb., 1963
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1961.  Faculty, UTMB, 1926‐33?
Ref‐3
Pres, TX Orthopedic Soc & Russell Hibbs Orth Society.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 49:27, Jan., 1963.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Butterman
Firstname
Albert
Record #
3305
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1894
Dthdate
Dec. 1959
Nativity
Vilno
State Country
Russia
Issued
1944
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Buttram
Firstname
Clarence Abram
Record #
3304
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1900
Dthdate
Nov. 20, 1965
Nativity
Shawnee
State
OK
Country Issued
1940
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Butts
Firstname
Donald Ray
Record #
12741
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 2004.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Colon/Rect Surg
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Lastname
Butts
Firstname
Thompson Ray
Record #
6057
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1874
Dthdate
July 18, 1947
Nativity
Dublin
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:349, Sept., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Red River Co Med Soc., 1942‐45.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Annona, TX
Specialty
Lastname
Byars
Firstname
Patti Jane
Record #
199
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 1, 1911
Dthdate
Aug. 7, 1972
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Adolescent Med.
Lastname
Bynum
Firstname
John Turner
Record #
3303
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1902
Dthdate
May 23, 1941
Nativity
Neinda
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:264, July, 1941. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.T. Bynum, Hamlin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hamlin, TX
Specialty
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Lastname
Bynum
Firstname
Mark Wesley
Record #
774
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1835
Dthdate
Nov. 28, 1917
Nativity
Pittsburgh
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:341, Jan., 1918.
Ref‐2
Practiced in Kossuth, MS before moving to Brownwood, TX in 1890.
Ref‐3
Pres, Brown County Med Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Byrd
Firstname
Edwin Louis
Record #
4480
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 21, 1873
Dthdate
Dec. 29, 1939
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:68, May, 1940.
Ref‐2
Practiced in Mexico from 1906‐1917.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clint, TX
Specialty
Lastname
Byrd
Firstname
Homer Eldridge
Record #
3302
Sex
M
Race Birthdate
July 21, 1906
Dthdate
Oct. 27, 1960
Nativity
Webb City
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Byrd
Firstname
Peter Graves
Record #
13049
Sex
M
Race
B
Birthdate
1887
Dthdate
July 14, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MC
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(10):118, Oct. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Byrom
Firstname
Dewitt Talmadge
Record #
3301
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 24, 1896
Dthdate
Nov. 4, 1927
Nativity
Anchorage
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Tulane Univ. College of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Byrom
Firstname
Emmett Travis
Record #
704
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1891
Dthdate
Sept. 6, 1960
Nativity
Atascosa
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:524, Oct., 1960.  Port.                   ** Obit: TSJM 56:964, Dec., 1960.  Port.
Ref‐2
Member, TX Ped Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Bywaters
Firstname
B.
Record #
4125
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 18, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71, 1762, Nov. 23, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Van Ormy, TX
Specialty
Lastname
Bywaters
Firstname
Theodore W.
Record #
12060
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate
1999
Nativity
Roxton
State
TX
Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Cabello y Siller
Firstname
Juan
Record #
3300
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
Saltillo
State Country
Mexico
Issued Medschl
Escuela National de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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